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Bilag 2 Interviewguide for interviews med lærere 
 
 
Interviewguide  
For semistruktureret individuelt interview med skolelærer  
 
Interviews med lærere  
Skole: ”Nordkøbing Skole”   
Tid/sted: Torsdag den 13.11 2014 og 14.11 2014 i mødelokale på skolen  
 
 
Briefing 
Præsentation af mig selv Specialestuderende ved Roskilde Universitet: 
Arbejdslivsstudier og Kommunikation. 
 
Speciale om kommunikationen mellem lærer og 
skoleleder i lyset af den nye folkeskolereform og 
den nye arbejdstidsaftale  
 
Formålet med og rammen for dette interview  (At få indsigt i dine oplevelser af 
kommunikationen mellem ledelse og lærer. Jeg vil 
især lægge vægt på din oplevelse af muligheden 
for give og modtage feedback og kritik.)  
 
Jeg vil bede dig om at give eksempler undervejs.  
 
Det er vigtigt at sige, at der ikke er nogle rigtige 
eller forkerte svar.  
 
Det kan godt være, at jeg afbryder dig undervejs – 
det skal du ikke tænke nærmere over – jeg skal 
nok få os tilbage på sporet 
 
Anonymitet  
 
 
Jeg har valgt at anonymisere de interviews jeg 
foretager, så dit rigtige navn og skolens navn ikke 
vil fremgå af det færdige speciale. 
 
Optagelse af interviewet  
 
 
 
Jeg optager vores samtale på min telefon og min 
iPad, som backup  
Jeg vil bede dig om at tale klart og tydeligt  
Tidsrammen for interviewet  Interviewet varer maks. 45 minutter. Vi stopper 
præcis kl. xx 
 
Nogle spørgsmål?  
 
Er der noget, du er i tvivl om?  
Hvis der opstår spørgsmål eller tvivl om noget 
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Præsentation af informanten  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vil du give en kort præsentation af dig selv: -­‐ Alder  -­‐ Hvor lang tid har du været uddannet som 
lærer?  -­‐ Hvor lang tid har du arbejdet på her 
skolen?  -­‐ Fag, indskoling/udskoling? 
 
Tema / formål  Interviewspørgsmål 
 
 
Indledende om forandringer   
 
Hvilke forandringer i kølvandet på den nye 
skolereform synes mest fremtrædende 
 
 
 
 
 
 
*Når jeg benævner den nye skolereform, så 
referer jeg bredt til denne: både de nye 
undervisningstiltag, de nye arbejdstidsregler, og 
skolelederens nye ledelsesrum 
 
 
 
v Vil du prøve at beskrive de forandringer, 
du oplever, at den nye skolereform* har 
bragt med sig her på skolen?  -­‐ Hvordan kan du konkret mærke forskel i 
din hverdag?  -­‐ Hvad havde du af forventninger?  
 
 
 
Den gode leders kommunikation om 
skolereformen  
 
Har skolelederen udstillet sin egen holdning til 
skolereformen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v Er du og dine kollegaer viden om 
skolelederens holdning til den nye reform 
og måden, I nu skal drive skole på?  -­‐ Hvis ja, hvordan og i hvilken sammenhæng 
er du/I blevet bekendt med hendes 
holdning?  -­‐ Får det betydning for samarbejdet, at du 
ved/ikke ved, hvor hun står ift. reformen? -­‐ Hvis du var leder, er der så noget, du ville 
have gjort anderledes? 
 
 undervejs, så siger du bare til.  
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Eventuelle kløfter mellem forståelsen af 
forandringerne  
v Oplever du en konsensus mellem din egen 
og skolelederens holdning til den nye 
reform?  -­‐ Ville dine  kollegaer svare det samme?  
 
Kommunikation og kritik 
 
 
Generel oplevelse af den interne 
kommunikation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifikation af fora for kommunikation  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvad optager lærerne? 
 
 
 
 
 
Kritikkens muligheder og begrænsninger 
 
Italesat mulighed for feedback/kritik?  
Er der afsat til diskussion, kritik og feedback?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v Hvordan oplever du generelt den interne 
kommunikation mellem lærere og ledelse 
her på skolen? -­‐ Er der noget der har ændret sig efter den 
nye reform og de nye arbejdstidsregler? -­‐ Synes du, at mediernes dagsorden har 
påvirket kommunikationen på skolen? -­‐ Hvordan? 
 
v Hvilke kommunikationsfora er der på 
skolen?  -­‐ MUS-samtaler, lærermøder, 
personalemøder etc. -­‐ Hvor tit? 
 
v Er der nogle diskussioner, som synes 
tilbagevendende? -­‐ Forskel efter den nye reform?  
 
v Har skolelederen opfordret Jer til at komme 
med kritisk feedback i forbindelse med de 
forandringer, I gennemgår nu? -­‐ Hvis ja: Hvordan?  -­‐ Hvis ja: har du udnyttet den mulighed? à 
Beskriv situationen 
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Opleves der en forskel mellem muligheden for 
at ytre positiv og negativ feedback? 
Er der noget, man ikke taler om? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvem går man som lærer til? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvad gøres der ved kritikken?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan indirekte sige noget om informantens egen 
opfattelse 
 
Hvornår er der plads til kritik?  
 
 
 
-­‐ Hvis nej: er det noget, du har manglet? 
 
 
v Oplever du det legitimt til at ytre dig både 
positivt og negativt til 
skolelederen/ledelsen? -­‐ Er der sket ændringer i den måde ledelsen 
modtager og giver plads til kritik? -­‐ Eksempler?  
 
v Hvis du får en god ide eller har et forslag 
til ændringer af praksis, hvad gør du så?  -­‐ Eksempler? -­‐ Taler med 
kollegaer/skolelederen/tillidsrepræsentant? -­‐ Hvorfor/hvorfor ikke?  
 
v Hvis du ytrer dig kritisk, oplever du så, at 
blive taget alvorligt af lederen/ledelsen? -­‐ Beskriv den situation? -­‐ Hvad gør det for dit arbejdsliv? 
 
 
v Hvad tror du dine kollegaer ville svare? 
 
v Har du erfaring med at holde kritik tilbage 
overfor skolelederen/ledelsen? -­‐ Hvis ja: Hvad fik dig til at tilbageholde din 
kritik?  -­‐ Hvilken betydning fik det for dit arbejde? -­‐ Fik du afløb for din kritik andre steder?  -­‐ Hvis nej: Kan man fremsige al kritik her på 
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Hvad synes svært at tale med skolelederen om?  
 
 
 
 
 
 
Opleves det, at der er nogle lærere eller nogle 
lærergrupper, som ledelsen hellere vil lytte på 
end andre?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har den personlige relation til lederen en rolle 
ift. at ytre sig – er der kommunikation der er 
relations bestemt? 
 
skolen?  
 
v Er der aspekter af de forandringer I 
gennemgår, der er særlig svære at tale med 
skolelederen om? -­‐ Uddyb, eksempler  
 
 
v Oplever du, at der er nogle lærere eller 
lærergrupper på skolen, som ledelsen 
hellere vil have i tale eller feedback fra end 
andre til f.eks. til personalemøder?  -­‐ F.eks. forskel på yngre, nye lærer og ældre 
lærer?  -­‐ Oplever du en tendens til, at ledelsen er 
mere lydhøre overfor nogle lærere? 
 
v Får den personlige relation til ledelsen en 
betydning i denne sammenhæng?  
 
Ønsker for fremtiden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v Hvis vi spoler tiden frem, hvad bliver så 
ønske senariet for kommunikationen 
mellem skolelærer og skoleleder?  -­‐ Hvordan kommer I dertil? -­‐ Hvordan kan skolelederen bidrage til dette 
og hvad kan I lærere bidrage med?  
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Debriefing 
 
 
Opsummering  
 
 
v Jeg har ikke flere spørgsmål /her på 
falderebet vil jeg lige bede dig om at 
uddybe…. 
v Er det rigtigt forstået at…?  
v Er der noget, du gerne vil uddybe, spørge 
om etc., inden vi slutter? 
 
 
Afrunding  
 
v Som sagt er interviewet anonymt 
v Mange tak fordi du tog dig tid til 
interviewet!  
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Bilag 3 Interviewguide for interview med skoleleder 
 
Interviewguide  
For semistruktureret, individuelt interview med skoleleder  
 
Interviews med skoleleder ”Birthe” 
Skole: ”Nordkøbing Skole” 
Tid/sted: Mandag den 17.11 2014 kl. 14.00 på skolens kontor  
 
Briefing  
Præsentation af mig selv Specialestuderende ved Roskilde Universitet: 
Arbejdslivsstudier og Kommunikation  
 
Speciale om kommunikationen mellem lærer og 
skoleleder i lyset af den nye folkeskolereform og 
den nye arbejdstidsaftale  
 
Formålet med dette interview  At få indsigt i dine oplevelser af 
kommunikationen mellem dig og lærerne. 
 
Jeg vil vægte at få nogle eksempler fra dig 
undervejs.  
 
Det er vigtigt at sige, at der ikke er nogle rigtige 
eller forkerte svar.  
 
Det kan godt være, at jeg afbryder dig undervejs – 
det skal du ikke tænke nærmere over – jeg skal 
nok få os tilbage på sporet 
 
Anonymitet   Jeg har valgt at anonymisere de interviews jeg 
foretager, så dit rigtige navn ikke vil fremgå af det 
færdige speciale. 
 
Optagelse af interviewet 
 
Jeg optager vores samtale på min telefon og min 
iPad, som backup.  
Jeg vil bede dig om at tale klart og tydeligt  
 
Tidsrammen for interviewet 
 
Cirka 45 minutter  
 
 
Nogle spørgsmål?  
 
Er der noget du er i tvivl om?  
Hvis der opstår spørgsmål eller tvivl om noget 
undervejs, så siger du bare til? 
 
Præsentation af informanten  
 
Vil du give en kort præsentation af dig selv: -­‐ Alder  
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Tema / Formål  Interviewspørgsmål  
 
Indledende om forandringer  
 
Hvilke forandringer i kølvandet på den nye 
skolereform synes mest fremtrædende? 
 
 
*Når jeg benævner den nye skolereform, så 
referer jeg bredt til denne: både de nye 
undervisningstiltag, de nye arbejdstidsregler, 
og skolelederens nye ledelsesrum. 
 
 
Hvad ser lederen som de umiddelbare forskelle 
mellem sin egen og lærernes opfattelse af den 
nye reform? 
 
 
 
 
Forskellige udgangspunkter til forandring. 
Italesættes der modstand mod forandring? 
 
 
v Vil du beskrive de forandringer den nye 
skolereform* har bragt med sig her på 
skolen set fra dit (ledelses-) perspektiv?  -­‐ Hvordan mærkes der forskel konkret i 
skolens daglig dag?  -­‐ Hvordan vil du beskrive stemningen på 
skolen i forhold til de krav I fra politisk 
hånd er blevet stillet? -­‐ Er der overensstemmelse mellem dine 
forventninger til forandringsprocessen og 
den faktiske forandringsproces? 
 
v Ser du en forskel på din og lærernes 
opfattelse af den nye reform? -­‐ Hvis ja: Hvori ligger den største forskel?  -­‐ Bærer jeres kommunikation præg af jeres 
forskellige perspektiver og opfattelser?  -­‐ Hvis nej: uddyb?  
 
 
Skolelederens kommunikation om reformen  
 
Har skolelederen udstillet sin egen holdning til 
den nye skolereform? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v Har du synliggjort/italesat din egen 
holdning til den nye reform overfor 
lærerne? -­‐ Hvis ja: Hvordan? Og hvilke overvejelser 
ligger til grund for det? -­‐ Hvis nej: hvilke overvejelser ligger til 
-­‐ Uddannelse? -­‐ Hvor lang tid har du været leder på skolen? 
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Angribes forandringerne ad hoc og hen af 
vejen? (personlige antagelser) Eller tænker 
skolelederen og resten af ledelsesteamet 
kommunikationen som strategisk?  
 
 
 
 
 
grund for det? 
 
v Har du lagt en kommunikationsstrategi for 
forandringsprocessen? -­‐ Hvis ja: hvilke overvejelser har du gjort 
dig i forbindelse med den? -­‐ Hvis nej: er det et bevidst valg?  
 
 
Kommunikation og kritik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er der nogle kommunikative kompetencer 
skolelederen i særlig grad finder vigtige? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvad synes særligt udfordrende 
kommunikationsmæssigt? Er der nogle 
kommunikative kløfter mellem leder og 
lærere? 
 
 
 
 
Lægges der vægt på dialog? Eller anser lederen 
mere information som en vigtig komponent i 
forandringsprocessen? 
 
v Hvordan oplever du kommunikationen 
mellem dig og lærerne på jeres fælles 
møder og møder mellem du og den enkelte 
lærer? 
v Har denne kommunikation ændret sig efter 
den nye skolereform er trådt i kraft? 
 
v Stiller situationen særlige krav til din 
kommunikation med medarbejderne? Er 
der noget du skal have en særlig 
opmærksomhed på i din kommunikation 
med lærerne for tiden? -­‐ Hvis ja: Hvilke overvejelser ligger bag?  -­‐ Hvordan praktiserer du det? 
 
v Hvad er den største kommunikative 
udfordring for dig som leder i en 
forandringsproces som denne? 
 
 
 
v Hvilken rolle ser du dialog med 
medarbejderne have i en 
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Hvordan oplever lederen at modtage kritik? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er kritik progressivt eller regressivt i en 
forandringsproces?  
 
 
 
 
Feedback og kritisk refleksion 
Oplever lederen at have opfordret lærerne til 
kritik?  
 
 
 
 
Muligheder for kritik 
Hvad er konstruktiv kritik? 
 
 
 
 
 
 
 
Begrænsninger for kritik 
Hvad kendetegner ukonstruktiv kritik? 
 
 
 
 
 
 
forandringssituation som denne? -­‐ Er du i mere dialog med dine medarbejdere 
nu end du var før reformens indfasning? 
Eller mindre?  -­‐ Infomøder fremfor dialog? 
 
v Kritik kan jo være noget uvant for de fleste 
mennesker, men hvordan har du det som 
leder med at modtage kritik?   -­‐ Har det ændret sig efter den nye 
skolereform er trådt i kraft? 
 
 
v Hvilken betydning eller rolle ser du intern 
kritik have i en forandringsproces?  
 
v Har du opfordret lærerne til at komme med 
kritisk feedback i forbindelse med måden I 
implementer den nye skolereform på?  
v Hvis ja: Hvordan har du gjort/faciliteret 
det?  
 
v Vil du give et konkret eksempel på, 
hvordan en lærer gav udtryk for sin kritik 
på en konstruktiv måde?   -­‐ Hvad gjorde det konstruktivt? 
 
 
v Hvornår anser du kritik  for værende u 
konstruktivt?  -­‐ Kan du give eksempler på det? -­‐ Hvad var det særlige der gjorde kritikken u 
konstruktiv? – indholdet/formen?  
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Hvorfor finder lederen det ikke relevant at 
opfordre til kritik?  
 
 
 
 
 
Feedback? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvordan håndteres kritik kommunikativt? 
 
 
 
 
 
 
Hvordan håndteres kritik kommunikativt 
 
v Hvis ikke du har opfordret lærerne til at 
komme med kritisk feedback:  
 
v Er det så et bevidst valg, fordi du tænker, 
at kritik ikke gavner den situation I står 
midt i? 
 
v Er der fremkommet kritik fra nogle lærere 
omkring den måde I implementerer den 
nye skolereform på? -­‐ Hvis ja: hvordan og i hvilket forum? 
 
v Vil du give et konkret eksempel på, 
hvordan en lærer gav udtryk for sin kritik 
på en konstruktiv måde?   -­‐ Hvad gjorde det konstruktivt? 
 
v Hvornår anser du kritik  for værende 
ukonstruktivt?  -­‐ Kan du give eksempler på det? -­‐ Hvad var det særlige der gjorde kritikken u 
konstruktiv? – indholdet/formen?  
 
v Vil du beskrive en konkret situation, hvor 
du mener, at din kommunikative 
håndtering af kritik fungerede godt?  -­‐ Hvad gjorde, at det fungerede godt?  
 
v Vil du ligeledes give et eksempel på en 
situation, hvor du synes, at din 
kommunikative håndtering af kritik 
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mindre godt? fungerede mindre godt?  -­‐ Hvilke tanker har du gjort dig om det der 
ikke fungerede? 
Ønsker for fremtiden 
 
 
 
v Hvis den nye leder spørger om gode råd 
om forandringsprocessen på jeres skolen, 
hvad vil du så videregive?  
 
 
Debriefing 
 
 
Opsummering  
 
 
v Jeg har ikke flere spørgsmål /her på 
falderebet vil jeg lige bede dig om at 
uddybe…. 
v Er det rigtigt forstået at…?  
v Er der noget, du gerne vil uddybe, spørge 
om etc., inden vi slutter? 
 
 
Afrunding  
 
v Som sagt er interviewet anonymt 
v Mange tak fordi du tog dig tid til 
interviewet!  
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Bilag 4 Interviewguide for interview med tillidsrepræsentant 
 
Interviewguide  
For semistruktureret, individuelt interview med tillidsrepræsentant  
 
Skole: ”Nordkøbing Skole”  
Interviews med skolelærer og tillidsrepræsentant ”Rikke” 
Tid/sted: Tirsdag den 24.2.2015 i mødelokale på skolen.   
 
 
Briefing 
Præsentation af mig selv Specialestuderende ved Roskilde Universitet: 
Arbejdslivsstudier og Kommunikation. 
 
Speciale om kommunikationen mellem lærer og 
skoleleder i lyset af den nye folkeskolereform og 
den nye arbejdstidsaftale  
 
Formålet med og rammen for dette interview  (At få indsigt i dine oplevelser af 
kommunikationen mellem ledelse og lærer. Jeg vil 
især lægge vægt på din oplevelse af muligheden 
for give og modtage feedback og kritik.)  
 
Jeg vil bede dig om at give eksempler undervejs.  
 
Det er vigtigt at sige, at der ikke er nogle rigtige 
eller forkerte svar.  
 
Det kan godt være, at jeg afbryder dig undervejs – 
det skal du ikke tænke nærmere over – jeg skal 
nok få os tilbage på sporet 
 
Anonymitet  
 
 
Jeg har valgt at anonymisere de interviews jeg 
foretager, så dit rigtige navn og skolens navn ikke 
vil fremgå af det færdige speciale. 
 
Optagelse af interviewet  
 
 
 
Jeg optager vores samtale på min telefon og min 
iPad, som backup  
Jeg vil bede dig om at tale klart og tydeligt  
Tidsrammen for interviewet  Interviewet varer maks. 450minutter. Vi stopper 
præcis kl. xx 
 
Nogle spørgsmål?  
 
 
 
Er der noget, du er i tvivl om?  
Hvis der opstår spørgsmål eller tvivl om noget 
undervejs, så siger du bare til.  
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Præsentation af informanten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vil du give en kort præsentation af dig selv: -­‐ Alder  -­‐ Hvor lang tid har du været uddannet som 
lærer?  -­‐ Hvor lang tid har du arbejdet på her 
skolen?  -­‐ Hvor lang tid har du fungeret som 
tillidsrepræsentant?  
 
Tema / formål  Interviewspørgsmål 
 
Indledende spørgsmål om implementeringen af 
den nye skolereform 
 
v Vil du prøve at beskrive, hvordan det har 
været at være tillidsmand efter 
lærerkonflikten og den efterfølgende nye 
folkeskolereform?  
 
 
Rollen som tillidsrepræsentant v Hvad har du oplevet som den største 
udfordring? 
 -­‐ Er der noget der har krævet særlig 
opmærksomhed? 
 
 
Relationen mellem ledelse og lærere  v Hvordan har du oplevet relationen mellem 
lærere og ledelse? 
 -­‐ Tror du alle dine kollegaer ville svare det 
samme? 
 
 v Hvilke tilbagemeldinger får du som TR 
angående skolelederens reformarbejde/ 
facilitering af forandring fra lærerne? 
 
Feedback og kritisk refleksion v Bliver I lærere løbende opfordret til at 
videregive feedback/kritik til ledelsen? 
 
Muligheder for kritik v Tror du, at lærerne oplever mulighed for at 
ytre sig om hverdagsproblematikker hos 
skolelederen? 
 
Muligheder for kritik  v Hvad med at ytre sig kritisk omkring den 
måde ledelsen implementerer 
skolereformen på?  -­‐ Hvad tror du dine kolleager ville svare?  -­‐ Hvad kan den negative feedback være? 
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 v Hvordan opfatter du begrebet kritik?  
 
 v Hvilken rolle får kritik i den 
forandringsproces i står i? 
 
Bliver kritik og feedback en aktiv del af 
forandringsprocessen?  
v Hvordan forholder ledelsen sig til de 
problemer der måtte opstå i forbindelse 
med implementeringen af den nye 
skolereform? 
 -­‐ Eller generelt, hvis der ikke opleves forskel 
på før og efter den nye reform -­‐ Bliver det noteret?, gjort noget ved det med 
det samme? Etc.   
 
v Er der fokus på at ændre nogle af jeres 
normer, tænkemåder osv.? Er der tid til 
refleksion i hverdagen?  
Refleksionen og kritikkens rolle i de faglige 
møder 
v Vil du beskrive, hvad i bruger de faglige 
møder til? Hvad er det primære formål? 
 -­‐ Kan du give nogle eksempler på emner, der 
har været oppe at vende? -­‐ Er der nogle emner, som synes 
tilbagevendende? -­‐ Er det fordi I ikke får gjort noget ved det? 
 
Employee silence  v Oplever du, at der kommer ting frem til de 
faglige møder, som ikke/eller ikke i samme 
grad  bliver debatteret til møder, hvor 
ledelsen er tilstede?  
 
Ventiler for kritik v Kan de faglige møder bruges som en slags 
ventil for kritik? -­‐ Hvis ikke, hvorfor? -­‐ Hvor kommer kritikken så ud? 
 
 v Referer du til skolelederen efter de faglige 
møder?  
- Hvordan?  
Resignation  v Har du oplevet, at nogle af dine kollegaer 
har  mistet engagement efter konflikten og 
den nye reform?  -­‐ Hvis ja; hvordan kommer det til udtryk? -­‐ Hvad gøres der ved det?  
 v Skal du som tillidsrepræsentant 
repræsentere alle? Både de som er positivt, 
mellem og negativt stemte overfor den nye 
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skolereform? -­‐ Hvordan gør man det?  -­‐ Hvordan samarbejder du med skoleledelsen 
om dette?  
 
Ønsker for fremtiden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v Hvis vi spoler tiden frem, hvad bliver så 
ønske senariet for relationen mellem 
skolelærer og skoleleder?  -­‐ Hvordan kommer I dertil? -­‐ Hvordan kan skolelederen bidrage til dette 
og hvad kan I lærere bidrage med?  
 
Debriefing 
 
 
Opsummering  
 
 
v Jeg har ikke flere spørgsmål /her på 
falderebet vil jeg lige bede dig om at 
uddybe…. 
v Er det rigtigt forstået at…?  
v Er der noget, du gerne vil uddybe, spørge 
om etc., inden vi slutter? 
 
 
Afrunding  
 
v Som sagt er interviewet anonymt 
v Mange tak fordi du tog dig tid til 
interviewet!  
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Bilag 5 Interviewguide for supplerende interview med skoleleder 
Interviewguide  
For supplerende interview med skolelederen Birthe på Nordkøbing Skole 
Tid/Sted: Telefoninterview fredag den 30.januar 2015 kl.11.00 
Tema/Formål Interviewspørgsmål  
 v Til at starte med vil jeg spørge dig, 
om I i ledelsen siden sidst vi snakkede 
sammen har haft nogle ting oppe til 
diskussion omkring 
implementeringen af reformen? Nogle 
kritikker fra lærerne? 
Resignation v Er det rigtigt forstået, at du ser (groft 
sagt) tre tendenser hos lærerne efter 
skolereformens indtræf: -­‐ Dem der er videre og går på med 
krum hals -­‐ De som stadig er påvirkede af lockout 
og politisk triumf, men  forsøger at 
parkere det og komme videre  
Og de som resignerer? 
Kommunikationsformer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v Kan du prøve at beskrive, hvordan de 
typer kommunikerer?  -­‐ F.eks. til fællesmøder og den slags.  
De lærere du oplever 
resignerer/trækker sig, oplever du 
også, at de bliver mere stille, ikke 
ytrer sig om deres mening? 
- Forskel på at ytre sig i plenum og til 
dig personligt? 
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Særlig opmærksomhed 
 
 
 
v Når lærerne nu har det forskelligt med 
situationen er der så noget du er 
særlig opmærksom på i din 
kommunikation med de forskellige 
lærer? 
Begrænsninger for kritik den anden vej  v Oplever du, at det er blevet sværere at 
være kritisk i forhold til lærerne – har 
du erfaringer at holde kritik tilbage 
overfor lærerne? -­‐ Går du mere forsigtigt til dem du 
oplever resignerer?  -­‐ Hvordan leder man folk som 
resignerer? Det må være vanskeligt? 
 v Hvordan oplever du det, hvis folk 
hænger kritiske artikler om 
skolereformen op på opslagstavlen? -­‐ eller på anden vis forsøger at skabe 
politisk debat på skolen ? -­‐ Forstyrrer det 
implementeringsarbejdet?  
 
Feedback v Lægger kommunen op til, at du som 
skoleleder bidrager med erfaringer, 
feedback og kritik fra jeres skole?  
- De aspekter som lærerne på jeres 
skole italesætter som problematiske, 
som du qua strukturerne ikke kan 
gøre noget ved, viderebringer du det 
til kommunen?  
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Bilag 6 Transskriberingsguide 
 
Transskriberingsguide  
 
Alle interviews transskriberes fra start til slut, intet undlades.  
 
Betegnelser for interviewer, informanter, 
skole og kommune  
 
• Interviewer: benævnes første gang som 
interviewer herefter med betegnelsen I 
• Informanterne: benævnes med 
pseudonavne første gang, herefter med 
forbogstav for pseudonavn 
• Folkeskolen som udgør de interviewedes 
arbejdsplads benævnes ligeledes med 
pseudonavn: Nordkøbning Skole  
• Kommunen som folkeskolen ligger i 
benævnes med pseudonavnet Nordkøbing  
Linjer:  Der vil foretages linjeskift når ny person tager ordet, altså ved ny udtalelse. Ved afbrydelse 
af længere karakter skiftes linje, hvor ved kort afbrydelse skrives afbrydelsen i (parentes), hvorefter 
talestrømmes skrives ud.  
 
Når enten interviewer eller informanten på bekræftende vis byder ind i den andens tale ved f.eks. 
”Ja”, ”ok” , ”nej” eller andre korte udtryk indskrives dette i den allerede talendes citat ved brug af () 
– Eksempelvis: D: Jeg oplevede, at ledelsen i højere grad trak sig efter indfasningen skolereformen 
(I: ja) og især….. 
 
• … - Ved en pause på under fem sekunder 
• (Pause) – Ved en pause på over fem sekunder 
• hm eller hmm 
• (X Afbryder) – Den ene afbryder den anden i interviewet  
• (Griner) – Ved grin 
• (fniser) – ved fnis 
• (Host) – Ved hostelyd og lignende  
• (Utydeligt) – Ved utydelig udtale 
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Bilag 7 Transskribering af interview med skolelærer Rasmus 
 
Transskribering af interview med skolelærer og konstitueret viceleder ”Rasmus” fra 
Nordkøbing Skole  
 
Torsdag den 13.11.2014 klokken kl. 13.35 
Sted: mødelokale tæt på lærerværelset  
Interviewets længde: 59:37minutter  
 
Interviewer (I) = mig 
Rasmus (R) = et pseudonavn  
 
Interviewer: Nå, men jeg præsenterer lige mig selv til at starte med, og hvad vi sådan kommer til at 
snakke om. Jeg hedder Nanna og jeg studerer på Roskilde Universitet, kommunikation og 
arbejdslivsstudier og skriver nu speciale i kommunikation, hvor jeg syntes, at det kunne være vildt 
spændende at tage fat i nogle dele af den nye folkeskolereform i forhold til hvordan 
kommunikationen mellem lærere og skoleleder er i de her nye forandringstider (Rasmus: ja), så det 
er sådan det jeg kommer til at spørge dig ind til og dine egne oplevelser af det… det er vigtigt at 
sige, at der ikke er nogle rigtige eller forkerte svar i forhold til det jeg spørger om, du skal bare sige 
fuldstændig, hvad du mener (R: yes) Hmm og jeg kommer nok til at bede dig om at give et par 
eksempler undervejs… så er det også vigtigt at sige, at det bliver anonymt, så jeg bruger ikke dit 
rigtige navn og jeg bruger heller ikke skolens navn (R: nej) så I ikke lige pludselig kan finde Jer 
selv på Google et eller andet sted, det skal du ikke være nervøs for (R: det er godt) og hvis der er et 
eller andet du er i tvivl om undervejs, så må du endelig sige til ellers så kan vi tage det bagefter…. 
Men jeg vil gerne lige først have dig til at beskrive eller præsentere dig selv, hvor gammel du er, 
hvor lang tid du har været uddannet som lærer, og hvor lang tid du har været her på skolen. 
 
Rasmus: Jamen jeg er 36 og har været her tiden, nu skal jeg lige tænke mig om… siden 2007 og 
øh… og har været ansat som lærer indtil det her skoleår, hvor jeg er indgået i ledelsesteamet med de 
fleste af mine timer, jeg har stadig to undervisningshold i dansk og resten af min funktion er sådan 
en konstituering af vicelederstillingen, fordi vores viceleder stoppede lige før sommerferien (I: ja) 
og øhm der er ikke fundet en afløser for ham, til gengæld er vi så to der deler de forskellige 
ansvarsområder  
 
I: Så I er to der deles om vicelederstillingen? 
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R: Ja, altså vi er mig og en anden lærer, som så har fået tildelt en mængde af vicelederens 
opgaver… øøhm… og så er vi jo midt i en proces hvor vores nuværende skoleleder hun går på 
pension (I: ja) så hurtigt som muligt, men eftersom at det er en ret langsommelig proces at få fundet 
en ny skoleleder, så ja er det sådan en lidt buffer-periode i forhold til øh, det er jo den nye 
skoleleder der skal ansætte den nye viceskoleleder og så videre, men jeg er samtidig på en 
diplomuddannelse i ledelse på Metropol, så det passer jo meget fint med studiet, at jeg har en stor 
mængde arbejdstid, sådan rent administrativt (I: ja)  
 
I: Kommer du til på sigt at blive viceinspektør eller er det et vikariat, eller hvad man nu skal sige? 
 
R: Altså indtil videre er det jo kun en konstituering og så skal der laves en 
ansættelsesprocedure…og jeg har ikke taget stilling til, hvorvidt jeg skal indgå i den eller ej, det er 
jo altid lidt specielt, når man har indgået som leder, som lærer og kollega… og så skulle sætte sig 
ind i en lederstilling, fordi der er jo nogle relationer der bliver anderledes i den 
sammenhæng…omvendt så er der også noget ved situationen i år, som netop rent 
kommunikationsmæssigt mellem personalegruppe og ledelse…måske vil komme lidt til gode af, at 
jeg faktisk findes i begge verdner tror jeg 
 
I: Hvordan kunne det være, eller hvordan tænker du det? At det kommer det til gode? 
 
R: … Åh men det… man kan sige at med indførelsen af skolereformen, der er blevet taget nogle 
beslutninger på på på politisk plan og på sådan på organisatorisk plan, hvor en del af kritikken og 
øh konflikten har ligget i, at man ikke har haft lærerne med på råd… (I: ja) Så for første gang i 
meget lang tid, hvis nogensinde, så har lærerne følt, at de beslutninger der bliver truffet om deres 
virke og praksis det er blevet truffet på et andet plan end der hvor de befinder sig, der er ikke nogen 
der sådan har tænkt… tænkt den praksisnære dimension ind i beslutningerne (I: nej) øh…og der tror 
jeg personligt, at det giver noget, at jeg både lægger min tid på kontoret, men jo også er på 
lærerværelset, øhm, fordi det i hvert tilfælde betyder, at jeg hører nogle ting blandt…blandt lærerne 
som jeg på en eller anden måde har mulighed for at reagere på (I: ja) fordi tit eller ofte kan 
problemstillinger være sådan noget man går ned til kontoret med til ledelsen i… med et ønske om, 
at det bliver løst dernede, men man kan sige, at hvis koblingen er lidt mere sådan…automatisk…så 
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er der mulighed for at finde råderum og løsningsmuligheder i begge lejre om man vil (I: ja)…og jeg 
tror, at skolereformen på mange måder har skubbet ledelsen længere væk fra medarbejderne 
 
I: Det er egentlig sjovt, fordi det var jo det der ikke var meningen (R: jo… jo, jo) med skolelederens 
nye ledelsesrum, som KL kalder det, at de skal også være tættere på lærerne  
 
R: Ja, det er rigtigt, men man kan også sige, at det ledelsesrum ville også være opstået, hvis man 
havde haft tiden til at forberede det der så skulle gennemføres, lige nu har vi haft en situation, hvor 
alle elementer af skolereformen i Nordkøbing kommune skulle gennemføres fra dag 1 uden at den 
nødvendige tid, eller de nødvendige ressourcer har været til rådighed og så bliver det jo noget med, 
at lederen bliver formidler af kravene fra KL og kravene fra Nordkøbing kommune og fra 
Undervisningsministeriet og det bliver mindre, det bliver væsentlig mindre dialogisk i hvert tilfælde 
(I: ja) hvordan det så kan løses, så udmeldingen fra skoleårets start har jo været: ”Vi skal gøre 
sådan og sådan”, men der har ikke været tid til refleksion omkring, hvordan kunne vi så gøre det her  
(I: nej) så der er rigtig meget efterspørgsel fra lærere og pædagoger om ”Jamen hvad betyder det? 
Så må I jo sige, hvad vi skal gøre” og når det jo så også er koblet med denne her famøse 
arbejdstidsaftale og gamle lockout-ar og så videre så er fronterne trukket lidt kraftigere op, eller har 
været det i hvert tilfælde fra skoleårets start og det har vi prøvet at gøre op med, og det har vi så 
sent som forrige fredag forsøgt at gøre lidt op med og finde råderummet og finde… og finde sådan 
tiden til refleksion…hmm… 
 
I: Hvordan har I gjort det? Altså hvordan har I konkret prøvet at arbejde med det? 
 
R: Jamen det er måske nok et af mine eksempler på, at min tilstedeværelse, uden at det skal være 
pudsning af egen glorie, men min tilstedeværelse på lærerværelset, det giver jo noget føling med, 
hvad folk går og tænker, hvordan folk går og har det med hverdagen, dagligdagen som lærer (I: ja) 
øhmm… og det kan man jo udnytte, altså ikke sådan, at jeg kan sidde og smug lytte og så tage det 
med ned (red. på skolens kontor) og sige :”nu skal du bare høre”, men men…vi har sådan nogle 
faste pædagogiske dage for eksempel, to gange om året, og forrige fredag skulle så være den første, 
det normale oplæg til det er, at man får en foredragsholder ind, man får nogen ind til at komme med 
en eller anden inspiration eller forstyrrelse og så skal lærer og pædagoger gå derfra og tænke: ”Nej, 
det var spændende, det kan vi tænke videre over” og min opfattelse af, hvordan tingene var på 
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lærerværelset eller personaleværelset, det var sådan set, at folk var rigeligt forstyrret… af den nye 
hverdag, så jeg foreslog min leder øh, at vi i stedet netop afsatte tiden til refleksion og sådan få et 
ejerskab over, hvad det er vi går og foretager os her på skolen, så det er lærernes definitionsmagt 
rent fagligt, der bestemmer, hvad timerne indeholder i stedet for at det er en lovmæssig 
definitionsmagt der bestemmer, at timerne bare skal være der (I: ja) simpelthen for at få noget 
mening ud af det stykke arbejde der skal laves og få etableret det samarbejde der også ligger i 
skolereformen mellem flere faggrupper, så det blev faktisk oplægget, at folk fik lov til at læsse af og 
få delt nogle erfaringer og problemstillinger og komplikationer, primært de fem (døren til 
mødelokalet åbnes, men lukkes hurtigt igen) de fem hovedområder der er blevet indført igennem 
reformen og, at man så efterfølgende i sine årgangsteams kunne lave en vision for, ikke basseret på 
nutidens mangeltænkning, men en definition af, jamen hvordan ville fremtiden se ud, hvis vi kunne 
bestemme og derunder også sige, hvornår det skulle ske; er det i den nære fremtid, er det senere i 
forløbet? Og hvem har ansvaret for, at det bliver løst? Så det betyder, at vi nu har fem stakke med 
ønsker, visioner og tanker om fremtiden, som vi i ledelsesteamet kan tage hånd om og det samles vi 
om på mandag, stikker af til Rådhuset og gemmer os i et lokale og snakker om okay, hvor skal vi 
sætte ind først for at medarbejderstablen er blevet hørt og for at de kan mærke, at nu starter 
udviklingen i det de selv har ønsket. 
 
I: Så faktisk, som jeg forstår det, så er det noget du har taget initiativ til, at lærerne faktisk kan blive 
hørt i det her, hvor at før der var det: ”Der er de her regler, vi skal løse det på denne her måde, vi 
finder nødvendigvis ikke ud af, hvordan vi som skole løser det, vi skal bare løse det på samme tid”, 
hvor din hybrid-stilling, eller hvad vi nu skal kalde den, så har vendt bøtten om og sagt: ”Jamen, 
hvordan kan vi så få lærerne til at spille ind på, hvordan vi løser de opgaver der ligger”, (R 
afbryder: Ja, for én ting er) er det korrekt forstået? 
 
R: Ja, præcis i stedet kun at arbejde indenfor rammer men rent faktisk også har mulighed for at 
definere, hvad der så skal foregå indenfor de rammer, for der har været stor forvirring omkring, 
hvad skal man, hvad må man… og hvor er der fleksibilitet, så det var meget vigtigt for os for det 
første at beskrive de bagvedliggende tanker på de nye områder… altså lærer-pædagog-samarbejdet 
er for mange en frustration rent strukturelt, organisatorisk (I: ja) fordi det er svært at finde tiden, og 
der er to fagforeninger der trækker hver sin vej og der noget med noget aflønning og så videre, der 
skal diskuteres… men der er jo et bagvedliggende formål i reformen som jo sådan set er ganske 
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positivt og konstruktivt, altså der skal flere øjne på børnene…børn skal ses af flere, før man måske i 
højere grad kan finde kompetencerne… og finde styrker og svagheder hos det enkelte barn, så det 
var sådan set et godt formål, så det var også sådan for at få præsenteret ideologien bag som noget 
positivt og så også at få klarlagt fuldstændig for personalet, jamen hvad er det man skal, hvad er det 
der skal opfyldes? Og hvor ligger fleksibiliteten (I: ja)…hmm, fordi der er mange der har følt, at de 
er gået til timerne…ikke helt vidende om, hvad det er de timer burde indeholde, det tror jeg det er 
vigtigt at man som lærer og pædagog får en fornemmelse af, at det må man godt selv definere (I: ja) 
selvfølgelig er der nogle rammer, det er der alle steder, og hvis man ikke vil arbejde under de 
rammer, så hører man jo ikke til, kan man sige i den organisation…men det skal sådan stadig være 
den faglige definitionsmagt der sætter udgangspunktet for det man laver…så det fik vi sat i gang og 
har allerede fået skabt nogle tiltag, hvor folk kan se noget…kan se, at vi ikke bare er skåret over én 
kam, som mange følte, at de var med reformen og med arbejdstidsaftalen, men at man på 
Nordkøbing Skole godt må definere ud fra et ideal, et fagligt ideal, som hører til os (I: ja)  
 
I: Jeg tænker, er du og dine kollegaer, er I vidende om, hvad Jeres skoleleder tænker om denne her 
reform og tænker om de nye arbejdstidsaftaler? Har I haft et eller andet form for møde, inden I 
rullede reformen ud?  
 
R: (rømmer sig)… 
 
I: Hvor, at det er jo ikke en nødvendighed at man kender til ens leders holdning til det man nu skal 
igennem? 
 
R: Nej, det kan også være lidt farligt, fordi lederen er jo i en situation, hvor hun i vores tilfælde, jo 
både er repræsentant for det der skal gennemføres, de krav, hun skal jo, hvad skal man sige, være 
loyal mod de beslutninger hun fra kommunal side skal efterleve, men hun vil jo også gerne være 
loyal overfor sin medarbejderstab… hmm… og tilgodese eller i hvert tilfælde anerkende de ønsker 
og de forbehold der måtte være (I: ja)… Så jeg tror (rømmer sig) Birthe har en ganske neutral 
ageren i forhold til det, men det er klart, hun giver jo også udtryk for en frustration, når vi kan 
mærke, at systemerne ikke taler sammen, når det undervisningsministeriet melder ud bliver 
formidlet anderledes eller modstridende af kommunen…så hun er da også, altså der er en grund til 
at, hun går på pension…og hun har også sådan i det stille meldt ud, at det faktisk er fordi det er 
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første gang nogensinde i hendes karriere, at arbejdet går hende på (I: okay) og det er en følge af 
skolereformen. 
 
 
I: Tror du det har fået…eller har det fået dig eller tænker du, at det har fået nogle af dine kollegaer 
til at holde noget kritik tilbage, fordi at man føler, at skolelederen har været overlæsset? At den stak 
på bordet har været for stor?  
 
R: … Argh det tror jeg ikke (I: nej) det tror jeg egentlig ikke, men jeg tror, at forvaltningen af 
kritikken har været…synes jeg ikke har været særlig konstruktiv  
 
I: Hvordan? Altså tænker du fra lærernes side eller omvendt? 
 
R: …Jo, men…under tidligere forhold der har det været sådan, at hvis man har haft noget på hjerte 
eller har ønsket en ændring…eller en udvikling, så har man kunnet se mulighederne for at gøre det, 
tror jeg, det er min opfattelse her på stedet, altså hvis man har syntes at der er noget galt her, eller 
”vi vil gerne udvikle det her område eller vi vil gerne tilpasse det her” så har der været en virkelyst 
eller en…der har været sådan lidt ildsjæl over det, fordi man har haft fleksibiliteten og råderummet 
og ikke det faste timetal og hvad ved jeg og man kan sige… det jo både være godt og skidt med fast 
timetal eller ej, det kan også betyde, at man kan gå tideligt hjem og gemme sig under dynen (I: ja), 
men for nogens vedkommende betyder det, at der bliver sat frivilligt i værk i organisationen, det vil 
sige, at medarbejderne selv tager et ansvar for, at der bliver udviklet… hmm og måske primært med 
arbejdstidsaftalen…så understøttet af fagforeningen og også understøttet af vores TR, så har der 
været sådan en de korslagte armes taktik i forhold til jamen…hm ”det er jo ikke længere mig, der 
skal definere noget, jeg skal bare have at vide, hvad jeg skal gøre og skal jeg være her fra 7-15 og så 
går jeg hjem og så kan jeg ikke lave mere” (I: okay) og det er sådan en mærkelig aggressiv 
passivitet…som også sådan er den måde man også har håndteret kritikken, nemlig at det er 
foregået…det er foregået på lærerværelset (I: mellem lærerne?) ja, og det er kommet ud som sådan 
nogle, som sådan nogle trodserklæringer (I: ja) så der har ikke været særlig stor konstruktivitet i det, 
og det gør det jo også svært for en leder at agere på. 
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I: Men de trodserklæringer, har det så været en lærergruppe eller nogle stykker, som er gået til 
lederen med en slags trodserklæringer eller har det været enkeltpersoner eller er det kommet mere 
ud uformelt mellem kollegaer? 
 
R: Altså der er nogle, nogle sådan rent… altså principielle, lovmæssige sager, som man har sendt 
TR’eren til lederen med og sagt: ”Nu skal vi have en udmelding om, hvordan det her, det skal 
være” eller ”kan det virkelig passe, at sådan og sådan?” eller ”Ifølge loven, så må vi ikke det vi 
bliver bedt om” så….hmm, hvad skal man sige? Det har nok været i samlet flok, men for den flok 
der råbte højest, der er også lærere, som har siddet og har fortalt mig, at de syntes, at det har været 
svært at fortælle de positive fortællinger…og det har der næsten ikke været rum til at fortælle, at de 
faktisk synes, at det var fedt med…bevægelsen i undervisningen (I: ja) eller de synes det var fedt 
med det faste timetal og så videre (I: ja)  
 
I: Altså jeg tænker, når du siger, at der ikke har været plads til de positive fortællinger, så er det 
imellem lærerne, fordi der er nogen der har (R afbryder) 
 
R: Ja, det har været sådan lidt, altså ikke sådan…udtalt dårligt, hvis man fortalte den slags 
historier, men stemningen og tonen har primært været orienteret omkring…hmm, at det hele var 
noget lort…i en periode i hvert tilfælde, og noget af det har også været noget lort, det er der ikke 
nogen tvivl om…altså der er nogle ting, når systemet bestemmer, at man skal gøre nogle ting men 
ikke sørgede for, at man kan gøre de ting, så har man ret til at brokke sig højlydt… det er den nye 
digitalisering for eksempel fra skoleårets start der var et krav om, at nu skal vi bruge det her nye 
digitaliseringssystem og hvad ved jeg, det blev skrevet ud til alle forældrene, at de kunne forvente, 
at det gjorde lærerne fra skoleårets start, men det de glemte var så at gøre selve systemet klar, så 
lærerne kunne ikke arbejde i det system, som det var påkrævet, at de gjorde, og det er jo sådan 
en…de eksempler står i kø i forhold til, at man gennemførte alting på én gang og det kan skolens 
hverdag, det kan skolens hverdag ikke holde til, så en indfasning af de forskellige elementer havde 
klart været ønskværdig (I: ja) 
 
I: Er din oplevelse, at…(døren til mødelokalet åbnes og lukkes igen af en anden lærer) er din 
oplevelse at i forhold til at gå til skolelederen, at der har været lige meget rum til både positiv og 
negativ feedback i forhold til de forandringer I har mødt efter sommerferien?  
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R:… argh, jeg tror såmænd, at der har været rum nok til det, men jeg tror ikke, at det er blevet 
anvendt både positivt og negativt, men jeg tror…min opfattelse af det er, at der har været størst kø i 
brokke-sektionen  …folk har i langt højere grad lagt deres frustrationer og konflikter over til en 
ledelses løsning, hvor man måske tidligere selv fandt rummet til at få løst de pågældende situationer  
det er jo også udtryk for, at folk ikke rigtig ved, hvordan de kan få hverdagen til at hænge sammen 
(I: nej) og så må man sige: ”så må min ledelse klare det”…”så må min ledelse sørge for, at 
rammerne er som de skal være”…hm men det var så det som eksperimentet her forrige fredage 
lagde op til, at folk fik en større selvdefinition af, hvad der skulle foregå og en større 
selvstyring…og fik placeret, jamen hvad er ledelsens og hvad er mit og hvad er de forskellige 
fagudvalgs og så videre og så videre, hvad ligger hvor? Og hvad har jeg selv magten over? (I: ja) i 
løbet af min skoledag…og der kan man jo så se at de tilbagemeldingerne at det er primært det 
strukturelle, at der er et ønske om, at ledelsen løser…der er faktisk rimelig mange elementer i 
samarbejdet for eksempel i timernes indhold, definitionen af den nye understøttende undervisning, 
bevægelse og så videre, det vil folk faktisk gerne selv påtage sig, men de ønsker og kræver sådan 
set bare, at man i første omgang bare får en klar struktur at arbejde i (I: ja), så man kan finde ud af, 
hvor rummet er til de forskellige ting, for det hele har været én stor sæk et eller andet kastet ud over 
alle på samme tid og så er det klart, så skal man være heldig for lige præcis at finde den rigtige 
løsning. 
 
I: Hvor lang tid var det du havde været i denne her situation, hvor du tager noget 
viceinspektørrolle? 
 
R: Jeg startede to måneder før sommerferien (I: okay) sådan med at overtage og køre lidt føl-
ordning med Peter, vores gamle viceleder og ellers har jeg haft den fra skoleårets start  
 
I: Ja, er der nogen der sådan kommer til dig også så, altså sådan helt (R: ja) nu fortæller du, at du 
kan sidde på lærerværelset og høre, hvad der rører sig, men er der også nogen der kommer til dig i 
stedet for Jeres skoleleder, tror du?  
 
R: Ja, det er der (I: ja), og det kan man måske så sige, at det er en af følgerne ved både at være lærer 
og leder samtidig, det er ikke så tit, at jeg bare får lov til at holde frokostpause, for netop når jeg er 
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til stede, så er der mange der benytter sig af, at jeg sidder der til at spørge om…det er primært 
administrative ting, netop fordi jeg også indgår som lærer, så har jeg sagt fra starten af, at de der 
personfølsomme områder, det er ikke så skide smart, at jeg skulle sidde og løse konfliktsager internt 
i personalegruppen og efterfølgende sidde som kollega…så vi snakker primært det administrative, 
men det er også masser af opgaver i forhold til, så min vurdering er, at de bliver løst på et lavere 
plan muligt, netop fordi man har den direkte kontakt og noget af det som vi kunne mærke da jeg 
også selv kun var menig lærer sidste år, det var at ledelsen blev mere og mere fjern (I: ja) fordi der 
var simpelthen så mange nye ting de skulle introduceres til, så deres tilstedeværelse i 
personalegruppen blev simpelthen, den blev mindre. 
 
I: Kunne du mærke det på personalet? Og dig selv på daværende tidspunkt?  
 
R: Der var flere der kommenterede på det (I: ja) der var flere der kommenterede på det, at man i 
mindre grad havde en synlig ledelse i dagligdagen, og det kan man sige…der bliver jeg lige nu et 
slags bindeled, hvor folk de jamen altså…de skal ikke finde tiden til at komme på kontoret og finde 
ud af, hvornår døren står åben eller ej, fordi jeg jo nærmest hver dag er at finde på et eller andet 
tidspunkt, så de kan få løst nogle udfordringer (I: ja).  
 
I: Hvis du nu ikke var det, hvis nu vi forestiller os, at du ikke var gået ind i den stilling og du var 
lærer ligesom alle de andre (R: hmm) hvordan tror du så det ville se ud? Tror du man som lærer her 
på skolen ville havde den samme opfattelse af, at det var legitimt både at ytre sig kritisk og negativt 
omkring de forandringer I står i? 
 
R: ….øhmm…det er jo så lidt afhængigt af, at så ville der jo have siddet en anden i 
vicelederpositionen, ja det… 
 
I: Hvordan havde du det selv inden? Følte du nogen gange, at du skulle tænke en ekstra gang over, 
hvis du gerne ville sige noget der var kritisk eller komme med et forslag til en ændring af praksis?  
 
R: Nej, ej tvært imod, men det kunne også godt skabe nogle sammenstød eller hvad man skal kalde 
det (taler lidt mumlende)… efter lockout og med indførelse af den nye skolereform, der var jeg nok 
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en af dem på lærerværelset der oftest sagde fra overfor den negative definition, at det hele tiden 
blev sat ind i et negativt lys  
 
I: Altså af lærerne selv? 
 
R: Ja…fordi øh, der er ikke nogen der er tjent med, at man hele tiden gentager den negative 
fortælling om sit arbejde, hverken en selv eller dem der skal sidde og høre på det, så en gang 
imellem prøvede jeg at ruske lidt i det, og sige: ”Jamen kunne man ikke se nogle muligheder?” eller 
”Jamen så gør vi det jo bare på vores måde”, når de er færdige med alt det der lov-bøvl, så gør vi 
det jo bare på vores måde, uden at bryde loven, så vidt muligt, men lad nu være med at tænke, at det 
hele er en stor diktat omkring, hvad man skal gøre fra sekund til sekund, lad os nu se mulighederne 
i det, og det havde vi da nogle diskussioner om, og…men jeg tror altså, at den øvelse vi lavede her 
forrige fredag havde stor betydning …for både ledelse og medarbejdere…fordi, og det kan jeg jo så 
ikke svare på, om var sket alligevel, hvis jeg ikke havde siddet dernede, når det nu var min ide, og 
den kom faktisk som inspiration ud af min uddannelse  så det er jo en meget heldig kobling (I: 
ja)…jeg ville da håbe, at det var sket alligevel, men det virker i hvert tilfælde som om, at det har 
været en nødvendighed, for det betyder, at man på ledelsesgangen har fået større indsigt i, hvad 
personalegruppen går og føler og tænker og har behov for og det betyder også, at personalegruppen 
har fået en klarere udmelding om, hvad der forventes og hvor der er fleksibilitet…altså det var helt 
klart en rigtig nyttig øvelse. 
 
I: Men det lyder som om, at I bruger mere hinanden, altså kollegaer imellem til at snakke om 
tingene end, at man bruger ledelsen? 
 
 
R: Ja… 
 
I: Eller hvad?  
 
R: Jae, joe, jae…det har man nok gjort i hvert tilfælde de første par måneder under 
reformen…men…jeg ved ikke, om det sådan er et bevidst valg eller fravalg, men har nok også en 
del at gøre med, at en del har kørt på sådan noget overlevelsesstrategi i forhold til at få hverdagen til 
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at fungere og så er det svært, altså så er det svært at lave sådan at lave det efterfølgende 
refleksionsarbejde: ”jamen hvordan gik det?, og lad os inddrage ledelsen og lad os se hvad der kan 
ske” for det overskud har der ikke været (I: nej), det har handlet meget om struktur, det har det så 
også fra ledelsens side, altså der er nogle ting der er nødt til at falde på plads rent strukturelt og jo 
mere rationelt man er nødt til at arbejde jo mindre sådan reflektorisk kan man arbejde, tit, og så var 
det derfor vi var nødt til at stoppe og sige: ”Okay nu har vi så småt en forståelse af, hvad rammerne 
er” og så lige få tænkt refleksion og æstetik ind i det efterfølgende, hvilket jo er den omvendte 
rækkefølge af, hvad man burde have gjort, men den tid har vi ikke fået nogen steder fra til sådan at 
få tænkt tanker færdige, før vi fik sat tingene i gang, så deeet…der er brugt mange formuleringer 
om det, blandt andet at asfaltere imens man kører, og det er jo, det må man sige, det er den måde 
tingene er foregået på. Folk er mødt ind den første undervisningsuge og tænkt: ”Jeg ved egentlig 
ikke præcis, hvad der skal ske (I: nej) …så ja. 
 
I: Men nu siger du, at du egentlig godt har kunne råbe lidt højt omkring, hvordan du syntes, at I 
kunne gå til denne her opgave, men tror du der er nogle af dine kollegaer der har holdt noget 
tilbage, eller har der været en fri stemning omkring, at man kunne egentlig godt sige, hvad man vil?  
 
R: Der er nogen der har holdt noget tilbage, det er der et par stykker der har fortalt mig, at de var 
ved at være trætte af, at samtaleemnerne til frokost det altid var orienteret imod ”puha hvor er det 
hårdt og det er simpelthen også for dårligt”, fordi de rent faktisk sad med nogle positive oplevelser  
øhm…og havde svært ved at komme til orde og følte at det var svært at byde ind med det, når folk 
nu tydeligvis sad og var maste og nedtrykte. 
 
I: Dem der så har været maste og nedtrykte, er det så noget de har ordnet inde på lærerværelset eller 
tror du det er noget de er gået ned med en og en og sagt: ”Jeg skal have luft nu” til skolelederen?  
 
R: Ja, ej men det er jo så igen, alt efter hvilken problemstilling det har været, så har nogen jo 
benyttet sig af, at meldt ud i en gruppe for eksempel via TR’er (I: ja)…de problemstillinger som 
kan hænges op på et eller andet…aftalemæssigt altså der er jo de her opgaveoversigter for lærerne, 
nu hvor vi ikke længere taler arbejdstid, nu taler vi opgaver (I: ja) og det har været en skarp front 
mellem medarbejdere og ledelse, fordi det blev meldt tydeligt ud fra fagforeningen, at man skulle 
passe meget på, hvilke opgaver der stod på den der liste(sagt lidt karikeret), fordi hvis det nu ikke 
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stemte overens med den tid man skulle bruge på det og sådan noget…så det har været en stor del af 
medarbejderne i samlet flok der sådan har markeret, at de der opgaveoversigter, så skulle der så 
sandelig også kun laves det der stod på dem (sagt lidt karikeret)…så det er nok noget folk har 
benyttet sig af ”Der står ikke på min opgaveoversigt, at jeg også skal varetage det her, så det må vi 
finde en anden til”, hvor fleksibiliteten nok har været større tidligere… øhm, det ved jeg ik, der er jo 
altid enkeltsager med enkelte lærere der har brug for noget støtte og sparring og det tror jeg nu ikke 
har ændret sig så meget, der er jo altid konflikter i forhold til forældregrupper eller elever eller 
sådan noget, det er jo sådan rimelig universelt (I: ja) og har ikke noget med reformen at gøre, men 
der har nok flere der har orienteret sig, når forældre har henvendt sig omkring noget med de nye 
reformtiltag, der tror jeg det er færre lærere der har sådan turde at svare direkte på til forældrene og 
først så har orienteret sig via ledelsen og bedt ledelsen om at melde ud, altså den understøttende 
undervisning (I afbryder) 
 
I: hvordan tror du det kan være, at man har gjort det ? 
 
R: Fordi man ikke selv har kunne definere det, tror jeg, for eksempel den understøttende 
undervisning… der har der været nogle forældre der har henvendt sig fra forskellige årgange ”Kan 
det virkelig passe, at den understøttende undervisning i de og de timer er blevet brugt på idræt?” (I: 
ja) ”Hvordan skulle det nogensinde være understøttende undervisning og bla bla bla” hvor folk 
måske tænkte: ”Jamen det gav mening for os, men hvordan hulen forklarer vi det, hvordan 
begrunder vi det egentlig udover at det bare gav mening?” Og så er der nogen der har vendt det for 
eksempel med mig ”hvad skal vi svare på det?” og så har jeg jo kunne fortælle dem, at det står jo 
sådan set her sort på hvidt, at den understøttende undervisning må bruges på fagundervisning, så 
hvis årgangen i en periode vurderer, at det giver mening at sætte ekstra ind i idrætstiden, ikke 
mindst fordi idræt er blevet til et eksamensfag…så er der fuldstændig lovhjemmel for det og det er 
jo igen sådan noget med, at det skulle lærerene gerne selv kunne forklare ved at forstå rammerne og 
reglerne, at de er tydelige, og det er så det vi har forsøgt at gøre (I: ja) og tydeligøre, hvad er 
rammerne og hvad er råderummet (I: ja), hvor må lærerne selv bestemme om man vil, og så har vi i 
nogle tilfælde også skrevet ud til nogle forældre, at sådan og sådan (I: så der har været klare linjer 
centralt?) ja og så lærerne i hvert tilfælde har noget de kan henvise til (I: ja) det er jo ikke alle 
forældre, det er langt fra alle forældre der går ind og læser skrivelser på intra, men så kan man jo 
sige til lærerne: ”hvis du har problemer med forældre der synes sådan og sådan, så kan du altid 
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henvise til det der”…det giver jo eller anden kan man sige støtte og opbakning, som gør at der ikke 
hele tiden skal være sådan en tvivl i det man laver. 
 
I: Men man, det er bare lige for at forstå, altså det møde i havde forrige fredag, det kan man vel 
kalde alt muligt, men det bliver vel en slags ventil for ”okay nu har vi været i gang så lang tid, hvad 
kan vi samle op på? Hvad er der af frustrationer, hvad er der af positive ting?”…men da I mødte 
efter sommerferien, hvor det var sådan, at skolereformen skulle træde i kraft, vi er i midten af 
august måned, blev der så fra, og nu tænker jeg ikke fra din side men fra skolelederens side meldt 
ud: ”kom hvis I har nogen form for feedback, eller hvis der opstår nogen form for problematikker i 
forhold til de her nye regler, eller forslag til hvordan vi kan gøre det, så kom herhen” eller har der 
ikke været noget, altså en opfordring, hvis man kan sige det sådan?  
 
R: Jo, og det er der generelt, det er den generelle opfordring, men øh…men det jo, man kan sige, 
det er jo også en udmelding man kan lave, hvis man har en forventning om, at det arbejde der bliver 
lagt ud til lærere og pædagoger det sådan kan forløbe nogenlunde som planlagt…altså vores leder 
har altid meldt ud, at hun selvfølgelig gerne vil være med til at løse de problemer der måtte opstå (I: 
ja) men det er immervæk et noget spinkelt grundlag at starte på, altså når folk møder ind efter ferie 
og sige ”I skal gøre det og det” men I kan ikke gøre halvdelen af det, for så ved man i forvejen, 
hvor mange problemer der er, der skal løses. Det betyder så også, at Birthes tid for eksempel var 
afsat til ufattelig mange ekstramøder, krisemøder, og hvordan -får -vi -det -til -at -fungere -til -på -
mandag-møder, som gør at hun jo ikke har, hun har jo ikke flere timer i døgnet end os andre, så det 
der med sådan at være en mulig sparingspartner…hensigten var der, udmeldingen var der, men det 
kunne ikke helt effektueres, fordi der var nogle kæmpe, der var sådan nogle kæmpe kriseområder 
der skulle bearbejdes og behandles som gjorde, at den første uge der sad hun jo sådan set i møde 
hele tiden  
 
I: Hvad var det for nogle kriseområder? 
 
R: Jamen det var for eksempel, at den første uge inden børnene kommer er jo en planlægningsuge 
(I: ja), hvor man blandt andet skal have alle årsplaner klar til alle årgange, og der mødte vi jo så ind 
om mandagen og fik at vide, at årsplans-systemet som vi skulle bruge fra skoleårets start ikke var 
færdigudviklet (I: okay) så hvad gør man så?....øhmm lærer-pædagog-samarbejdet skulle sættes i 
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værk, men den pædagogiske ledelse havde ikke lavet en timeberegning på (døren til lokalet åbnes 
og lukkes igen)…pædagogernes arbejdstid og hvor meget de skulle være i skolen, så der var ikke 
nogen fra den pædagogiske del, der kunne give et klart svar på, hvilke pædagoger skal være der 
hvornår (I: nej) hvilket jo så fuldstændig bremser et af de væsentligste elementer i reformen, nemlig 
samarbejdet mellem faggrupperne blandt andet i forhold til den understøttende undervisning og 
faglig fordybelse, bevægelse og så videre…så der sad årgangsteams og tænkte: ”gad vide, hvem det 
er vi skal snakke med blandt pædagogerne, så vi kan lave en plan for det kommende?” (I: 
ja)…øhmm skemalæggerne kunne ikke lægge skema netop fordi de vidste ikke hvilke medarbejdere 
der skulle på hvornår, øhmm man var ikke færdig med at ansætte både i lærer og pædagog delen, så 
det var ikke alle medarbejderne der var, der var også nogle der var stoppet lige kort før tid og sådan, 
så der var ufatteligt mange elementer, altså for min egen årgang, hvor jeg er nu, der lå skemaet 
færdigt om søndagen, hvor vi skulle møde ind om mandagen med elever (I: okay)…så er der, så er 
der tilpas mange problematikker at håndtere, som gør, at man som leder ikke bare kan sidde til 
rådighed og løse de problemer der lige måtte opstå, for der ligger altså nogle grundlæggende 
problemløsninger der skal gennemføres, inden man åbner døren for eleverne, så øhm hensigten med 
den åbne dør er sådan set også metoden her på stedet i forhold til at komme ned og spørge ledelsen 
om det ene og det andet, men fra skoleårets start, der var den nok oftere lukket end åben (I: ja)  
 
I: Fordi der var så mange strukturelle ting der ikke var på plads (R: ja lige præcis) som I jo i 
princippet, som jeg forstår det jo ikke kunne gøre noget ved? 
 
R: Nej og det er jo det jeg mener med, at når systemet stiller nogle nye krav uden at sørge for, at 
systemet selv fungerer, så føler man sig en lille smule røvrendt som fagperson og det er jo så også 
derfor, at der har været den murren i krogene som der har, at man har skabt de rimelig skarpe 
fronter (I: ja), fordi hvis det hele havde ligget klar til igangsætning eller planlægning og så videre, 
så ville vi have haft en anden opstart på skoleåret… øhm hvis arbejdstidsaftalen ikke var 
gennemført lige før skolereformen, jamen så havde det været en anden opstart og så videre og så 
videre og så videre, havde vi haft et fuldt ledelsesteam havde det været en anden opstart, der er 
rigtig mange faktorer  
 
I: Tror du at, hvad var det jeg ville spørge om…vi har lidt været inde på det, men tror du der er 
forskel på, nu er du selv en del af ledelsesteamet, men er der forskel på, hvilke lærere eller 
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lærergrupper I gerne vil have i tale til for eksempel personalemøder eller hvad kalder I dem her, når 
I alle sammen er samlet? 
 
R: Altså når det er hele flokken, når det er lærere og pædagoger, ja så ville man kalde dem 
personalemøder  
 
I: Det kan også godt være, men teammøder, der deltager jeres skoleleder ikke vel?  
 
R: Nej kun i de tilfælde (I afbryder) 
 
I: hvor det er nødvendigt? Jeg tænker bare, er der nogen man hellere vil have i tale end andre…der 
må være nogle forskellige slags grupperinger på en skole (R: ja, ja det er der), som måske kan 
afhænge af, hvad ved jeg alder, hvornår man er kommet til på skolen, det kan jo være forskellige 
ting 
 
R: Jae.. altså sådan rent idelogisk vil vi jo helst have alle i tale med det de måtte have at byde ind 
med(døren bliver åbnet og lukket igen)… men altså 
 
I: Er der nogen der kommer mere til orde eller nogen der råber højere end andre? (R: Ja det er der 
da) Nu har du selv været inde på, at de lærere som er mere kritisk stillet overfor, eller indstillet 
overfor reformen, som siger mest og som måske undertrykker dem som har en god oplevelse af 
reformen? 
 
R: Ja, og det kommer også lidt an på, hvordan man strukturer personalemøderne kan man sige, fordi 
hvis man bare giver ordet frit (I: Ja)…så er det jo selvfølgelig dem der er mest fremme i skoene der 
råber højest…jeg synes egentlig ikke, at vi har nogen særlig god kultur i forhold til…sådan fælles 
stormøde-kommunikationen…det bliver meget sådan umiddelbart dem der har lyst til at række 
lappen i vejret (I: okay) det synes jeg ikke rigtig sådan tilgodeser kommunikationen i 
personalegruppen som et hele…øhm… og så kan man jo orientere møderne efter, at det er i fagteam 
sammenhæng, jamen så har man jo nogle grupperinger der skal arbejde sammen om deres fag og så 
melde tilbage, så får du måske en, hvad skal man sige, en større repræsentation øh, og det samme 
gælder hvis man deler i trin kan man sige indskoling, mellemtrin, udskoling så får du også en større 
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repræsentation og det synes jeg egentlig, hvis det stod til mig, så arbejdede vi mere på den måde, 
sådan så der ikke sad en stor grå masse, hvor nogen øh…Jeg tror ikke det er særligt fremmende at 
sidde 80 mennesker…og så bare være en af flokken der bare kaster et udsagn ud i luften, for hvem 
skriver det ned? Hvor bliver det behandlet? Hvem hører det? Og det er heller ikke særlig 
fremmende som mødeleder…at skulle stå og modtage en eller anden kommentar uden at have skabt 
et sted at behandle den (I: nej) og det var sådan set også derfor, at vi der forrige fredag besluttede vi 
at starte i sådan nogle mindre grupper som var delt i ind- og udskoling, hvor der sad repræsentanter 
for alle årgange i for eksempel udskolingen, sådan så der kun sad en for hvert team med sin 
teamhistorie, men at alle teamhistorierne blev hørt (I :ja) sådan så både de positive og de negative 
historier kom med og så de erfaringer kunne deles på tværs af nogle klasser og så først bagefter røg 
man tilbage i sit eget team og havde nogle historier med sig tilbage, som gjorde, at man måske 
kunne se nogle åbninger   
 
I: Så den repræsentant har både før og efter mødet haft sit eget team med på, altså ”hvad skal jeg 
fortælle er vores oplevelse?” (R: ja altså) har der været møder inden det så? 
 
R: Ja, før netop på de før liggende teammøder bad vi dem om at finde en repræsentant der (I: ja) 
altså for eksempel i forhold til bevægelse, så er det jo ikke alle i teamet der har med bevægelse at 
gøre, så der gav det jo meningen at finde en repræsentant der kunne sige noget om: ”hvad gør vi og 
hvad har virket for os” så det var ligesom den indledende øvelse at finde en repræsentant til hver af 
de her workshops, så havde alle de her team repræsentanter sådan hver deres fortælling med fra eget 
team og fik så fortællinger med fra fire-fem andre teams med sig og så var der lidt debat omkring 
jamen hvordan kunne man så løse det og var der nogle samarbejdsmuligheder og så videre og så 
kunne man så gå tilbage i eget team og så definere nogle visioner indenfor de her fem kerneområder 
man så havde været ude i workshops i…og det…det betyder jo at man kan få nogle flere, nogle 
måske lidt mere kompetente øjne på de forskellige ting man arbejder med i stedet for, at man sidder 
80 – 85 forskellige mennesker med vidt forskellige udgangspunkter, med vidt forskellige hverdage 
og forskellige klassetrin og som du også selv siger med vidt forskellige alderstrin som er i 
personalegruppen…altså det er eddersparkme en stor flok øhmm…at have med at gøre med mindre 
man bare skal komme med orienteringer som dækker alle (I: ja) og gør man det, så vil jeg vove at 
påstå, at så kan man lige så godt skrive det ud (I: ja) fordi orienteringer ligger der og er sådan set 
ikke til debat  
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I: Så mindre fora giver faktisk et bedre grundlag for faktisk at kunne gøre noget ved det eller give 
feedback? 
 
R: ja præcis, og det tror jeg er meget nødvendigt fremadrettet, at vi kommer til at arbejde i sådan 
nogle mere specialiserede grupper, hvor folk kan tage sig af det der er deres i stedet for at netop at 
sidde som den store grå masse og det var også derfor, at vi ikke skulle have et foredrag om et eller 
andet (I: Ja) som alle skulle høre, vi skulle have noget at gøre med  de ting der vedrørte vores 
arbejdsdag. 
 
I: Ja, ja…hmm…tror du den personlige relation til skolelederen får en betydning for 
kommunikationen mellem skoleleder og skolelærer? 
 
R: Jeg tror altid den personlige relation får en betydning  i kommunikationen mellem hvem som 
helst (I: ja)…det kan ikke undgås…det har også en betydning for mig, måske for mig især, det ved 
jeg ikke, hvad Birthes situation som skoleleder den er jo defineret af, hvordan hun har virket 
igennem, igennem mange år efterhånden ikke? Og hun har jo ikke, altså hun gør det en ordentlig 
skoleleder gør, tror jeg, hun er tydelig omkring sine grænser, hun går ind i de sammenhænge hun 
skal og holder sig væk fra de sammenhænge hvor hun ikke bør være der (I: ja), hvor jeg er 
væsentlig mere forvirret (fniser) fordi jeg jo nogle gange også sidder og spiser min frokost på 
lærerværelset og sidder og hører folk tale om ting, hvor jeg tænker det her kan jeg egentlig ikke 
tilllade mig…at gøre noget ved, når jeg kommer ned på kontoret, altså det her må jeg egentlig ikke 
have hørt når jeg er leder og sådan skal, altså folk skal jo kunne dele ting med hinanden kollegialt 
uden at være nervøse for, at om jeg tænker ”hov, det skal lige” (laver fagter: skriver med pen i 
hånden) det er sku en mærkelig situation, så derfor, altså den personlige relation bliver, den 
kommer meget i spil for mit vedkommende (I: ja)…jeg tror i mindre grad for Birthe, men hun er 
ret, hun har ret godt styr på sådan sin form og sine rammer. 
 
I: Altså hun er måske mere sådan distanceret? 
 
R: Ja, det kan man kalde det, eller mere…den professionelle relation…er øhmm…sådan den 
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allermest dominerende for hendes vedkommende og det forsøger jeg også, at det er for mit 
vedkommende…men øh…. 
 
I: Du står jo også i en anden situation end hun gør  
 
R: Ja, ja meget og det er også derfor at overvejelserne om at fortsætte her som viceleder…det er 
sådan lidt specielt ikke fordi (I: ja) jeg kan finde de første ti mandelige kollegaer som jeg har 
drukket øl og spillet fodbold med, så det er jo sådan lidt, det er jo sådan lidt pudsigt at have den 
sammenhæng, men altså…omvendt så har jeg jo, så er der de her ting der taler for, at man jo så er 
mere i kontakt med medarbejdergruppen og jeg tror egentlig ikke, at hvis jeg endte som fyldgyldig 
viceleder, så tror jeg ikke, så ville jeg forsøge at opretholde sådan kontakten med 
lærerværelset…måske i mindre grad end nu…men stadigvæk være tilstede i personalegruppen for 
jeg tror det er ganske væsentligt, at folk kan få løst nogle konflikter og få nogle løsninger på ting 
ganske umiddelbart i stedet for, at det hele tiden skal være den lange gang ned til kontoret  
 
I: Det bliver mere sådan uformelle rammer måske? 
 
R: Jae, ja…når nu jeg beskæftiger mig primært med administrationen, så er der jo ikke nogen grund 
til at man skal finde kontortid til at få løst hvad ved jeg….jeg har praktikantansvaret, der er jo ikke 
noget i vejen for, at jeg skulle få løst det på lærerværelset, hvor folk sidder, nogle gange med deres 
praktikanter, så er det sådan set meget smart, at de kan hive fat i mig (I: ja) og det kan jo også tage 
noget pres væk fra kontoret kan man sige  
  
I: Tror du egentlig, lige her…jeg har lige to spørgsmål tilbage…jeg vil lige starte med det ene, for 
nu skal I jo til at have nye skoleleder (R: ja) og hvis vi spoler tiden lidt frem, hvordan ønsker du så, 
at kommunikationen mellem skolelærer og skoleledelse bliver? Er der noget du ønsker mere eller 
mindre af eller? Har du gjort dig nogle overvejelser omkring det bedste udgangspunkt for 
kommunikationen her internt på skolen? 
 
R: Øh…altså jeg tror…ja, det er altså en lidt svær balancegang, fordi mere end nogensinde før, tror 
jeg det er vigtigt, at skoleledelsen er meget tydelig omkring…sådan de mere faktuelle ting…krav og 
rammer…øhmm… nogle definitioner af…altså ja af rammerne…jeg tror ikke, at det har været 
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sådan lidt mere løst defineret tidligere man har ikke sådan rigtigt…det har været sådan meget 
individuelt fra lærer til lærer eller fra team til team, hvordan man valgte at fortolke eller definere 
forskellige elementer og sådan hænger hverdagen ikke sammen og Nordkøbing Kommune er en 
relativt krævende kommune…ikke mindst fra forældre siden, så det tror jeg det er vigtigt, at 
ledelsen måske lidt mere konkret end tidligere melder ud: ”Sådan er det her på stedet” både for 
lærere og pædagoger, men sådan set også for forældre, men så tror jeg så til gengæld også, at man 
efter den definition netop giver øh…giver medarbejderne mulighederne for tid og fordybelse til at 
få defineret sig indenfor de konkrete rammer Så hvordan skal kommunikationen være? Jeg tror den 
skal være… jae…kortfattet, strukturel og derefter igangsættende lokalt ude i medarbejdergruppen 
for ellers bliver det orientering på orientering omkring sådan og sådan…og jeg tror vi skal ændre i 
vores mødestruktur, så der bliver langt mere tid til samarbejdsøvelserne (I: ja) i de grupperinger, 
hvor det giver mening i stedet for, at alt er sådan en ping-pong-kommunikation mellem ledelsen og 
hele medarbejdergruppen for sådan hænger verden ikke sammen, og jeg har også snakket med 
Birthe om, at måske var det en ide at begynde at tænke sådan i afdelinger…fordi øhm…hvis man 
underviser på første….er det ikke sådan at man har voldsomt meget brug for lærerne på 9.klasse  
 
I: Nej, kunne man så forestille sig nogle afdelinger, hvor der så er tilknyttet en eller anden form for 
afdelingsleder? 
 
R: Ja, sådan tænkte jeg det (I: ja), at det vil give mening, for det betyder, at man kan…altså sådan 
fokusere, fokusere sit arbejde lidt mere og måske også finde løsningerne nemmere (I: ja) måske, det 
ved jeg ikke…men jeg tror vi skal passe på, at vi med alle de her reformrammer og alle de her nye 
tiltag ikke bliver sådan en orienterende ledelse, som ikke evner at give mulighed for sådan den 
faglige udvikling blandt dem der rent faktisk skal lave arbejdet, men det kræver selvfølgelig også, at 
lærergruppen og personalegruppen de griber den chance til at få noget ud af det, for der er jo også 
den mulighed, både på grund af arbejdstidsaftale og skolereform, at man kan sige jamen den 
refleksion bliver der faktisk ikke lagt op til, jeg kan sådan set godt tage på arbejde og opfylde 
lovens krav og så kan jeg tage hjem og slukke for alt, for så har jeg fri…og jeg håber ikke, at det 
går den vej for det betyder jo at vores sådan kerneydelse bliver af dårligere kvalitet (I: ja, ja)…så 
det er lidt svært at svare på hvordan man skal kommunikere fremover  
 
I: Men men det er i hvert tilfælde nogle helt klare mål for, hvordan man kan være tydeligere (R: 
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hmm) Jeg tænker her til sidst, tænker du at den mediedagsorden der har været omkring, som jo 
spænder helt fra lockout-konflikt og så videre og så til den nye skolereform og den nye 
arbejdstidsaftale og så videre, altså der har været ret stor mediebevågenhed på lærerområdet må 
man sige, tror du den har påvirket skolens indre liv? Påvirket hvordan I lærer taler om reformen, 
taler om Jer selv og Jeres oplevelser af den? 
 
R: Helt sikkert, helt sikkert…og det er jo blevet noget mærkeligt mudder, altså jeg ved sku ikke, jeg 
synes øh…(puster vejret ud) jeg ved ikke hvorfor de politiske beslutninger skulle træffes i den 
rækkefølge og med det korte mellemrum de skulle om det havde været en…udspekuleret plan eller 
om det var en fuldstændig naiv plan øhm…eller om man ikke havde forudset de komplikationer der 
ville opstå som følge af dem, men det er klart altså…først var vi igennem det helt store rivegilde 
mellem KL og fagforeningen og det endte jo med..pyh, sådan lidt rank ryg efter lockouten der blev 
ikke på den måde givet afkald på integriteten, men det betød jo stadigvæk at nogen gik ind og 
overtrumfede nogle af de ønsker man havde til sit arbejdsliv som skolelærer (I: ja) for de flestes 
vedkommende, og så lige efter, så skulle det ske lige efter, i kølvandet på præsentationen på 
skolereformen og det bliver jo unægtelig noget mudret (I: ja) og mediebilledet kan jo ikke undgå at 
påvirke (I: nej) altså i princippet både den ene og den anden vej, men det er jo igen, når retorikken 
er, at lærerne bare skal til at tage ”ja-hatten” på eller at fagforeningen brokker sig over, at pyh de 
nye arbejdspladser der bliver oprettet har fem centimeter bordplads for lidt så bliver det sku…jeg 
synes det fjerner fokus fra, for meget fra indholdet af den nye undervisningsdag, det er en mærkelig 
måde at (Interviewet afbrydes: døren åbnes og skolelederen stikker hovedet ind)  
 
Skoleleder: Hej Rasmus, må jeg lige forstyrre? Jeg har lige brug for at vide, hvor mange vikarer vi 
har brug for i morgen tidlig, fordi både X er syg og Y er på kursus (pause) skal jeg dække dem 
begge to eller skal jeg nøjes med en?  
 
R: Du kan godt nøjes med én  
 
Skoleleder: Sure? 
 
R: jeg er ikke helt 100 på, at begge X’er er der nemlig  
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Skoleleder: nej, det kan jeg jo se  
 
R: Jeg kan ikke huske om X skulle have haft timer  
 
SL: Jeg tror først X har timer klokken 10.00, det kan jeg ikke lige huske 
 
R: De skulle have haft idræt så? 
 
SL: Ja 
 
R: To sekunder 
 
I: Selvfølgelig, det er helt okay  
 
Rasmus og skolelederen går ud fra mødelokalet for at tale om vikardækning til dagen efter. 
 
PAUSE  
 
R: Så er jeg tilbage 
 
I: Det er bare i orden…nu sidder jeg altså også og går over din tid  
 
R: Ja, ja det er fint, så slipper jeg fra børn og rende frem og tilbage (I griner) ej mediebilledet har 
været forskruet og det har også vist sig af Anders Bondo og hans Skanderborgfestival-udmelding, 
fokus har været fjernet fra det det burde handle om…nemlig at vi er i gang med en forbedring af 
folkeskolens indhold og ydelse eller ej…øhmm…ja jeg synes ikke det er så udtalt længere men der 
er stadig sådan fokus på lærerflugt og så er det tvungen lektiecafé eller ej  og sådan nogle små 
elementer der hele tiden kan bruges som stikpiller og som dårlige stemnings skabere (I: ja) 
øhmm…og det tror jeg, igen én ting er mediebilledet, der kan man sagtens indgå i en debat, man 
skal også bare lige forholde sig til, hvad er virkeligheden der, hvor man er selv (I: ja) og vi har 
sådan set i Nordkøbing og på Nordkøbing Skole nogle ressourcer, som ligger væsentlig over 
landsgennemsnit og mange andre hårdtramte kommuner. Vi har en arbejdstidsaftale lokalt som er 
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væsentlig bedre end mange af vores kollegaers i andre kommuner…hmm vi har ressourcestærke 
forældre, vi har ikke sådan nogle af de børneproblematikker, ikke særlig mange i hvert tilfælde, 
som man oplever i andre områder (I: nej) nogle gange skal man også lige stoppe op og sige én ting 
er, at man kæmper en faglig kamp eller gerne vil markere sig på den måde…men det skal ikke altid 
overføres på den virkelighed man befinder sig i på sin arbejdsplads, der skal man sådan set sørge 
for at finde de bedste elementer og arbejde med dem fremadrettet. Det kan medierne nogle gange 
godt forpurre, nogle gange bliver der hængt artikler og debatindlæg og sådan noget på 
opslagstavlen, som jeg en gang imellem i et stille øjeblik piller ned og sætter noget andet positivt 
fremadrettet op (fniser) sådan er det, for hvis det må hænges op, så må det også pilles ned, sådan 
har jeg det.  
 
I: Hvor jeg går ud fra, at det er de negative historier der bliver hængt op (R: Ja, ja præcis) det der 
puster til det negative  
 
R: Det er jo ikke sådan for at gemme noget af vejen, men hvis man er i gang med et stykke positivt 
udviklingsarbejde med de nye fælles mål eller hvad ved jeg…så hører det ikke til på 
arbejdspladsens opslagstavle, hvor man netop sætter opslag om udviklingsarbejde eller tiltag og så 
videre og så videre, så må man gemme sin mediedebat til et andet sted og fokusere på hvad der skal 
foregå her eller tage det op i et forum, hvor det hører til i hvert tilfælde (I: ja)  
 
I: Men tror du, siden at, hvis I fremhæver den positive fortælling, tror du så, at dem, der må være 
nogen der går og hænger andre fortællinger op på opslagstavlen…hvis der bliver fokuseret på de 
positive fortællinger tror du så der er nogen der synes: ”Jamen så bliver min negative fortælling 
faktisk ikke hørt” ? 
 
R: Nej, der er masser af plads til de negative fortællinger…øhmm…men det er jo ikke en negativ 
fortælling at smække en avisforside op, det er jo ikke…eller det er jo… 
 
I: Det fortæller ikke historien om Jeres skole? 
 
R: Nej! Det kan man sige og man kan sige for organisationsudvikling, der er der nødt til at være en 
dialog omkring det, der må godt være en masse negativitet i det. Guderne skal vide, at jeg har de 
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første 1000 eksempler på negative omstændigheder, og det vil jeg godt i dialog om, fordi hvis jeg 
går i dialog om det, så kan jeg måske også se nogle åbninger og få nogle andre øjne på det (I: ja) 
men hvis vi orienterer os efter avisforsider og sådan med slagkraftige overskrifter, så tror jeg, at vi 
skyder os selv i foden, så gør vi det for simpelt...hvad vi har at beskæftige os med, hvad det er vi 
kan som faggruppe her på stedet, det er simpelthen, det er nærmest en fordummelse (I: ja) af den 
profession vi repræsenterer, så øhmm selvfølgelig må det bringes frem, men så synes jeg ærlig talt, 
at man skulle tage sin avisartikel og sige: ”Jeg vil godt bringe denne her til debat”, så kunne man 
tage den i faglig klub og få ligesom en del af et personalemøde, laver diskussionsklubber eller hvad 
ved jeg, men det der med bare at knalde avisforsider op…for det første så er det jo sjældent, at man 
skriver sit eget navn på den og signalere ”det er i øvrigt fra mig”, det bliver bare sådan en lille 
smule sådan opkast i en ellers (I: et statement uden afsender?) ja, ja, præcis, men der er jo ikke 
noget statement i det som sådan, for det er ikke ens eget og man har ikke gjort noget for at få det i 
dialog, det giver ikke mening for mig, præcis på samme måde som, at jeg ikke synes, at det giver 
mening, at man som ledelse bare står og orienterer uden, at man finder det dialogiske rum til at 
finde ud af, jamen hvordan skal det så være, så derfor er vi nødt til, den der kommunikationsform, 
hvor man bare kaster ting den ene og den anden vej den er nødt til at ophøre, hvis det skal være 
konstruktivt her på stedet (I: ja)  
 
I: Det vil jeg lade være de sidste ord  
 
R: Det var også nogle gode sidste ord, var det ikke? 
 
I: Jo, det synes jeg (begge griner)   
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Bilag 8 Transskribering af interview med skolelærer Dorthe 
 
Transskribering af interview med skolelærer ”Dorthe” fra Nordkøbing Skole  
 
Fredag den 14.11.2014 klokken kl. 8:45 
Sted: mødelokale tæt på lærerværelset  
Interviewets længde: 37:14 minutter  
 
Interviewer (I) = mig 
Dorthe (D) = pseudonavn   
 
 
Interviewer: Tak fordi du ville tage dig tid (D: Det var så lidt). Det var så dejligt. Jeg vil lige starte 
med at forklare kort omkring, hvad jeg laver, og hvad jeg skal bruge det til. Øhm … jeg er student 
ude på Roskilde Universitet og skal til at i gang med at skrive speciale og læser kommunikation, 
som jeg skriver speciale i, og så har jeg læst arbejdslivsstudier også, som er sådan en lille periode 
på Roskilde Universitet. Jeg skriver om interpersonel kommunikation i forandringsprocesser, og så 
vil jeg gerne bruge den nye skolereform som case, fordi det synes jeg er spændende, som så mange 
andre gør, og det, som det kommer til at handle lidt om, de spørgsmål, jeg kommer til at stille dig, 
øhm omkring hvordan du sådan oplever kommunikation, især mellem dig og ledelsen, øhm, og jeg 
kommer nok til at bede dig om at give nogle eksempler undervejs, og som jeg også sagde til dig i 
telefonen, så er der ingen rigtige eller forkerte svar. (D: Nej). Jeg sidder ikke og fisker efter et eller 
andet bestemt. Du kan ikke svare forkert på mine spørgsmål, så det må du ikke sidde at tænke over. 
(D: Nej, nej). Øhm … og så vil jeg bare lige sige, at det kan godt være, jeg kommer til at afbryde 
dig, og så skal jeg nok få os tilbage på sporet. (D: Ja). Ja, og bare lige for at være, så det er helt 
klart, så gør jeg det anonymt, således at jeg giver dig og dine kollegaer nogle andre navne og skolen 
et andet navn. (D: Ja). Sådan at du ikke lige pludseligt kan finde dig selv et eller andet sted på 
Google. Så det skal du ikke være nervøs for, for det er for mig underordnet, hvad det er for en 
skole, og hvem det er, jeg snakker med. Øhm ja, er der noget, du er i tvivl om eller vil spørge ind 
til? Ellers må du bare sige til undervejs, og til sidst kan vi lige tage sådan en opsummering. (D: Ja). 
Øhm, men vil du lige kort give en præsentation af dig selv, hvor lang tid du har været lærer på 
skolen, og alder og hvor lang tid, du har været uddannet? 
 
Dorthe: Ja, men jeg hedder Dorthe og jeg er dansk- og fransklærer og billedkunstlærer her på 
skolen. (I: Ja). Jeg har tredje klasse i dansk og billedkunst, og så har jeg også klasselærerfunktionen 
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i den klasse. Og så har jeg fransk i 7., 8. og 9. (I: Ja). Og jeg har været lærer siden 92 (I: Ja). Og jeg 
har været lærer her siden 2001. (I: Ok). Så jeg har været her i 13 år. (I: Ja).  
 
I: Vil du prøve at beskrive overordnet de forandringer, som du har oplevet her på skolen i kølvandet 
på den nye folkeskolereform? Altså både med reformen og jeres nye arbejdstidsaftale? (D: Ja). I: 
Altså, hvordan du kan mærke forskel i din nye hverdag? (D: Ja). 
 
D: Altså det, der er den store forskel, det er, at øh … øh … der er det her med, at vi skal tælle 
timerne op, og vi har nogle, vi har heldigvis fået nogle flextimer, som vi kan bruge, hvor vi vil, om 
vi vil være på skolen, eller vi vil sidde derhjemme (I: Ja) men jeg synes, at mit skema, som det ser 
ud i år, der er mange mellemtimer, og jeg er her, så jeg har nogle timer, der hedder faglig fordybelse 
– det er jo den gamle lektiecafe, som skal tilbydes nu (I: Ja) – og det har jeg tirsdag, onsdag og 
torsdag til klokken 14, og ind imellem dér har jeg nogle mellemtimer, og det, der er den store 
forskel, det er, at tidligere skulle man faktisk lægge skema uden mellemtimer, så jeg ville have haft 
et skema, hvor jeg kunne møde lidt senere eller få lidt tidligere fri, og så kunne jeg forberede mig 
derhjemme eller rette opgaver derhjemme, eller hvad jeg havde lyst til. (I: Ja).  
 
I: Så nu har du noget luft, som du faktisk kan bruge på skolen? (D: Ja).  
 
D: Og det er sådan set også fint nok, jeg synes bare, at når jeg sidder og retter i en time, så skal jeg 
hele tiden være koncentreret om klokken, for så skal jeg videre til en … øh … hen at undervise. Og 
der bliver jeg forstyrret nogle gange, for pludselig så er klokken jo blevet halv, eller hvad den nu er 
(I: Ja), og så skal jeg skynde mig at pakke sammen og løbe ned til klassen. Det synes jeg er 
irriterende (I: Ja, ja). Jeg får ikke lavet ligeså meget som, hvis jeg bare kunne sidde i tre timer i 
streg, indtil jeg var færdig (I: Nej) eller hvad. Jeg skal hele tiden gå i gang med noget, tage mig 
sammen til at få pakket det ud og sådan noget, og rette, og så skal jeg pakke sammen igen, og så 
næste time eller næste time igen eller dagen efter så skal jeg pakke ud igen og rette videre (I: Ja, ja). 
Det synes jeg er irriterende (I: Ja), så det er sådan forstyrrende på en eller anden måde). Ja, jeg har 
hele tiden i tankerne, at jeg også skal ned at undervise igen. Jeg kan ikke sådan fordybe mig 
fuldstændigt (I: Ja). 
 
I: Det er nogle af de strukturelle ændringer, som I i princippet ikke rigtigt kan gøre noget ved, ikke? 
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D: Jo, det er jo lovligt, eller hvad man skal sige, at lave mellemtimer nu. Det har det ikke rigtigt 
været tidligere. (I: Nej). Og så synes jeg, at jeg kan godt mærke, at jeg er meget her på skolen, for 
jeg er så træt, når jeg kommer hjem. (I: Ja). Jeg har ikke rigtigt overskud til så meget. (I: Nej). 
Øhm, og der kan jeg godt mærke den der: Hvis jeg havde en dag, hvor jeg havde tidligt fri, så kunne 
jeg sådan køre hjem og lige få ordnet nogle, lige bage nogle boller eller et eller andet. (I: Ja). Og så 
kunne jeg sætte mig ned om aftenen og så få forberedt mig. (I: Ja). Det var dejligt. (I: Ja). Men 
sådan er det ikke. (I: Nej). 
 
I: Så tænker jeg på: I forhold til øh til skolelederen, nu kan jeg forstå, at I har ikke nogen 
viceinspektør lige nu … øhm, men er du og dine kollegaer vidende omkring hendes sådan holdning 
til skolereformen og de nye arbejdstidsaftaler? Er det noget, hvad skal man sige, hun har udstillet 
for jer? Altså hvad hun selv mener? 
 
D: Neeej … og så alligevel, altså lidt. I starten var det jo sådan, det var altså, sådan her! Jeg ved 
ikke, om det er fordi, hun skal på pension (griner), at hun løsner lidt op (I: Nej), men hun sagde til 
en kollega engang, hun skulle møde først i femte lektion, men hun var her jo så alligevel hele 
formiddagen, hvor hun så siger til hende: ”Hvad laver du så her nu?” (I: Ja). Så svarer hun: ”Jamen, 
jeg skal jo være her. Det er den nye skolereform.” ”Nåh …”, siger hun så, så det var sådan lidt … 
og man kan også godt mærke om eftermiddagen, at i starten var der rigtig mange, der var her til 
klokken tre- fire stykker, men der bliver ikke … hun går ikke rundt og chekker (I: Nej), og jeg tror 
ikke, hun har nok altid haft tillid til, at vi nok skulle lave vores arbejde godt og få rettet vores 
opgaver derhjemme og få læst vores romaner derhjemme og alt det her, så det tager hun sig ikke af. 
Så på den måde kan jeg godt mærke, at hun måske ikke synes…det er nødvendigt med den der 
skolereform på det punkt der (I: Nej) – men jeg ved ikke, hun har ikke sagt decideret ”Bare tag 
hjem!” (I: Nej) eller ”Bare ret jeres opgaver derhjemme” (I: Nej). Det har hun ikke sagt. (I: Nej). 
Jeg tror heller ikke, at hun må det. (I: Nej).  
 
I: Men på en eller anden måde kan I indirekte mærke, at hun ikke står og jubler. Har det betydning 
for, hvordan du går til arbejdet, at du ved, at I måske lidt er sammen om ikke at synes, det er det 
fedeste i verden? 
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D:…Nej, jeg arbejder på samme måde (I: Nej). Jeg arbejder på samme måde, jeg gør det, jeg skal, 
men øh vi kan godt sidde og brokke os og synes, det er synd for os, og ”hvad skal det til for?”, for 
vi synes, at vi gør vores arbejde rigtig godt. Og lige præcis her på skolen bliver vi nødt til det, fordi 
ellers er forældrene efter os. (I: Ja). For hvis der er nogen, der ikke gør det ordentligt, så skal vi nok 
få lov til at høre for det (I: Ja), så der er slet ikke noget dér, altså. (I: Nej). Og det synes jeg også, vi 
har ry for at være, en god skole og nogle gode lærere. (I: Ja).  
 
I: Hvordan oplever du generelt kommunikationen mellem dig og skolelederen? Hvor meget 
kommunikation har I egentlig? Altså, har I nogle faste møder? (D: Nej, det har vi ikke …) MUS-
samtaler? 
 
D: Ja, der er MUS-samtaler, og der er også nogle lærermøder, men der er ikke så mange af dem. 
Der er mere teammøder (I: Ja), og der kan hun komme, hvis man kalder på hende ”gider du ikke 
lige komme forbi?”, så kommer hun forbi, eller hvis hun selv har noget, så kommer hun også forbi, 
men det er ikke sådan, at øhm…at der er fast mødetid, og hun har også åbent nede på kontoret, så 
man bare kan komme ind, hvis der er et eller andet (I: Ja), så på den måde der er det egentlig meget 
dejligt og åbent. 
 
I: Føler du, at du kan komme ind med forskellige, altså diverse ting?  
 
D: Ja, jeg kan komme ind med alt. (I: Ja). Det kan være personligt. Det kan også være noget, der er 
sket på en tur eller nogle forældre, der har sagt et eller andet, eller nogle elever, der har opført sig på 
en uhensigtsmæssig måde. 
 
I: I forhold til den nye skolereform og de nye arbejdstidsregler har du følt, at det har været lige 
legitimt at komme ind med positiv feedback ligeså vel som kritisk feedback til hende? 
 
D: Ja, jeg tror ikke, der er så meget … jeg har haft én tanke, som jeg tænkte ”åh nej, nu er den nye 
skolereform … fordi der var et dødsfald i min familie, og det var min mors gamle onkel, som har 
været som en slags morfar for mig, og som skulle begraves, og det var i går, og jeg skulle have 
skole-hjem-samtale, og jeg tænkte ”åh nej, hvad gør jeg nu?”, og jeg kunne ikke rigtig finde ud af, 
om jeg kunne få fri til det, fordi … Jeg ved, at det kunne jeg tidligere, men jeg ved ikke nu, fordi … 
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(I: Skulle du være her på skolen til skole-hjem-samtale om aftenen?) Nej, om eftermiddagen, men 
så var det heldigvis om formiddagen – jeg troede, det var om eftermiddagen, han skulle begraves – 
men det viste sig heldigvis, at jeg havde taget fejl. Så der var ikke noget problem, og jeg gik ind og 
spurgte, om jeg kunne få tre timers fri, fordi jeg ville gerne til denne her begravelse? ”Selvfølgelig 
kan du det.” Der var slet ikke nogen problemer, men der var jeg faktisk lidt nervøs, fordi min 
kollega, man hører jo også fra de andre, hvad man må og ikke må, skulle køre sin søn til en fest, han 
har lige skiftet skole og skulle hen et nyt sted til en halloween-fest, og manden var ude at rejse med 
sit arbejde, og så fik hun at vide, at hun ikke måtte køre af sted og bringe ham til denne her … de 
vidste ikke, hvor denne her dreng boede, for det var en ny klasse. Så tænkte jeg bare: ”Må jeg så 
heller ikke, fordi det ikke er min rigtige morfar, men min mors gamle onkel?” Men det måtte jeg 
altså gerne. Der var ikke noget pjat. (I: Ja). Men det tænkte jeg ”åh nej, men så kan jeg jo bare sige, 
at jeg gerne vil bruge nogle af mine 6. ferieuge-timer og …” Jeg synes bare, det blev lidt besværligt, 
fordi tidligere måtte vi godt selvfølgelig komme ind og få fri, og det fik jeg også, der var slet ikke 
nogen problemer (I: Ja). Men jeg var alligevel lidt i tvivl, så på den måde har det også gjort sådan 
lidt: ”Hvad kan man bede om fri til?” (I: Ja).  
 
I: På de her lærermøder, personalemøder, I har, eller teammøder … I har teammøder og …? 
Lærermøder er det, når alle lærerne (D: alle medarbejderne) er med? Ja. (D: Teammøder, jeg er jo 
på 3. årgang, så det er mit team, og det er os, der mødes der). Ja…er der nogen diskussioner, du 
oplever, der er tilbagevendende på de møder, som altså er kommet i kølvandet på den nye reform? 
Er der nogle ting, I diskuterer mere end I plejer? 
 
D: Ja, det er der faktisk, fordi på 3. årgang har vi rigtig mange børn, der har – hvad skal vi sige – 
udfordringer (I: Ja) i form af at være i folkeskolen. Det diskuterer vi hver eneste gang. (I: Som I har 
fået i kraft af den her inkluderende undervisning?). Jeg ved ikke, hvad det er i kraft af, men det er i 
hvert fald sværere at få dem ud på andre skoler, hvor man synes, de hører mere til, og hvor det ville 
være godt for dem (I: Ja), og det er faktisk synd for dem, at de skal blive her, og det er også synd 
for hele klassen, fordi de har nogle diagnoser og … eller også får de nogle diagnoser i løbet af 
skoleåret (I: hmm). Det er altså svært at have med at gøre (I: Ja), og det er svært at få timer til at, at 
få dem støttet, for der er ikke ret mange timer, og det er som om at … det er gået langsomt tidligere, 
men nu går det endnu langsommere (I: hmm) altså at få dem udredt og få plads på de her små skoler 
(I: Ja), som der bliver færre af (I: Ja). Og det er også synd for hele klassen, fordi de har nogle 
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diagnoser, eller også så får de nogle diagnoser i løbet af skoleåret, ikke? (I: hmm). Og det er altså 
svært at have med at gøre (I: Ja). 
 
I: Så det er noget, I diskuterer? 
 
D: Ja, vi diskuterer, hvordan vi kan få de børn til at, hvordan vi kan få det hele til at fungere, når de 
er der (I: Ja). For de er, ja, umulige nogle gange. (I: Ja). Og det er synd for dem, og det er synd for 
alle, for os og klassen (I: Ja), der sidder gerne og vil undervises (I: Ja). Det bruger vi rigtig meget 
tid på, de der specielle børn (I: Ja), og det synes jeg altså er svært (I: Ja). Der burde faktisk være 
nogle flere specialskoler (I: Ja), så de kunne komme hen og få lidt ro (I: Ja), få lidt mere støtte. 
 
I: Sådan som jeg opfatter det, er det ikke noget, som jeres leder i princippet kan gøre noget ved, 
vel? (D: Nej). Nej, kan hun give jer luft på en eller anden måde? Kan I komme ud lige og få … kan 
I komme af med …  
 
D: Vi kan altid komme af med det, men det hjælper jo ikke rigtigt (I: Nej). Og hun ved også godt, at 
3. årgang er sårbar, og der er virkelig mange børn, der er lidt forvirrede (I: Ja). 
 
I: Men du har det egentlig sådan, at du kan godt … du synes, der er en åben dør, at det er muligt 
både at kunne læsse det gode og det mindre gode af? (D: Ja). Tror du, dine kollegaer ville svare det 
samme? Tror du, der er en konsensus om, at jeres kommunikation er ret god?  
 
D: Ja, det tror jeg. Men vi har alle sammen, tror jeg, nogle oplevelser af, at der er nogle andre 
måder, hun kunne gøre … altså nogle andre måder, hvor hun kunne gøre tingene bedre (I: Ja, hvad 
kunne det være for eksempel?). Ja, det kunne være i forhold til forældrene: Hun giver forældrene alt 
for meget spillerum. (I: Ok). Det har jo ikke noget med den nye skolereform at gøre (I: Nej nej), 
men det synes vi, hun gør. Vi synes, hun er alt for sød over for forældrene og giver dem lov til at 
bestemme. 
 
I: Og påvirker det i sidste ende jeres arbejde? I klasserne? 
 
D: Ja, det synes jeg, fordi (I: Ja) de beslutninger, vi tager, de er ikke altid øh bliver støttet, altså. 
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I: Hvordan øhh er det altså, hvis I tager nogle beslutninger som team i en klasse og melder noget ud 
til forældrene, og forældrene er utilfredse? 
 
D: Der har været en sag på et tidspunkt sidste år, tror jeg det var (I: Ja), hvor der var nogle 
kollegaer, der … jeg kan ikke huske, hvad det var … men de mente i hvert fald, at de her børn 
skulle sendes hjem og tænke over det. Det blev hevet i land, og så er det som om, at man ikke lytter 
til sine ansatte, eller man lytter mere til forældrene eller øh (I: Ja). Og jeg har også haft på et 
tidspunkt en klage fra nogle elever, hvor jeg overhovedet ikke anede, at de havde været inde at 
klage, og der var også en forælder, der havde ringet, og så blev jeg bare rykket fra klassen uden at 
vide ”nå, hvorfor hørte du ikke, hvad jeg havde at sige?” 
 
I: Okay, så det blev truffet beslutning hen over hovedet på dig faktisk?  
 
D: Ja, ja, og det synes jeg også er mega dårlig stil (I: Ja), men generelt er hun sød og åben og lytter, 
når man kommer og spørger om noget, og det er også tit, at hun spørger os ”skal jeg skrive sådan og 
sådan?” Hun er jo ikke inde i klasserne hele tiden, så hun kan jo ikke lige vide præcis (I: Nej), men 
så det er samarbejde på den måde, og det er jo fint nok, men i de der krisesituationer, der synes jeg 
ikke altid, at det er godt nok. 
 
I: Der hvor du blev taget fra den klasse uden at vide det eller uden, at hun havde snakket med dig 
først, hvad gjorde du så dér?, hvad blev situationen? (pause) tog du kontakt til skolelederen og 
udtrykte din utilfredshed?  
 
D: Jeg skældte da ud, og var ked af det og det tror jeg faktisk, at hun blev ret overrasket over (I: 
Ja)…altså og det kan jeg heller ikke forstå, for jeg havde sagt ved MUS-samtalen, at det ikke 
fungerede i den klasse (I: Ja) så det var ikke hemmeligt, overhovedet, det var ikke sådan noget som 
kom pludseligt, men at de havde, der var fire piger der havde været inde og klage, og så bliver de 
hørt, det synes jeg sgu…var rimelig overraskende (I: Ja)   
 
I: Men tog hun så din kritik alvorligt? Altså, følte du, at du blev forstået i den situation? 
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D: Det ved jeg ikke (I: Nej)…det ved jeg egentlig ikke…jeg tror bare, at hun ville have den sag ud 
af verden, så tænkte hun: ”Så går tiden og så bliver Dorthe god igen” altså (I: Ja) hun kom ikke hen 
og sagde, at hun lige skulle snakke med mig igen og var ked af, at hun havde gjort, som hun havde 
gjort, sådan foregik det ikke… 
 
I: Så det var egentlig noget der ikke rigtig blev løst i virkeligheden?  
 
D: Ja, det blev løst med hendes…”Sådan har jeg bestemt det skal være og det er fint” og det havde 
også været fint nok, hvis hun bare havde taget en snak med mig først, så jeg vidste, hvad det var der 
skulle ske, men det havde hun ikke, det blev bare ligesom, at det blev de der piger der bestemte, at 
”Vi vil ikke have Dorthe, nu skal hun rykkes væk” 
 
I: Ja, nå hvor lang tid siden er det? 
 
D: Det var sidste, ej det var måske forrige år (I: Ja, ja)…ja… 
 
I: Men er den episode så øhmm…altså du er jo stadig lærer på skolen (D: Ja, ja) så jeg går ud fra, at 
der også er nogle gode ting, men er den episode noget der har gjort noget for din måde at tænke 
omkring, har den gjort, at du nogen gange har holdt noget kritik tilbage? Eller (Dorthe afbryder) 
 
D: Jeg holder kritik tilbage! For der var også en gang for mange år siden, hvor jeg var ærlig og bare 
blev sorteret fra og det synes jeg er noget fis, men sådan er det jo, når man er åbenmundet og siger 
sin mening  
 
I: Hvor du gav en kritik og så blev det ignoreret? 
 
D: Jamen så blev det bare sådan, så blev jeg taget fra  
 
I: Hvordan taget fra? 
 
D: Jeg var nede på biblioteket og skulle have nogle timer og så skulle det være sådan noget POC og 
sådan noget vu vu vu (laver hurtig lyd) så sagde jeg så, at jeg vil gerne være på biblioteket og det 
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der med bøger og alt muligt andet, men jeg interesserer mig altså ikke for IT, så kunne jeg ikke 
være dernede (I: Nej) og jeg ved, at var andre, eller at der er andre, der heller ikke interesserer sig 
for IT, men de sagde det bare ikke, så der er der stadigvæk…og der må jeg jo lære, det kan man 
ikke sige noget om…altså det må jeg jo lade være med, at være ærlig (I: Ja) det synes jeg måske 
også er lidt forkert, at man ikke kan sige sin mening uden at…ja…jeg siger i hvert tilfælde ikke 
altid lige hvad jeg mener (I: Nej)  
 
I: Så der er nogle gange, hvor du lige tænker  
 
D: Okay det skal jeg måske nok bare holde for mig selv (I: Ja) ja 
 
I: Men…er det noget der påvirker dig i dit arbejde, at du sådan skal tænke en ekstra gang over 
tingene? 
 
D: Nej nej! Det er bare nogen gange, hvis der er sådan et eller andet ikke? hvor man bare tænker: 
”Hvorfor skal vi det der? Det er jo latterligt!” og så siger jeg ikke ”Det er jo latterligt” så siger jeg 
ikke min mening, så lader jeg bare som ingenting (I: hmm)  
 
I: Hvis det nu var større ting, hvordan er det nu…i forhold til nu skal I heller ikke selv planlægge 
Jeres tid, nu bliver den planlagt centralt hos skoleledelsen, er det ikke rigtigt forstået? (D: Jo, jo) 
Hvis nu, at der blev planlagt nogle timer, der ikke passede dig ordentligt, ville du i sådan en 
situation (D: Altså nogle fag for eksempel?) Ja (Dorthe afbryder) 
 
D: Der ville jeg sige ”Det vil jeg ikke have” 
 
I: Eller hvis dine timer var lagt helt fjollet, altså nu ved jeg godt, at du siger, at I har nogle 
mellemtimer og det er immervæk de nye vilkår (D: Ja, det kan jeg ikke gøre noget ved) og det er nu 
blevet lovligt, hvis vi kan sige det sådan  
 
D: Men hvis jeg fik nogle fag jeg ikke ville have?  
 
I: Ja, ja  
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D: Så ville jeg gå ned og sige det og så ville jeg finde mig et andet job!  
 
I: Okay, ja  
 
D: Eller også så ville jeg sige: ”Okay det er én time om ugen…du tager den med forældrene, jeg er 
fuldstændig” altså jeg har altid sagt, at jeg skal ikke have noget med natur og teknik at gøre, for det 
kan jeg ikke finde ud af (I: Nej) (griner) og der ville jeg sige: Jamen hvis det kun er én time om 
ugen, så kunne jeg godt overleve og så hvis det var med første eller anden klasse,  men nej det skal 
jeg ikke have noget med at gøre og så ville jeg kigge mig om efter noget andet, hvis det var rigtig 
hårdt (I: Ja) hmm 
 
I: Men, tror du I ville, altså hvis nu, at det var sådan, det er jo et hypotetisk spørgsmål, men ville I 
så kunne finde ud af det? Altså ville I så kunne omlægge nogle ting? 
 
D: Ja, der har vi jo nogen gange haft nogle diskussioner, om hvem der skal have hvad for nogle 
timer, for så siger de ”Jamen I har de her timer på årgangen, det må I lige, altså i teamet, det må I 
lige finde ud af, hvem der skal have det” og så har der altså været nogle idrætstimer i de små 
klasser, det er altså rimelig hektisk at have 5-27 førsteklasser i en gymnastiksal og få dem til at høre 
efter (I: Det kunne jeg godt forestille mig) og det har jeg da så heldigvis, 7-9-13 (banker under 
bordet) det skal jeg ikke have, men min kollega har været ved at brænde ud på det, fordi det var 
simpelthen for hårdt for hende og hovedet og hovedpine og altså konflikter hele tiden, de løb ind i 
hinanden og op og ned og ej, men det var, det fatter man slet ikke, det skal man simpelthen prøve 
og der havde vi så lige nogle udfordringer der, og det fik vi så løst med, at der kom en lærer udefra 
et andet team og kom ind og tog noget idræt (I: okay, ja)…men det tog sin tid at få dem til at forstå, 
at vi stod fast, at vi simpelthen ikke gad at have de der gymnastiktimer… 
 
I: Hvordan øhm… nu da I mødte efter sommerferien og skulle til at rulle hele denne her reform ud 
og der er mange forandringer på én gang var der så…er I blevet opfordret til af skolelederen at 
komme med feedback omkring de her nye forandringer? Fordi én ting er, at der er nogle nye mål 
der er sat politisk, men der er jo også en vis portion autonomi til skolerne at forvalte det på 
forskellige vis…fik I muligheden eller opfordringen til at komme med feedback til den måde I 
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valgte at implementere forandringerne her på skolen?  
 
D: Altså vi har jo diskuteret det her med, eller snakket om, hvordan om vi skulle være her fuldtid, 
altså 40 timer eller om vi skulle have flekstid og…dem som jo simpelthen har følt sig hårdest ramt, 
det er vi jo alle sammen, men det er dem med små børn som jo skal aflevere meget tidligt og skal 
hente meget sent og der var det jo en fordel, når vi tidligere kunne hente lidt tidligt en gang imellem 
og aflevere lidt senere og tage dem med hjem og så kunne man forberede sig og rette når de blev 
lagt i seng ikke? (I: Ja) det har nok været det værste, men efter at vi så har fået det her med, at der er 
syv timer vi kan flekse om ugen og at folk egentlig er gået…det er sådan mit indtryk, at vi arbejder 
lidt ligesom sidste år, hvor vi kører hjem, når vi har fri, med mindre vi arbejder bedst her, så gør vi 
det eller vi har en aftale om, at vi skal være her 40 timer, det kunne man også lave en aftale om. 
Hvis man gjorde det, så kunne man jo ikke indkalde til noget møde om aftenen eller noget (I: 
Nej)…det kan hun godt gøre nu (red. skolelederen) det har hun lov til…hvis øhm, når vi nu har de 
her syv timer, der må hun godt lægge dem sådan, at vi for eksempel kan komme til pædagogisk 
aften, det var vi forrige fredag…og det er egentlig også okay, synes jeg…det er fint nok…så det er 
sådan vi arbejder, det er lidt ligesom tidligere synes jeg egentlig lige så stille (I: Ja) bortset (I 
afbryder) 
 
I: Og der er I blevet taget med på råd så? I forhold til (D afbryder)  
 
D: Ja, det synes jeg, hun (red. skolelederen) kan jo godt se, at når man har små børn, så vil man jo 
gerne hjem og hente dem og lige have et par timer med dem, inden de skal i seng (I: Ja) 
 
I: Så har der ligeså meget været en åben dør, som du siger der egentlig generelt har været, efter 
sommerferien som før sommerferien?  
 
D:…Jae, det tror jeg, altså hun har jo, vi har jo de skemaer vi har, så vi er her alligevel i mange 
timer, flere timer end vi skulle være, i hvert tilfælde sidste år ikke? (I: Jo) hmm…og jeg har ikke 
hørt om nogen der øhmm…der skal blive her, for ”nu skal du blive her” fordi det er der blevet 
bestemt af Christine Antorini eller hvem det er, overhovedet ikke (I: Nej)  
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I: hmm…nu skal jeg lige se, hvor jeg er kommet til (bladrer i interviewguiden) øhmm…Nu er i 
immervæk en god håndfuld lærer her på skolen, er det din oplevelse, at nogle lærer eller 
lærergrupper, som ledelsen har større tendens til at få i tale til lærermøder for eksempel? 
 
D: Nej, det her jeg ikke indtryk af (I: Nej) jeg synes det er dem der øh (pause) jeg synes det er dem 
der har noget at sige, der rækker hånden op  
 
I: Dem der så rækker hånden øhmm, er det primært folk som er kritiske overfor skolereformen og 
den måde I skal implementere den på eller det mere folk der måske er mere positive stemte? 
 
D: Jeg synes mere det er…i øjeblikket, altså vi har jo ikke haft så mange lærermøder, men jeg synes 
mere, at det er de der udfordringer vi har…kritik…for det er svært, og der er skemaer der skal 
lægges og det er helt umuligt, så er det sådanne nogle ting der kommer op på mødet ”Hvad skal vi 
så gøre med det?”…altså i det hele taget, vi har fleksibelt skema her på skolen, altså vores skema er 
ikke ens fra uge til uge, det er de så nærmest blevet, fordi det hele er låst fast øh…så der er ikke ret 
meget at rykke rundt på…øh, så det har været en kritik, at det er rigtig svært at lægge skemaer, også 
fordi, at pædagogerne skal ind over og have nogle timer, hvornår skal de det og hvornår kan de 
komme og hvornår er deres mødetid? Og øhm, derfor har det været sådan noget der har været oppe 
vende, og så har det været øhm…det her med understøttende undervisning, hvad er det egentlig det 
handler om? Og hvad er det vi skal? Altså det er sådanne nogle ting, hvor vi har været i tvivl og vi 
har ikke vidst, hvad vi skulle, hvad er det egentlig det handler om det der? (I: hmm) og der synes 
jeg også, det har ledelsen også været forvirret over, for det er bare nogle rammer der er blevet 
stukket ud, uden sådan rigtig at blive konkret ”Det er det her fag du skal undervise i” så er det 
sådan lidt ”Jamen så skal du have lidt af det og lidt af det”…og jeg synes bare, at jeg er bange for, 
at jeg ikke gør det rigtig, altså i det her understøttende undervisning, hvad er det egentlig det 
handler om? Ja, så skal vi have sådan lidt med klasseledelse og så skal vi have lidt klassemøde og 
snakke om trivsel og…men altså det er ikke konkret nok synes jeg til, at jeg sådan rigtig synes 
”Fedt! Det skal jeg nok tage mig af” og det gør jeg også, men jeg bliver bare lidt bange for, om det 
nu er det rigtig eller om det bare er sådan lidt træde vande og så tager vi lidt mere dansk og så tager 
vi lidt bevægelse, og så gør vi sådan lidt og lidt af det andet  
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I: Så i virkeligheden, så de lidt fluffy, som jeg også selv har forstået dem, de lidt fluffy rammer, der 
er udstukket politisk omkring understøttende undervisning, som mange siger, at de er i tvivl om (D: 
ja) det er jo skolerne der på en eller anden måde selv bliver nødt til at konkretisere det (D: Ja) Og 
det har været svært (D: Ja) siden du siger, at du er usikker på, om du gør det rigtigt  
 
D: Ja, og så har der også været nogle pædagoger ind over, som skulle varetage denne her 
undervisning, eller hvad vi nu skal kalde det, understøttende…og det er også et problem eller, det 
har også været svært at have dem med, fordi de bliver jo fuldstændig, altså jeg ville heller ikke 
bryde mig om at være pædagog, fordi hvis jeg pludselig skulle til at undervise i skolen, når det ikke 
er det jeg har uddannet mig til, og det har altså også været rigtig svært (I: Ja)…at de pludselig skulle 
være fuldstændig skarpe på at planlægge, altså dem vi har de er jo fuldstændig vant til at møde ind 
og så laver vi lidt hobby og laver smykker og spiller bordtennis og vi kan også spille lidt brætspil, 
sådan lidt hvad har vi lyst til og hvad har I lyst til? Og nu er det bare skemalagt sådan her, det er sku 
noget af en hård en at sluge for dem også for os, for vi regner med, at de kommer og er forberedte 
og så er de måske her ikke og hvem kommer så? Ej det har været, og det er også forvirrende for 
ledelsen…kan jeg forstå, for når vi så har været nede og sige: ”Hvorfor kom hun så ikke?” Hvad 
skal jeg så? Så skal jeg til at planlægge et eller andet, for der er ikke vikar på for pædagogerne (I: 
Nej) det har været lidt…det er gået lige lovlig stærkt det der… og de skal begynde at kigge i 
skemaer, det har de heller aldrig gjort før, for der har jo ikke været skema for ”Nu spiller vi brætspil 
og nu gør vi sådan” det er jo slet ikke sådan, at det fungerer i fritiden, i fritidsordningen (I: Nej, så 
de skal ind under nogle rammer) ja, og det skaber selvfølgelig også nogle problemer for os, for hvis 
de så ikke lige…vi forstår ikke hinanden altid, vi forstår det på én måde og de forstår det på en 
anden måde, selvfølgelig, sådan er det jo, når to faggrupper taler sammen (I: Ja) Vi forstår det 
fuldstændig sådan her for det er jo vores hjemmebane ikke? (I: Jo) Ja, det har været lidt synd for 
dem og også for os, hvis du forstår? (I: Ja)  
 
I: Det kan jeg sagtens forestille mig. Øhm, lige to spørgsmål her til sidst, nu kan jeg lige se ovre på 
dit ur, at den er ved at være der (D: Åh ja, det så jeg slet ikke) så jeg ikke skal gå over din tid… Nu 
snakkede vi lige om før, at du havde erfaringer med at holde kritik tilbage…jeg tænker bare, den 
kritik; får du så afløb for den et andet sted? Altså de frustrationer der leder til kritik, får du afløb for 
dem nogle andre steder? Snakker du med kollegaer eller familie eller tillidsrepræsentant (D: Ja)  
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D: Ja alle tre  
 
I: Har det så hjulpet dig?  
 
D: Ja, jeg kan nogen gange, nogen gange så kan det, at andre har prøvet det samme være en ringe 
trøst, men så står man ikke alene eller så kan man sige ”Jamen det har jeg også” og der er hun bare 
en anden ledertype end vi synes hun skulle være og jeg har øhm…og hvis der har været klager over 
en kollega, så kan jeg huske, at vores tidligere leder sagde: ”I må aldrig være…” altså der er jo altid 
positive og negative om en leder ikke? (I: hmm) sådan skal det vel egentlig også være (rømmer sig) 
men han sagde at, vi måtte aldrig være i tvivl om, at hvis der kom en forældre henvendelse, så stod 
han bag os (I: Okay) og det var vi slet ikke i tvivl om, det er jeg nu…jeg er slet ikke i tvivl om, at 
hun synes jeg er en god lærer og jeg har ambitioner på mine børns vegne og være skrap og vil godt 
have orden i timerne og alt det der, men efter den der episode med de piger der, der tænkte jeg 
”Okay, hvad fanden sker der dér?!...prøv lige at lytte til mig også og så tag en beslutning bagefter” 
Det kan godt være, at det var samme beslutning der skulle tages, det var også til det bedre for mig, 
men det var bare måden det blev gjort på, det var bare så tarveligt synes jeg  
 
I: Blev du i den situation, altså fordi jeg tænker at det kan være lidt overvældende, at der bliver 
truffet en beslutning hen over hovedet på én (D: Ja) i din egen klasse (D: Ja). Blev du på daværende 
tidspunkt nervøs for, at du ville blive fyret? (Dorthe afbryder) 
 
D: Nej, det var jeg ikke nervøs for! Nej, det var jeg ikke nervøs for! Hmm…jeg var ked af, hvis det 
skulle give et eller andet ry, eller at eleverne skulle snakke eller på en eller anden måde…(I: om dig 
som lærer?) Ja, men det gør de sku alligevel, men der har nu ikke været noget om den sag 
overhovedet ikke, altså det var nærmest som om, at der var ikke nogen andre der vidste noget om 
det, det var egentlig bare mere det der med, at jeg havde nogle andre klasser også på samme årgang, 
at der skulle gå…men det gjorde der overhovedet ikke, men det er jo klart, når man er sårbar, så tror 
man jo altid, at så kommer der bøh-mænd efter en ikke? (I: Ja) nej, det gjorde der overhovedet ikke, 
der skete ikke noget der  
 
I: Nej, nu kan jeg forstå, at I skal til at have ny leder og Birthe går på pension og så videre…Hvad, 
er der nogle ting du kunne ønske dig anderledes i forhold til den kommende nye skoleleder i forhold 
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til den måde I kommunikerer på, både mellem dig og vedkommende og resten af lærerne og 
vedkommende? 
 
D: Næ, det tror jeg egentlig ikke, jeg synes egentlig, at… det er dejligt, at det er så åbent, at man 
bare kan komme ned, at man ikke skal bestille en tid, men at man bare kan komme ned og sige: 
”Har du lige tid, for der er lige det her jeg skal af med”, det er der altid tid til dernede, så det håber 
jeg fortsætter, at døren ikke er lukket, men er åben…også rent konkret, altså at den ikke er lukket (I: 
Ja, bogstavelig talt) ja, lige præcis…øhm, jeg kan være bange for, at det bliver en eller anden 
CBS’er, en eller anden der rigtig skal lære lærerne, hvordan man arbejder i det virkelige liv, det kan 
jeg godt være bange for (fniser), at det bliver, men nu må vi se  
 
I: Ja, at det ikke er en faktisk med lærerbaggrund? (D: Ja) er der en tendens til, at man ansætter 
sådan nogle som ledere i stedet for? 
 
D: Det har jeg hørt, at der er blevet, og det er kun fordi, at vi fik at vide, at det skulle ud i sådan et, 
hvad hedder sådan et? Et rekrutteringsfirma, at det ikke bare er indenfor skolelederne, at der blev 
søgt, men det var nemlig svært at få nogen, så nu blev der søgt igennem sådan et rekrutteringsfirma 
(I: Ja, ok) så nu er det jo alle der kan søge en lederstilling ikke? Og det kan jo være en eller anden 
(rømmer sig) der skal have noget på sit CV og så er her i nogle år og så hopper videre ikke? Fair 
nok, det synes jeg er fint nok, men jeg kan godt være bange for, at det bliver en eller anden som 
synes vi skal stemple ind og stemple ud (I: Ja)…jeg ved det ikke. 
 
I: Men en af de ting jeg hører dig sige det er, at du i hvert tilfælde godt kunne tænke dig en leder, 
som stod bag Jer lærere, når der var forældre klager (D: Ja, hvor vi var sikre på) hvor I var sikre på 
at blive taget med på råd (D: Ja) er det rigtig forstået?  
 
D: Ja, og hvor jeg er sikker på, at hun siger til forældrene ”Jamen jeg kender Dorthe eller hvem det 
nu er og jeg ved, at hun gør det rigtig godt” (I: Ja) ”Måske skulle I opdrage Jeres børn til at gå i 
skole” altså (Pause) altså for at sige det direkte, det kan man jo også pakke ind, men sådan er det i 
hvert tilfælde nogle gange med de klasser man har, hvor man tænker; de synes altid, at det er de 
andre børn der er noget galt med de der forældre ikke? (I: Jo) ja… 
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I: Men det er ikke noget du har snakket med hende om (red. skolelederen) at du savner? 
 
D: Nej ikke det der, det var kun den der ene episode, så har det været noget med nogle kollegaer og 
sådan noget der, hvor jeg tænker; det burde hun faktisk…altså sige til de forældre at (pause)  
 
I: Altså nogle af dine kollegaer har også stået i den situation hvor at… 
 
D: Ja, hvor forældrene har været rigtig slemme altså, der er mit vand ved siden af med det der, de 
der piger der var inde at klage, hvor jeg tænker at…der var en kollega sidste år der simpelthen blev 
mobbet ud af forældrene og det kørte og det kørte og det kørte altså og der er en kollega som…gav 
nogle karakterer til en eksamen sammen med en censor, og faderen blev ved med at køre på hende 
og skrive mails og alt muligt, så hun også gik ned med flaget, man er jo enormt følsom som lærer, 
jeg ved ikke om de bare tror man er iskold og…professionel, det er vi da også, men vi har da også 
mange følelser og vil gerne gøre det godt og synes det er synd for børnene, hvis der er det ene eller 
det andet, altså…og kan også blive enormt usikker, hvis der står sådan en flok forældre og siger: 
”Du gør det ikke godt nok” Og ”Hvorfor gør du sådan? Du skulle gøre sådan!” altså, og der synes 
jeg måske, at hun burde lukke den…deres mund tidligere end hun gør.  
 
I: Ja, fordi der kommer for meget støj, altså jeg tænker der er jo mange forældre i en klasse 
 
D: Ja og fordi man bliver usikker og så bliver der klager og så kan det være, at der kommer en mail, 
hvor der står: ”Jeg synes du gør det godt” men det bliver ikke sagt på møderne vel, altså og der er 
det bare sådan…forældrene er også bange for at gøre sig slev upopulære i en klasse, hvis der er 
andre forældre…altså det bliver sådan noget, det er nogle gange, der er der nogle forældre der er 
lige, ja 
 
I: Så det er din oplevelse, at det er en generel tendens, at I faktisk synes at der mangler en støtte? 
Eller en opbakning?  
 
D: Jae, eller generelt, det lyder som om, at der har været 100 sager og det ved jeg ikke, om der har 
været, men dem jeg har hørt om, der synes jeg godt, at hun kunne…sætte foden i noget før (I: Ja) og 
sige: ”Nu stopper I!”  
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(Pause) 
 
I: Jeg ser lige hvad klokken er 
 
D: Det er kun fordi jeg skal ud at være vagt, det går nok hvis vi går to minutter over 
 
I: Jeg tjekker lige om jeg er kommet igennem det hele, der er mange sider, det kan være lidt svært at 
overskue (bladrer i interviewguiden)…men jeg tænkte lige, at der er noget jeg godt kunne tænke 
mig at spørge dig om…Har du…tænker du, at din personlige relation til lederen har noget at skulle 
have sagt i den måde I kommunikerer, eller hvordan I kommer ud af det med hinanden? …. 
 
D: Næ, jeg synes jeg har et udmærket forhold til hende, altså…og hun gør ikke noget ondt med 
vilje, altså…heller ikke den gang med den sag der, jeg tror hun blev ret overrasket over, at jeg blev 
så ked af det men (pause) næ, jeg ved ikke rigtig lige, hvad jeg skal svare (I: Nej, nej) det er ikke 
sådan, at jeg føler, at jeg får lov til mere end de andre, fordi vi har…et godt forhold, sådan føler jeg 
det ikke (I: Nej, nej)…men jeg tror da, at hun har respekt for mig og ved, at jeg gør det godt eller, at 
jeg gerne vil gøre det godt ikke? (I: Jo) øhmm…så på den måde, så tror jeg hun er helt rolig og ved 
at, eller det tror jeg generelt hun har, at vi passer vores job rigtig godt her, det er sådan mit indtryk  
 
I: Så du har sådan en grundfølelse af, at der er tillid?  
 
D: Ja, ja…ja det synes jeg, at der er… 
 
I: Nu vil jeg ikke tage mere af din tid (Dorthe griner)  
 
D: Det var så lidt, jeg håber, at du kan bruge det til noget  
 
I: Det kan jeg i hvert tilfælde og 1000, 1000 tak fordi (Optageren slukkes)  
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Bilag 9 Transskribering af interview med skolelærer Christopher 
 
Transskribering af interview med skolelærer ”Christopher” fra Nordkøbing Skole  
 
Fredag den 14.11.2014 klokken kl. 9:45 
Sted: mødelokale tæt på lærerværelset  
Interviewets længde: 53:04  
 
Interviewer (I) = mig 
Christopher (C) = et fiktivt navn  
 
 
Christopher: Du har købt lade (red. chokolade) og vand? 
 
Interviewer: Ja. 
 
C: Sådan! 
 
I: Jeg har dog taget vandet herude fra Jeres vandhane  
 
C: Okay 
 
I: Men, du skal bare tage (griner) (C: tak) det var bare for på en eller anden måde at gøre det lidt 
hyggeligt…Nå jeg vil lige hurtigt forklare om interviewet og om mig selv og hvad jeg skal bruge 
det til. Jeg hedder som sagt Nanna og studerer ude på Roskilde Universitet, jeg bliver færdig nu her 
til januar med speciale i kommunikation og jeg har også haft et fag, der hedder arbejdslivsstudier 
derude (C: Arbejds hvad?) arbejdslivsstudier, et mindre fag, der handler om organisationsudvikling 
og sådan noget…og nu skriver jeg speciale, hvor jeg har den nye folkeskolereform som case 
omkring interpersonel kommunikation mellem lærer og skoleleder (C: hmm) så det er sådan, jeg vil 
ikke sige mere om det nu, men det er sådan det vi kommer til at kræse indenfor. Jeg kommer til at 
bede dig om at uddybe og give nogle eksempler undervejs til nogle af mine spørgsmål (C: hmm) Og 
så er det vigtigt at sige, at jeg ikke sidder og fisker efter nogle bestemte svar, der er ikke nogle 
rigtige eller forkerte spørgsmål, det er kun dine oplevelser af det… hmm og så er det også vigtigt at 
sige, at jeg har tænkt mig at anonymisere det, så jeg ikke bruger dit navn, når jeg omtaler dig, så 
hedder du noget andet og skolen bliver også anonymiseret, så det bliver ikke sådan, at du lige 
pludselig kan finde dig selv på Google, det skal du ikke være nervøs for. Jeg bringer heller ikke 
noget af det vi snakker om videre til nogen andre (C: Okay) bare så det er helt klart…Og hvis der er 
noget du er i tvivl om, så må du endelig sige til undervejs, ellers kan vi også tage det bagefter, med 
mindre der er et eller andet du gerne vil spørge om nu?  
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C: Nej 
 
I: Så vil jeg gerne bede dig om her til at starte med at forklare, hvor længe du har været lærer, hvor 
lang tid du har været her på skolen og din alder. 
 
C: 44! Øh, jeg har været her i 14 år…og øh jeg har været uddannet i 14 år (I: Ja)  
 
I: Så du har faktisk kun været på denne her skole? 
 
C: Ja! Det var svaret på tre spørgsmål 
I: Ja, det må man sige. Hvis du skal beskrive de forandringer den nye reform og den nye 
arbejdstidsaftale har bragt med sig her på skolen, hvordan kan du så mærke konkret forskel i din 
hverdag?  
 
C: …At der er mere at lave…(I: Ja) der er mere arbejde, der er mindre tid til at fordybe sig og 
forberede sig, helt tydligt, øhm og jeg er endda en af dem, som ikke har særlig mange timer. Jeg har 
syv timer om ugen i dansk i 9.klasse og resten det er IT 
 
I: Og så flekser du rundt mellem en masse klasser og laver IT-undervisning? 
 
C: Jo, jo jeg administrer alt muligt, puha: intra, netværk, printere, folks computerproblemer, 
tekniske og softwaremæssige og alt det der, og jeg kan tydligt mærke det, og jeg kan tydeligt mærke 
det i forhold til den relation jeg har til medarbejderne og eleverne, de er også mere, de bliver også 
mere, hvad skal vi kalde det? Stressede i mangel af bedre ord (I: Ja) folk er pressede, folk er mere 
pressede, men det synes jeg i virkeligheden…allerede startede før skolereformen (trækker lidt på 
det)…altså på en eller anden måde, men nu spurgte du jo til efter skolereformen, men helt tydeligt; 
folk har ikke særlig meget tid, manglende forberedelse og jeg ved godt, at folk er virkelig trætte af 
at høre på det, det er det der er det største problem og den der måske…jeg ved ikke, hvordan jeg 
skal forklare det…det der er med til at definere det som…ej nu ved jeg det ikke, jeg kan ikke huske 
hvad jeg ville sige. 
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I: Hvordan, du sagde, at folk også var pressede inden den nye skolereform, har det været sådan 
altid?  
 
C: Nej, jeg synes der har været sådan en opadgående, man kan spore sådan en opadgående kurve i 
forhold til stress niveau eller presniveau de sidste fem-syv år (I: Ja?) det er ligesom om, at der hele 
tiden er kommet noget på, nu er posen bare blevet lukket med skolereformen. Altså både i medierne 
og i særdeleshed herude i Nordkøbing, der føler vi nogle andre forventninger til serviceniveauet og 
det man skal kunne som lærer end hvis det havde været i en anden unavngiven kommune. 
 
I: Tænker du på forældrenes krav og forventninger?  
 
C: Ja, ja og politikernes…som jo selvfølgelig bliver afspejlet i politikernes, som så ryger ned 
ovenfra til os via skoleledelsen ikke? (I: Ja) men i særdeleshed, og så forvirring, manglende 
forståelse for den disposition der er blevet truffet…føler jeg, at der er rigtig mange, og inklusiv mig 
selv, vi kan simpelthen ikke begribe argumenterne og dispositionen, vi kan simpelthen ikke forstå 
det (I: Nej) vi synes det er fuldstændig vanvittigt, det er min holdning og det er også nogle af dem 
jeg taler med, det er også deres holdning  
 
I: Har de forandringer, nu siger du, at folk er presset, og nogen er måske blevet dissideret stresset 
over det  
 
C: Jamen det er der ikke nogen tvivl om, sygefraværet er jo røget i vejret ikke? 
 
I: Også her på skolen? eller tænker du generelt? 
 
C: Det er mit indtryk, men på landsplan, ja i den grad! Det er vist noget med at i Københavns 
Kommune er sygefraværet steget med 31% læste jeg forleden dag…jeg tænker bare, hvad (I: Det er 
meget) anden forklaring kunne ligge end folkeskolereformen?  
 
I: Ja, men er det dit indtryk, at det her på skolen gør noget for Jeres måde at tale med hinanden på, 
Jeres kommunikation, at folk er pressede? (C: Ja, ja) Hvordan kan du mærke det, vil du give nogle 
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eksempler? 
 
C: Jamen, det er meget enkelt, hvis du ikke har særlig meget overskud og du ikke har særlig meget 
tid, så skal tingene gå stærkere og man forventer kortere og mere præcise svar, som sagt man har 
ikke tid til…altså de der ikke-arbejdsrelaterede relationer der bør være på enhver arbejdsplads er 
blevet mindsket (I: Ja) og det vil sige, at interessen og overskuddet for de medarbejdere var jeg lige 
ved at sige, nu er jeg jo ikke leder, men for ens kollegaer er jo sænket, er jo ikke lige så i høj kurs, 
eller jeg er ikke lige så interesseret i at få noget at vide af min kollega, som jeg var tidligere, fordi 
jeg har simpelthen ikke tid til det (I: Nej) det er jo et problem. 
 
I: Så det går ud over Jeres personlige relationer? 
 
C: Selvfølgelig gør det det (I: Ja)…det vil det jo altid gøre…så det er jo et retorisk spørgsmål du 
stillede der, men selvfølgelig vil det det, eller selvfølgelig gør det det  
 
I: Ja, jeg tænker på… i forhold til skolereformen og den nye arbejdstidsaftale, for at skille det lidt 
ad  
 
C: Ja, hmm, det kan være svært  
 
I: Ja, det kan være rigtig svært, jeg behøver sådan set heller ikke at skille det ad, det er også bare 
mere sådan, at du ved, at når jeg siger skolereformen, så kan det også godt være, jeg blander det 
også sammen (C: Ja)  
 
C: Så er der 409 og så er der arbejdstidsaftalen parallelt ved siden af  
 
I: Ja (C: yes) øhm…Er du og dine kollegaer vidende om skolelederens holdning til reformen? (C: 
holdning?) Ja, holdning, indstilling til den nye arbejdstidsaftale og 409? (fniser)  
 
C: (pause) Altså indirekte måske…kan vi fornemme en holdning…men vores skoleleder går jo ikke 
ud og siger: ”Jeg synes det er en rigtig dårlig løsning de har lavet oppe på Rådhuset” (I: Nej) altså 
det er jo den berømte ja-hat, det er jo forbudt at sige noget, det er forbudt at problematisere 
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ting…hvis du forstår hvad jeg mener? (I: Ja) det må man jo ikke, selvom det jo faktisk er ved at 
vende lidt via medier og bøger (I: Ja)… så nej, du får ikke Birthe til at sige: ”Jeg synes det er en 
mega dårlig reform, det er fuldstændig vanvittigt, at I skal have x antal timer som 
tilstedeværelse”… vi har 33 timer, vi kunne have haft 40, der er nogen kommuner, hvor de stempler 
ind, det gør vi heldigvis ikke her. Jeg tror, nu har vi så også kun én leder i øjeblikket, vi har ikke 
nogen vicer, for han er blevet ansat som skoleinspektør et andet sted øhmm… det er min 
fornemmelse, at vores vicer, vores forrige vicer og vores skoleleder har relativt meget tillid til os 
lærere og prøver at vise det via nogle tiltag som ”I har 33” og hun går heller ikke og tjekker om vi 
går hjem klokken 14.00 en dag eller klokken 16.00 eller hvornår vi går hjem, det styrer vi selv (I: 
Ja)…så på den måde kan man jo implicit vurdere eller tolke lidt på, hvad deres holdning til 
skolereformen er, men du får dem ikke til at sige det (I: Nej), selvfølgelig gør du ikke det. 
 
I: Men det lyder som om, at det gør noget for Jeres arbejde eller Jeres indstilling til arbejdet, at I 
ved, at det er okay at gå hjem, eller at hun ikke går og tjekker eller hvad? Hvordan ville du have det, 
hvis du blev tjekket om hvornår du gik hjem?  
 
C: Så ville jeg være tættere på at finde et alternativ til det jeg laver nu (I: Ja) fordi det er en udbredt 
holdning og tanke blandt rigtig mange lærere: hvis der var et alternativ, så gør vi det…og det er et 
problem, for har du ikke motiverede og glade medarbejdere eller lærere, så lærer ungerne heller 
ikke det de skal. Altså jeg har snakket med så mange om det her og jeg ved ikke, om det ligger i dit 
spørgsmål eller om det kommer i et senere spørgsmål, men nu har jeg været lærer her i 14 år og jeg 
har typisk haft udskoling og arbejdet meget med IT, som sagt…mine elever, altså jeg sagde det, 
også før skolereformen var der, kom der mere arbejde og så videre, selvstyrende teams, vi blev 
pålagt en masse ting og sager, men mine elever trods dokumentation, altså elevplaner, registrering 
og alt muligt andet, og team altså vi logistikker, kan man sige vi logistikker? Det kan man ikke sige, 
men vi planlægger os ihjel var jeg ved at  sige. Mine elever lærer ikke mere i dag, end de gjorde for 
ti år siden, tvært imod (I: Nej, nej)…tvært imod. Den gestus jeg lige lavede der, kan du ikke høre på 
den der (Peger på min telefon som ligger på bordet og optager) men der var det sådan lidt: hvad i 
alverden foregår der?! Det var den gestus jeg ville prøve, bare lige for at sige det højt (I: Ja 
(fniser))…øhmm og det nikker alle genkendende til. Der kommer andre ting på banen, man bruger 
mere IT og man prøver, vi hopper og springer og alle mulige, men mine elever? De får hverken 
bedre karakterer eller bliver dygtigere, fordi karakterer er ikke altid et udtryk for, hvor dygtig en 
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elev er, de bliver prøvet i en situation på et bestemt tidspunkt lige præcis her og der (I: Ja). Så nej 
det synes jeg er…og hvor er også dokumentationen for, at elever lærer mere af flere 
undervisningstimer? Den er ikke eksisterende. Hvor er dokumentationen for, at vores elever lærer 
mere af, at vi planlægger mere, at vi arbejder i selvstyrende teams? At vi arbejder i årgangsteams? 
Den er ikke eksisterende! Så det virker nogle gange som om, at man laver en udvikling, nogle 
forandringer for forandringernes skyld, fordi der er nogle politiske mennesker, der sidder oppe på 
Rådhuset eller kommunen eller hvor de sidder, for så kan de lave et lille hak, et lille flueben ikke? 
(I: At de har gjort noget) Altså det klassiske det er trafikministeren ”Bum vi laver en motorvej 
mellem Fredericia og Vejle” altså jeg ved godt, at det er karikeret, og det kan også godt være, at jeg 
overdriver lidt, men det er fordi jeg sidder og taler med dig, men det er de tanker som vi går med (I: 
Ja), som er problematiske i forhold til, at vi skal være mega nærværende, vi skal være på hele tiden, 
og nu taler jeg vi, fordi jeg som sagt ikke har så mange timer, men jeg kan også tale lidt for nogle af 
mine kolleager nu…og den forståelse er der ikke blandt befolkningen, medier og politikere, nogen 
jo for der er nogen der er, der bliver rusket lidt rundt omkring i øjeblikket hører man ikke? (I: 
Ja)…lidt vand på vores mølle om jeg så må sige, men ja jeg savner en dokumentation for, eller et 
bevis på at eleverne, som ultimativt, det må være det der er succeskriteriet, lærer mere, bliver 
dygtigere, at der er flere procent, som når de går ud af 9.klasse får en ungdomsuddannelse, det er 
også et af succeskriterierne (I: Ja) men det er der jo ikke noget der siger noget om…nå nu skal jeg , 
jeg snakker for meget tror jeg (I griner)  
 
I: Men jeg holder dig bare lige på sporet her (C: Ja) øhmm…i forhold til, internt på Jeres skole har 
I, da I så kom tilbage fra sommerferie, hvornår begyndte I at implementere skolereformen, det er jo 
forskelligt fra skole til skole?  
 
C: Jo, jo der var noget faglige fordybelse, lektiecafé og understøttende undervisning, større 
tilstedeværelse, krav om tilstedeværelse, og hvad var der mere….øhm…jo sådan noget omkring 
min uddannelse, men det er ikke jeg ikke sikker på er så.. 
 
I: Med lederen har også skulle, eller der har også været nogle nye forventninger til lederen, så vidt 
jeg har forstået, at skolelederen skulle snare være skoleleder og ikke inspektør, altså skulle være 
mere på gulvet og udnytte sit ledelsesrum, jeg tror KL formulerer det: at udnytte sit ledelsesrum 
fuldt ud (C: Ja) og leder fordeler arbejdet ikke, som en del af den nye arbejdstidsaftale…men har 
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skolelederen her på skolen, har hun opfordret Jer lærere til nu hvor i står i de her forandringer at 
komme med feedback omkring, hvordan I synes, at I klarer det her på skolen, hvordan I går til 
opgaven? Har I fået en klar opfordring?  
 
C: Ej, det synes jeg faktisk ikke, men vi har via af vores medarbejderrepræsentant, hvad hedder 
sådan noget? (I: tillidsrepræsentant?) tillidsrepræsentant blevet opfordret til at gå ned til ledelsen, 
hvis vi synes, øh at vi ikke kunne nå denne her opgave (I: Ja) og det er der nogen der har gjort. Jeg 
tror det er lidt ligesom om, når man laver forretninger, at de fleste forretninger foregår i elevatoren 
ikke, altså nogen gange så går man ned på kontoret og siger det og andre gange så møder man lige 
Birthe på gangen og siger: ”Birthe vi har et problem, for vi er kun fire lærere til projektopgaven til 
på tirsdag og det kan vi ikke”  
 
I: Hvad er din oplevelse så? Bliver feedbacken taget seriøst? 
 
C: (Pause) Øh, definer seriøst! Bliver der gjort noget ved det? Bliver det ændret? Eller bliver det 
taget ad nota?  
 
I: Det kommer an på, hvad det er for nogle forslag  som hun ikke kan gøre noget ved, hvor hun (C 
afbryder) 
 
C: Hvis det drejer sig om økonomi, så kan hun jo ikke gøre særlig meget, og det er jo et problem 
også  
 
I: Men man kan sige, at der kan jo godt være nogle forslag som i princippet her på skolen, eller  
nogle måder at implementere skolereformen på, som I i princippet på skolen ikke kan gøre noget 
ved, men hun kan gå videre med (C: Hmm ja) som hun, når du siger noteret ned, kan sige: ”Jeg har 
forstået din feedback, jeg noterer det ned og giver det videre til den der kan tage det videre” eller så 
kan det selvfølgelig også være nogle ting her på skolen som I kan gøre noget ved (C: Ja?) Men har 
du selv været i en situation, hvor du har tænkt ”Det her det fungerer ikke så godt, det vil jeg gerne 
have gjort noget ved”? 
 
C: Ja, jeg har været i flere  
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I: Er det noget du har snakket med skolelederen om, når du har stået i sådan en situation? 
 
C: Ja 
 
I: Kan du prøve at give et eksempel, hvordan Jeres (C afbryder) 
 
C:  Det bliver sådan meget personligt og arbejdsrelateret, så jeg ved ikke, om det egentlig er et 
korrekt svar, men der er nogle IT-mæssige ting…vi har ikke så meget tid, vi har ikke nok tid, vi er 
pressede, fordi vi hver gang der sker noget nyt i kommunen, så er vi nærmest pilotskole, når der 
skal udvikles nogle nye tiltag, når en ny IT-platform skal afprøves i forskellige retninger…det er 
sådan typisk os der på en eller anden måde får os rullet ind i det…og nu er der det der ”bring your 
own device” , det ved jeg ikke om du ved? (I: Nej) det er sådan noget med at eleverne, kommunen 
har lavet en strategi for, at der skal være sådan en 1:1 strategi, alle elever skal have et device og så 
har man sat en procentsats på, at i mellemtrinnet skal der være 50 procent og i udskolingen der skal 
der være 70 procent, indskolingen den klarer vi selv…og så skal der rulles en masse computere ud 
og ting og sager og det er bare noget der tager rigtig lang tid, det er noget teknisk og det er timer i 
sådan en der tæller, altså det er ikke raketvidenskab at lave det, men det tager bare rigtig lang tid. 
Og der har vi snakket med Birthe om, at det kunne være, jeg er sammen med en der hedder Daniel 
og Daniel har ikke lige så mange timer som mig, jeg vil rigtig gerne have, at han får flere timer 
dernede, så det er ikke en gang på min, jo det er på min foranledning, men det er ikke på mine 
vegne, så jeg kan slippe for undervisningen, for det er ikke engang det det handler om, jeg vil bare 
gerne have, at der kommer flere penge, for det er penge det handler om, eller om rokering af midler, 
sådan så der kommer mere IT, og så er der en anden der må tage Daniels biologi og fysisktimer… 
Et andet eksempel er, jeg nævnte det før med projektopgaven…vi har en kollega der holder op, vi er 
fire lærere…vi er to lærere der har prøvet projektopgaven før, den er obligatorisk, den kommer til at 
stå på elevernes karakterbevis og de går rigtig højt op i det og de skal have skrevet nogle udtalelser. 
Lige nu er vi fire lærere til fire klasser, det er helt håbløst, der skal være to lærere per klasse, for det 
foregår over to en halv til tre uger…og det var jeg faktisk nede at snakke med hende (red. 
skolelederen) om i går. Jeg kom selv med en masse alternativer om til, hvordan vi kan løse det, eller 
forslag til, hvordan vi kan løse det her og det hørte hun på og jeg regner med, at hun er sådan 
rimelig, så det tror jeg nok, at hun har forståelse for og har tænkt sig at gøre noget ved (I: Ja)…Hun 
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har ikke tænkt sig (trommer med fingrene i bordet) at betale så meget for det, men hvis man kan 
lave en eller anden form for lokumsaftale, om at Daniel kommer ind til mig i den ene uge og han så 
får fri en uge til næste år eller hvad ved jeg (I: Ja) fordi i indeværende år er der simpelthen ikke 
penge til det. 
 
I: Så du føler egentlig, at du godt kan gå ned og sige (C: det gør jeg i hvert tilfælde) ja… er der 
nogen, hvad skal vi sige, er der nogen…har du erfaring med at holde kritik tilbage? Altså er der 
nogle gange, hvor du tænker dig en ekstra gang om: ”Skal jeg sige det her”? 
 
C: ….Ja, det er der tit (I: Ja) det er der tit, men det er typisk…jamen det er der jo, det ved du jo 
altså, når man sidder sammen med en masse kollegaer og en ledelse, ja selvfølgelig holder man 
kritik tilbage…igen; den berømte ja-hat ikke?  
 
I: Altså hvad for noget kritik føler du ikke, at du kan…altså hvis du skal give et helt konkret 
eksempel? 
 
C: Hvis vi for eksempel har været til et møde, et pædagogisk møde sammen med eller uden 
pædagoger (I: Ja), hvor vi har lavet noget, hvor jeg bare har siddet og tænkt ”Hvad i himlens navn 
sidder jeg og laver her?” bruger to-tre timer gange x antal personer der er der…hvad det ikke koster 
i forhold til at sende folk ud og undervise eller planlægge deres undervisning (I: Ja) altså cost 
benefit analysen, hvis man kan lave sådan en, eller tale om sådan en i sådan en sammenhæng 
her…hvad får vi mest ud af som skole, børn og forældre? Jeg tror det sidste, eller det ved jeg (I: 
Ja)…så der er nogle ulige vægte i nogle forskellige sammenhænge her på stedet, hvor man tænker, 
at det giver ikke rigtig mening, og når ting ikke giver mening, det er jeg i øvrigt ikke den eneste der 
føler, så bliver folk demotiverede og det siver jo ned (I: Ja) det siver jo for fa’en, altså som lærere 
og ned til elever og til forældre…et tåbeligt og banalt eksempel kan jo være, at man venter lige en 
dag med at svare denne her forælder på denne her mail, for jeg er lidt træt eller man bliver sådan 
lidt, man bliver helt drænet du ved (I: Ja)…Men der er også, jeg snakkede faktisk med Birthe om 
det i går, vi sad, jeg har sådan et lille kontor hernede med IT og sådan noget…så tabte jeg tråden 
 
I: Jamen jeg synes faktisk det var ret interessant, at du føler du bruger tid på noget, hvor du egentlig 
gerne ville have brugt din tid et andet sted eller du synes det er bedre givet ud et andet sted (C: Åh, 
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ja der er mange eksempler) og det lyder lidt som om, at det er en generel tendens, at man kan bruge 
noget tid, som ville være givet bedre ud et andet sted (C: Ja)…hvis I er flere lærere der har det 
sådan er det så ikke noget I kan sige? 
 
C: Jo, altså mere formelt på en eller anden måde, man kan godt formalisere det og så komme med 
en klar udmelding, men det tror jeg, okay det er så kun et gæt, men det tror jeg bliver sagt, det 
ligger i hvert tilfælde mellem linjerne (I: Ja)…altså Birthe og Peter tidligere (red. fiktivt navn for 
den tidligere viceleder) de er jo hverken døve eller blinde eller dumme, så de ved jo godt, de har jo 
også empati for andre mennesker og deres virke og de ved jo godt, hvordan folk de opfatter 
tingene…du ved også hvis du står og holder et foredrag for nogle mennesker eller en klasse eller 
noget…der går 30 sekunder, så ved du, hvor du har dem, hvordan de modtager dig, og hvad du har 
at sige (I: Ja) der går et øjeblik og det ved de jo godt…så spørgsmålet er, om man skal dokumentere 
det eller bare lade den ligge der ved at sende de signaler, men de er også presset oppefra…tænker 
jeg, men ja…den er meget stor og lang og kompleks denne her snak her. 
 
I: Ja, men det gør ingenting (C: Nej) Men når du nu har nogle gange, hvor du holder kritik tilbage, 
kan du så få afløb for den kritik, hvis man kan sige det, andre steder? Er det så noget du snakker 
med dine kollegaer om? (C: Ja) Ja? Kan det hjælpe?...at du føler dig mindre frustreret? Eller andet 
du har sat den et sted (red. kritikken) eller? 
 
C: …Svaret på det spørgsmål kan ligge i et andet spørgsmål: Du har haft en kæreste der har slået op 
med dig, du går hen til veninden og siger ”Han var da også en idiot” jo, det var han, hun giver dig 
ret, men har du fundet en løsning? Har du fået forståelse for, hvorfor han gjorde som han gjorde? 
Eller hun gjorde som hun gjorde? Altså det kan man jo ik…ja du bliver bakket op, men har vi 
ændret noget, er der sket noget, har det påvirket dig til at træffe et andet valg på et senere tidspunkt? 
Måske…men det er fordi det er sådan en dynamisk proces, hvis du forstår? (I: Hmm)  
 
I: Men jeg tænker bare, at det jo er en relativ let ting at lave om, det er jo noget I kan gøre noget ved 
på skolen, eller som ledelsen kan gøre noget ved, hvis der er nogle møder der ikke fungerer, altså 
det er jo ikke noget I skal have fat i kommunen for at lave om (C: Nej, nej)…Så fra, at der er rettet 
en kritik, så kan der relativt hurtigt, det kan godt være, at det er mig der er naiv, men der kan relativt 
hurtigt laves noget om? 
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C: Nej, jeg tror ikke du er naiv…jeg tror det er rigtig nok tænkt…det er bare svære end som så, 
fordi vi arbejder på forskellige niveau med forskellige elever på forskellige årgange, hvor hvis tiden 
skulle bruges optimalt, så skulle man måske differentiere øhmm…mødepligten og 
tilstedeværelsespligten en lille smule…hvem siger, at det er nødvendigt, at man skal sidde 60 eller 
70 lærere og få de samme informationer og høre på det samme? Det synes jeg måske ikke giver den 
store mening (I: Nej)…øhm jeg tror også det er svært at tilfredsstille alle på et møde, hvor man 
synes man får noget ud af det for eksempel, nu er det lige møderne vi snakker om ikke? Altså 
men…Plus, det er også min opfattelse, at tit og ofte og det kan jo både være positivt og negativt, 
men så er det lærerene selv via udviklingsrådet, der sidder en ledelsesrepræsentant, der sidder nogle 
forældre, faktisk også…nej der sidder ikke elever, men der sidder nogle lærere, som kommer frem 
til, hvad vi skal lave på de her møder, hvilke tiltag skal vi gøre og så videre…men det er ofte os selv 
der skal være med til at definere indholdet, eller det kan det være og nogle gange kan det være 
meget godt, men andre gange der tænker man også bare ”Kan I ikke bare præsentere noget for 
os?”…”Det er Jer der har den pædagogiske og ledelsesmæssige ret, det er det I er…. ikke er 
uddannet til, sikkert ikke, men i hvert tilfælde ansat for” så det kunne bare være meget rart nogle 
gange…(I: Så I ikke selv skal formulere indholdet?) Ja, og det kan man jo sige ”Jamen tak for 
tilliden, det er godt, at I synes, at vi er så kloge, at vi selv kan definere, hvad der giver mest mening 
for os i vores arbejdsliv” men nogle gange tænker jeg også bare, at det kunne være meget fedt, at 
der var nogen andre der fortalte mig, at det her, det er den vej vi går. …det er sådan her det spiller! 
Hvor de fleste af os ville sige: ”Det kan vi godt se, det gør vi” 
 
I: Så det kan godt være, at de langsomme processer jeg refererede til godt kunne være en naiv 
forståelse, bliver langsomme processer, fordi definitionsarbejdet bliver lagt over på Jer selv? 
 
C: Plus at evalueringen af det og videreudviklingen af det og hvornår bliver det implementeret  i 
hvad og til hvad…der kan gå hele og halve år jo (I: Ja) Og så: ”Hvad var det egentlig vi lavede på 
sidste møde?” man kan dårligt nok huske det jo… (griner) fordi der er så mange ting…. 
 
I: Men med hensyn til at holde kritik tilbage, hvis jeg nu spurgte nogle af dine kollegaer, om de 
havde haft situationer, hvor de har holdt kritik tilbage…altså at de har været kede af en 
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arbejdssituation eller, at der har været nogle ting i deres arbejdsliv de ikke har haft lyst til at 
konfrontere ledelsen med?  
 
C: …Det tror jeg...jeg tror egentligt, at de fleste…har så meget tillid til vores nuværende ledelse, så 
hvis de havde et problem, et reelt problem, som påvirkede dem, så ville de gå ned og sige det (I: 
Ja)…det tror jeg  
 
I: Så du har en generel opfattelse af, at folk faktisk føler, at der er en åben dør? 
 
C: Ja, men det handler også om, tror jeg, og nu er jeg mega fordomsfuld (I: Det skal du bare være) 
ja, at det ikke er en eller anden ”djøffer” der sidder dernede (I: Ja) det er ikke en eller anden der er 
uddannet i økonomistyring og skal suge så meget energi ud af hver medarbejder til vedkommende 
dratter om og så ansætter vi en ny…okay mega karikeret men alligevel  
 
I: Men hvad er forskellen?  
 
C: At Birthe har været lærer og været vicer, og nu er hun skoleinspektør …Birthe er ikke den 
perfekte leder i klassisk forstand, overhovedet ikke, men hun har nogle andre kvaliteter… 
 
 
I: Bare lige for at spørge ind til det; hvad er den perfekte leder i klassisk forstand? 
 
C: Det er, som jeg sagde før, en der kan lede og fordele arbejdet, så der kommer mest muligt ud på 
bundlinjen, hvis man kan tale om det, når man arbejder med mennesker (I: Ja)…en der, eller det 
ved jeg ikke, om det er den perfekte leder, men en leder kunne for eksempel være: ”Vi synes det vil 
give god mening, hvis vores snit i 9.klasse afgangsprøve lå over 7,5”…det vil for nogen være den 
perfekte leder, hvis vi på hjemmesiden kunne skrive at på Nordkøbing Skole, de bliver jo 
offentliggjorte de der karakterer, der arbejder vi målrettet med at et eller andet og opnå så og så 
meget i snit og så videre... 
 
I: Tror du det ville være motiverende for Jer lærere? 
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C: Nej absolut ikke, den perfekte leder for os, jeg ved ikke hvorfor jeg lige kom ud i den afkrog af 
ledelsesretten (I afbryder)  
 
I: Men nu skal I jo snart til at have ny leder, så vidt jeg kan forstå, så det er jo også relevant at 
snakke om, hvad man ønsker sig af den nye leder ikke?  
 
C: Jo, den perfekte leder er en der har et overblik og en der kan lede og fordele arbejdet og som har 
vores ryg anytime (pause) et klassisk eksempel var en leder som jeg havde på et tidspunkt før 
Birthe, som er blevet ansat et andet sted i kommunen, som på et eller andet tidspunkt, hvor der var 
en forælder der ringede og brokkede sig…og så siger han (red. den tidligere skoleleder): ”Jamen det 
kan jeg ikke forstå, fordi jeg har ansat denne her medarbejder og jeg ved, at denne her medarbejder 
er mega dygtig”…så kan man tage den internt bagefter, men ikke overfor forælderen eller andre 
begynde at stille spørgsmålstegn ved lærerens disposition eller kvalifikationer overhovedet (I: Nej) 
Det betyder rigtig meget, at man anytime ved, at lederen har ens ryg (I: Ja)…at lederen er der for 
medarbejderne og ikke for det omgivende samfund (I: Nej)…men igen og det er mega vigtigt! Og 
det er jo en tendens føler mange, at man har rigtig mange munde man skal mætte, om man så må 
sige, rent mentalt…det var det jeg snakkede om serviceniveauet før…altså igen Nordkøbing 
forældrene de er ressourcestærke, de har mange strenge at spille på…øh, det er en svær situation for 
mange ledere, hvis man ikke er mega professionel og hviler godt i sig selv og ved, hvad man vil og 
hvad man kan…jeg tror måske, at det er det tætteste svar jeg kan komme på en god leder lige nu  
 
I: Men man kan også sige, at det er en konkret betingelse for Jer, at hvis I har krævende 
forældre…der bliver jo i forvejen ringet til mange skoleledelser rundt i landet og især lige nu 
”Hvorfor lærer de ikke nok?”, men her lyder det til, at det kan give én en sikkerhed som lærer, at 
man ved, at skolelederen vil bakke én op…men er det ikke sådan nu? 
 
C: Ej… (I: Nej?) nej, det er det ikke, der er jo talrige eksempler på, at folk har fået et ringere 
arbejdsliv på baggrund af, at man ikke har følt sig værdsat eller, at opbakningen ikke har været der, 
folk har holdt op (I: Okay) så det er jo et kæmpe problem  
 
I: På grund af, at der ikke har været ordentlig opbakning? 
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C: Ja, altså hvis…det handler lidt om hende den frygtelige svigermor, hvis du giver hende en 
lillefinger, så lige pludselig, så har hun ædt dig fuldstændig ik? Altså man bliver nødt til at stå fast 
og lægge en linje, altså den der linje som man lægger som skole overfor omverdenen: ”Sådan har 
gør vi det her på stedet. Det er det her vi accepterer, det er det her vi stiler imod”, den er uklar! 
Værdigrundlaget er ikke uklart, for det kan du bare gå ind og læse på hjemmesiden. Selvfølgelig er 
det sådanne nogle meget for flommet og dynamiske og elastiske ord der bliver brugt, sådan er det jo 
altid, det er jo ligesom, hvis du går ind og læser om en eller anden efterskole (I: Ja, ja), så er det 
altid sådan noget, du bliver nødt til at gå ud og mærke, hvad det er. Men altså den linje som ledelsen 
offentligt og lokalt, altså indadtil lægger ud og læner sig op ad, den skal være skarp og sådan skal 
den altså bare være, og det er den ikke (I: Nej), det er den ikke, og det har den ikke været længe, det 
var den tidligere.  
 
 
I: Men er det noget…det lyder som et lidt ømtåleligt emne…måske? Ej, det er ikke, jeg prøver ikke 
at lægge ord i munden på dig (C: Nej, nej, nej men) jeg tænker, du referer til nogle eksempler, så 
der må være en konsensus om, at I har det sådan, at der ikke er en klar linje 
 
C: Ej der har været eksempler på, at det er det der har været tilfældet, at det nok er årsag til…at 
opbakningen, at det begynder at smuldre lidt  
 
I: Men ville det være noget man…de lærere, som du siger har været gået ned over det (C: hmm) har 
det været noget de kunne sige direkte: ”Det bryder jeg mig ikke om”?  
 
C: Nej!... 
 
I: hvorfor tror du ikke det?...Jeg ved godt, at det kan være svært at sidde og svare på nogle 
kollegaers vegne, men det kan jo godt være, men det kan jo også være, at det bunder i en 
fornemmelse du selv har omkring det? 
 
C: Jamen, det gør det jo også, men der har jo også været eksempler på, at nogle lærere er gået ned 
og sagt: ”Du/I bliver nødt til at komme med på det her forældremøde, fordi sådan og sådan. Der er 
nogle problemer, og vi vil gerne have noget opbakning” men jeg synes det går meget op og ned, 
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fordi det er ikke bare ensidigt, det er ikke sådan, at der aldrig er nogen opbakning…nogle gange 
syntes jeg også, at Birthe og i sin tid Peter (red. fiktivt navn for den tidligere viceleder) har kunne 
træde i karakter og sige: ”Sådan her bliver det”… ja…. (trommer med fingrene i bordet)…der er 
eksempler på det. 
 
I: Ja, men det må være et eksempel på noget kritisk feedback der er svært at give  
 
C: Ja, det er mega svært. Forestil dig lige, at du skulle gå op til en leder og sige: ”Jeg synes du er en 
dårlig leder”…det kan du ikke sige til en leder, det kan du ikke, det kan ikke lade sig gøre (I: Nej), 
så skal du i hvert tilfælde have en plan b, et alternativ, som vi talte om da vi startede. 
 
I: Tror du simpelthen folk, hvis vi nu (C afbryder) 
 
C: Nej, de ville ikke blive fyret  
 
I: Men de ville få det svært? 
 
C: Nej, de ville øhm… de ville måske skabe nogle unødige problemer for sig selv…prøv at hør, vi 
er alle sammen mennesker; lærere er mennesker, pædagoger er mennesker, du er et menneske, 
lederen er et menneske og hvis man har haft en konflikt med en eller anden person, som har sagt 
noget til én, som kan virke anstødeligt eller personligt, så trækker du tre procent fra i forhold til den 
relation du har til det menneske…og det er både i arbejdsliv og følelsesmæssigt og i det hele taget, 
så du skal da tænke dig om…du skal ikke være en idiot og gå med det indeni dig selv i fem år, men 
du bliver også nødt til at passe på dig selv, du skal også have brød på bordet. 
 
I: Så forskellen er i virkeligheden, at dem der har skiftet arbejdsplads, det er dem der har haft et 
konkret eksempel og ikke har kunnet holde til det, eller ikke har ville finde sig i det (C: Ja)… 
øhmm….vi kom faktisk fra et spørgsmål om, om I er blevet opfordret til kritisk feedback  
 
C: Nej, ikke af ledelsen (I: Nej) nej det mener jeg ikke at kunne huske, jeg skal ikke kunne 
udelukke det, der kan have været et møde eller en eller anden forsamling, hvor jeg ikke har været til 
stede 
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I: Er det noget du har tænkt over, er det noget du har manglet? Noget du har tænkt, at det gad du 
godt eller er det ikke noget du har tænkt over, før jeg spurgte dig i dag?  
 
C: Ej, det har jeg tænkt over (I: Ja), det har jeg tænkt over før 
 
I: Hvornår har du tænkt over det? 
 
C: Det ved jeg ikke, men det er jo sådan noget der, det er jo sådan noget hverdags-noget, hvis man 
går og roder med nogle ting og når man arbejder.  
 
I: Ville det, nu siger du, at du har holdt noget kritik tilbage, det er ikke fordi, jeg vil koble det op 
det, men ville det være nemmere at aflevere noget, hvis man havde fået en opfordring, siden du har 
tænkt over, at du ikke har fået den? 
 
C: …Ja, måske….men vi er jo også tidligere blevet bedt om at evaluere via en eller anden 
spørgeskemaundersøgelse, der er udarbejdet af nogle mennesker, jeg tror faktisk måske 
kommunen… en kritik eller positivt/negativt til ledelsen og det har vi jo gjort, og det har de jo 
kunne aflæse…den har jo været anonym sikkert (I: Ja, garanteret) det er jeg sikker på faktisk, ellers 
så…så på den måde er vi blevet opfordret, men det er jo indirekte, fordi det er kommet oppefra eller 
et eller andet sted ikke? (I: Ja) men det er længe siden, det er et par år siden, tror jeg….øhmm ja. 
 
I: Det ligger lidt i forbindelse med det andet spørgsmål, men føler du det lige legitimt, hvis man kan 
bruge det ord at ytre sig positivt og negativt (C afbryder)  
 
C: Nej!  
 
I: til ledelsen?, nej? 
 
C:  Igen nej- og ja-hat  
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I: Vil du ikke godt lige forklare det der nej- og ja-hat, jeg tror godt, at jeg ved, hvad du mener (C: 
selvfølgelig ved du det) men jeg trækker måske på nogle forståelser, som jeg er blevet præsenteret 
for i medierne (C griner) men siden du trækker den ind her, må det også være noget du føler gør sig 
gældende internt på skolen? 
 
C: Jeg føler, at der bliver lagt låg på vores, eller jeg vil sige…kender du ordet knægtet? 
 
I: Knægtet?  
 
C: At knægte, hvis du for eksempel får knægtet din ytringsfrihed ikke (I: Ja?) jeg synes faktisk, at 
vores ytringsfrihed i forhold til at problematisere ting er blevet knægtet en lille smule, altså der er 
blevet lagt en lille smule låg på, det er en eller anden politisk kultur som gør at det fremmer ikke 
noget at være negativ og have nej-hatten på, vi bliver nødt til at komme ud over stepperne…øhm, 
den synes jeg ligger lidt som en dyne, den er lidt ved at lette mener jeg, kan jeg fornemme, fordi der 
er så meget andet, skolereform og ting og sager, påvirkning udefra som…men nej-hatten det er den 
der med, at folk bare sidder og brokker sig over hvad som helst, og ja-hatten det er, at man skal 
sige: ”Den er jeg frisk på, det laver vi, det er skidegodt” uden i virkeligheden at stille alt for mange 
kritiske spørgsmål til de dispositioner der nu er foretaget fra ledelsen eller fra nogen. Det er det jeg 
mener, er du med? (I: Ja, fuldstændig) ja.  
 
I: Bare lige for at være med: det er en intern kultur som du snakker om? 
 
C: Ja, som er udbredt…jeg kan jo kun tale om Nordkøbing Skole, men den er på alle. Jeg kender 
også lærere og gymnasielærere og alle mulige andre, der er ansat på alle mulige andre mærkelige 
skoler og gymnasier og sådan noget, hvor at det er det samme 
 
I: Tænker du så, som jeg også lige sagde før, er nej-hat og ja-hat blevet brugt meget i medierne 
omkring lærersituationen (C: Ja)…tænker du, at mediernes dagsorden også påvirker skolen indre 
liv?  
 
C: Selvfølgelig…i den grad, det er jo den fjerde statsmagt, det ved du godt, du har læst 
kommunikation (I: I know) så ja ja.. 
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I: Men i forhold til det her med at ytre sig både positivt og negativt. Så er én ting, om du føler det 
lige legitimt at gå ned på skolens kontor med noget positivt, som noget negativt, ville du også sige 
der, at det synes du ikke, eller snakker vi i større forsamlinger for eksempel til lærermøder eller 
teammøder?  
 
C: Begge dele, men det er jo altid lettere…jeg er ikke sikker på, at jeg forstår dit spørgsmål, men 
det er jo altid lettere at gå ned til en ledelse og sige og det har jeg i øvrigt gjort og det har Birthe 
også gjort til mig: ”Det var sku godt gået det der, det synes jeg du håndterede rigtig godt” (I: Ja) 
”Super cool” det siger jeg, ikke tit, men det sker…fordi jeg har også en rolle her på skolen, hvor jeg 
sådan ret ofte taler med ledelse og skoleinspektøren og viceren og sådan ikke? Peter (red. fiktivt 
navn på den tidligere viceleder) var faktisk den jeg arbejdede tættest sammen med sidste år…men 
det er fordi der er så mange administrative opgaver forbundet med at IT-ansvarlig og sådan 
noget…jeg var pisse ked af, at han rejste, fordi…nu har vi jo også spillet lidt fodbold sammen 
(hvisker) og det kan jo selvfølgelig også være et problem, men det er en anden diskussion (pause) 
men selvfølgelig er det sværere at gå ned og sige noget negativt, det var dit spørgsmål? (I: Jo) og 
hvis det ikke var det, så ville det også være sådan noget mærkeligt mekanisk noget: ”Jeg føler i dag, 
at jeg har behov for at sige til dig, at du ikke håndterede den der opgave særlig godt” og så kommer 
jeg dagen efter og siger: ”Jeg synes du klarede det godt” så bliver det sådan noget skematisk 
noget…og det er jo ikke sådan vi fungerer (I: Nej)  
 
I: Til lærermøder og teammøder, hvor I er flere samlet, har du der en fornemmelse af, at der er 
nogle lærere eller lærergrupper, som ledelsen har en tendens til at italesætte eller lytte mere til end 
andre? 
 
C: (Pause) Argh, det vil jeg ikke sige, det synes jeg sku ikke, at de skal have stukket i, det synes jeg 
ikke, jeg synes, at de spiller på vores hold, hun spiller på vores hold… hmm men det er jo altid 
sjovere som leder…at kommunikere med de mennesker som gerne vil eller som siger: ”Lad os nu 
komme videre” for det er jo også det der implicit ligger i, og i øvrigt eksplicit ligger i Birthes 
dagsorden, hendes agenda, kommunens agenda (I: Ja) det gør jo livet lettere for ledelsen, så 
selvfølgelig vejer, peger vægtskålen i den retning  
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I: Men folk kommer til orde? 
 
C: Ja, det synes jeg, det synes jeg….og nogle gange (I: jeg holder lige øje med tiden) og nogle 
gange også i forhold til dit spørgsmål før, der var jeg faktisk også nede at sige til Birthe på et 
tidspunkt, at der synes jeg hun blev ristet lige rigeligt nok…på et tidspunkt, det synes jeg, og det 
syntes hun også selv, det var vi nogen der var nede og sige til hende, fordi vi syntes, at hun fik 
unødig kritik, det var sådan noget med at folk du ved, hold nu op  
 
I: Èn ting er, at man som den der er positivt indstillet overfor nogle af de her forandringer, så kan 
man jo godt blive, eller føle ”det er ledelsen også rigtig glad for, at jeg siger”…men jeg tænker 
også, om det kan være svært at…du siger at alle kommer til orde, så det gør de kritiske også, men 
kan det nogle gange være svært at være positiv?  
 
C: …jae…  
 
I: Altså nu tænker jeg, når I er i større forsamlinger, altså lærerne…kan det være svært? 
 
C: (Pause) Jae, men ikke lige så svært som at være negativ …eller det kan da godt være, at man 
tænker sig om en ekstra gang og skal være meget velformuleret og være meget skarp i sin analyse, 
før man begynder at sige alt for meget positivt, der skal komme noget baggrund først…og noget, 
her serverer jeg det så…jo det kan det godt, det tror jeg måske godt, at det kan…men det kommer 
også lidt an på, hvad det er vi taler om (I: Ja), altså det er jo klart ikke…men ja det går begge 
veje…selvfølgelig, igen der er en kultur på skolen, eller på alle arbejdsplader  
 
I: Ja, men hvis jeg trækker tråde helt tilbage til lærerkonflikten, hvor der faktisk var nogle lærere 
der sagde, at det var svært at være positiv, men det var også fordi, at det var modstand og så videre 
ikke? (C: Hmm)…Men nogle gange er det jo den positive fortælling der har svært ved at komme til 
overfladen 
 
C: I forhold til lærerkonflikten? 
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I: Nej, det var bare et eksempel. Jeg tænker på, når I internt sidder og taler om nogle ting og der er 
nogen der ytrer sig kritisk, så kan det være, at man laver en afvejning inde i sig selv: ”Der er rigtig 
mange der ikke synes om det her, det kan godt være, at jeg lige skal lade være med at sige, at jeg 
egentlig synes det her er en god ide” eller omvendt selvfølgelig også ikke? (C: Ja)  
 
C: Ja, det ved jeg ikke, jeg synes også folk de får sagt noget positivt…der er bare flere nedadgående 
pile end der er opadgående pile i øjeblikket (I: Ja) det er der ingen tvivl om, der er flere ulemper end 
der er fordele…altså hvis du kiggede ind på lærerværelset for tre år siden og du kigger på 
lærerværelset nu, det er fuldstændig forandret (I: Altså stemningen?) ja, ja…fuldstændig…og hvor 
lander den stemning? Den lander hos eleverne, hos relationerne hos eleverne, hos forældrene, hos 
familielivet, alle steder…og så er det, at jeg næsten til slut kunne jeg se på tiden før, siger: hvorfor?, 
hvorfor? Og vi har talt om det i tre kvarter nu, hvor er det så vi vinder? Er der kommet flere renter 
på? Nej der er sku ej. 
 
I: Du efterspørger en mening med det? (C: Jo, er du sindssyg?) altså det er meningsløst for dig  
 
C: Jo, jo det er i særdeleshed dokumentation og arbejdsopgaver, som vi ikke bør lave, som er 
ligegyldigt, vi planlægger os ihjel…ja 
 
I: Hvor henter du, jeg tænker, vi har alle sammen brug for, at vores arbejdsliv giver mening, der må 
stadig være noget der giver mening for dig, siden du er her (C: Ja, ja) eller hvad? Det er ikke for at 
lægge ord i munden på dig. 
 
C: Jo, men der er masser af ting der giver mening, min relation til mine elever og mine kollegaer, 
og de ting jeg laver i min daglig dag, det giver bare ikke lige så meget mening som det gjorde 
tidligere (I: Nej) men som jeg startede med at sige, at havde jeg et reelt alternativ, så gjorde jeg 
det…og sådan er der masser der har det, altså der er masser der går rundt i krogene og snakker om, 
at vi skal lave…så sent som i sidste uge havde jeg et møde med en kollega, vi talte om at lave en 
virksomhed, altså jeg har været her i 14 år, hvad sker der? Altså det er jo et symptom på, at der er 
noget galt…der er masser der er holdt op, og så er de begyndt at importere lakrids fra Kina, som de 
sælger over nettet, altså hvad som helst (I griner) jamen prøv at hør, altså et eller andet og folk de 
griber bare et eller andet, det synes jeg er et problem  
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I: Det må være hårdt for arbejdsmiljøet, at man på en eller anden måde har en fod uden for døren 
hele tiden  
 
C: Ja, ja altså du har hele siden søgeren på (I: Ja) du er ikke 100 procent dedikeret, jo når du sidder i 
det, og du arbejder med det, og du står foran en klasse, selvfølgelig…men i dine tanker, som du 
førhen brugte til at sige: ”Okay jeg skal lige fordybe mig i et eller andet, eller jeg henter lige noget 
på DR2” meget en skolelærer-kanal for man bruger det meget i undervisningen, det gør jeg da ikke 
mere, det synes jeg da bare er ærgerligt, for det er jo guld for ungerne, som forsvinder. Der er også 
nogen der helt sikkert angriber det på en anden måde og som siger: ”Okay vi må leve med det, yes 
vi kører, det er fedt, vi arbejder med det, bum! Vi arbejder 40 timer om ugen eller hvor meget eller 
mere” øhm… ja 
 
I: Lige mit sidste spørgsmål, nu skal I jo til at have ny skoleleder. Hvad vil du ønske for dit og den 
nye skoleleders forhold og dine kollegaer, er der nogle specielle ønsker til den kommunikation i 
skal have? 
 
C: …altså vi har jo talt om en del af det (I: Ja)  
 
I: Du vil gerne have en der er tydelig, en der går forrest (C afbryder)  
 
C: Jeg vil gerne have en der er tydelig, jeg vil gerne have en der lægger en linje, jeg vil gerne have 
en som har vores ryg, at vi har 100 procent opbakning…og en forståelse for…at det ikke er en 
chokoladefabrik…det skal ikke være en djøffer (I: Nej) altså da det her med tilstedeværelsestid blev 
indført og vi er en moderne virksomhed om jeg så må sige, men med de tendenser der er rykket ind 
i skoleregi nu er jo fuldstændig det modsatte af at være normaliseret, det der foregår nu, det var det 
der skete i 60’erne på en slagterifabrik…at vi kan blive lærere igen, at vi kan gøre det vi er gode til, 
fordybe os og præsentere det for børnene og have en god relation til forældrene (I: Ja)…så i 
virkeligheden vil jeg have, at han arbejder for, hun arbejder for, at den her lov 409 og alt det her 
skolereform, det bliver trukket tilbage…vi kan ikke bruge det til noget…understøttende 
undervisning, en lektiecafé der ikke er obligatorisk, jeg har været der, jeg er nogle gange lærer på 
lektiecafeen – der kommer ikke nogen! Nu var der nogen sidst, fordi der var nogle problemer, nogle 
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fysiskprøver og sådan noget, der kunne jeg så ikke hjælpe, fordi jeg ikke var fysiklærer, men så kan 
jeg hjælpe med noget andet ikke (I: Ja)…der er også nogle administrative, nogle skematekniske ting 
i forhold til alle de her ting, man skal virkelig prøve at lave aftaler med en masse forskellige 
mennesker, der bliver løbet rigtig mange kilometer for at nå meget kort  og det er spildtid, fordi 
betingelserne, rammerne er som de er…men jeg håber, at den nye leder præsenterer sig selv som en 
visionær og klog person som lige prøver at dykke ned og prøve at finde ud af, hvad det er for en 
kultur på denne her skole og så få medarbejderne med…det peger jo i retning af det vi snakkede om 
før med konflikten, hvorfor bliver der truffet så mange beslutninger uden dem som ved hvordan 
man laver en god skole (I: Ja) jeg fatter det ikke!...jeg fatter det ikke…hvis det var en sparreøvelse 
de ville lave, hvorfor siger de det så ikke bare? Sætte os ned i løn og give os tre timer mere o m 
ugen at undervise i, jeg fatter det ikke!  
 
I: Men hvordan ville en, nu sagde du at få medarbejderen med…indenfor de rammer og særlige 
betingelser I har som offentlig institution og der er blevet lavet en reform, som den nye leder heller 
ikke vil kunne gøre noget ved som sådan, men hvordan får man så medarbejderne med?  
 
C: Det ved jeg ikke, altså lederen? 
 
I: Ja, hvordan får en leder Jer med? 
 
C: Det handler jo om øhm…at høre på os, have tillid til os (I: Ja) det er os der ved noget om, 
hvordan man underviser, det er os der ved noget om, hvordan vi får eleverne til eksamen…vores 
relationer til…hvordan vi afholder forældremøder og skole-hjem-samtaler, det er os der ved, 
hvordan man laver skole, han skal bare sørge for, at de mennesker der er her på stedet, de laver det 
de er bedst til og det de laver det giver mening…så hvis en leder kan gøre det, så er en leder altså 
nået langt (I: Ja), og det ved jeg godt er svært med 80 medarbejdere, eller jeg ved sku egentlig ikke, 
hvor mange vi er, men vi er i hvert tilfælde mange og inklusiv pædagogerne, så er vi nok over 
100…det er en stor mundfuld, det tager nok nogle år ikke? (I: Ja) øh…men ja, deeet…og som kan 
skærme lidt for alle de påvirkninger der kommer udefra…vi skal jo ikke bare leve indeni vores egen 
lille osteklokke eller vakuumpakke Nordkøbing Skole, men give os noget opbakning (I: Ja), men 
den skal ikke være falsk, den skal være reel (I: Og være med til at forme Jeres skole) ja, 
selvfølgelig, det er jo det en leder skal, altså der er en administrativ leder, så er der en pædagogisk 
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leder og så er der en eller anden økonomisk halløj…ja…det må være den fornemmeste opgave, 
tænker jeg…i en hver virksomhed…undtagen hvis det er Danske Bank, så er det kun 
økonomi….det er fordi, at læring er så svær at måle og veje…men der hvor man i hvert tilfælde kan 
sætte ind, det er på miljøet, som man ved har en positiv effekt…altså det siver ned igen ikke? (I: Jo) 
på elever og forældre og hvis folk er pressede, jamen så yder de ikke det bedste, sådan er det bare 
slut færdig  
 
I: Men ville det hjælpe, hvis det var en leder der sagde: ”Prøv at hør her, når der er noget ved det 
her I ikke synes der fungerer, så kom til mig” om ikke andet, så får man en snak om det og noterer 
det ned? 
 
C: Jo! Hvis man vidste, at der blev gjort et reelt forsøg på at ændre det, og det nogle gange 
lykkedes, fordi selvfølgelig kan alt ikke lykkes  
 
I: Men Jeres skoleleder har vel altid en mulighed for at tage noget kritik videre? Det er vel altid en 
mulighed? 
 
C: Det vil jeg tro…i don’t know, men det tror jeg…altså det ville jo være vanvittigt andet jo 
 
I: Ville det også være at have Jeres ryg at sige: ”Jamen kom ned med alt det I har omkring den nye 
skolereform, jeg skriver det ned og tager det videre til dem der kan gøre noget ved det. Det kan godt 
være, at vi ikke får gjort noget, men jeg vil i hvert tilfælde rigtig gerne have Jeres bud”? 
 
C: Den er svær ikke, for hvis der virkelig ikke kommer særlig mange resultater ud af det…så vil 
forhåbningen der ligger i, at du går ned til lederen, eller håbet…så vil det forsvinde fuldstændig og 
så har vi balladen  
 
I: Så er det bedre at lade være i virkeligheden? 
 
C: Det kommer lidt an på, hvad det er, for hvis du først…hvis man oplever alt for mange gange, at 
den kritik man har den ikke bliver taget alvorligt, eller bliver taget alvorligt, men den ikke fører til 
noget i retning af at have nogen forståelse for, at det er os der ved, hvad er det handler om det her, 
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hvis det ikke bliver honoreret på en eller anden måde, jamen så vil der…så vil det blive endnu 
værre (I: Ja) altså så vil det jo gå helt galt…kæft hvor har jeg sagt mange negative ting i dag, jeg 
har. 
 
I: Der er også mange positive ting (C: jae), nu slukker jeg for den, ellers så bliver det for meget 
(griner)  
 
C: du har fået fat i den rette 
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Bilag 10 Transskribering af interview med skoleleder Birthe 
 
Transskribering af interview med skoleleder på Nordkøbing Skole ”Birthe”   
 
Mandag den 17.11 2014 klokken 14.00  
Sted: Skolelederens kontor  
Interviewets længde: 56:12 minutter  
 
Interviewer (I) = mig 
Skoleleder (SL) = ”Birthe”, men jeg har valgt at referere til hende som skoleleder, da hun er den 
eneste skoleleder jeg har interviewet.    
 
Interviewer: Skal jeg ikke bare lægge ud? (Skoleder: Jo, det må du gerne) med lige at fortælle, 
hvorfor jeg er her… jeg studerer på Roskilde Universitet, kommunikation og arbejdslivsstudier (SL: 
ja) og skriver lige nu speciale i kommunikation, hvor jeg skriver om øhh 
forandringskommunikation især mellem skoleleder og skolelærer i lyset af den nye skolereform og 
den nye arbejdstidsaftale og grunden til, at jeg har blandet de to er, at det jo er nogle forandringer, 
der sker på samme tid (SL: ja, det må man sige) så når jeg i løbet af interviewet referer til 
skolereformen, så mener jeg også den nye (SL afbryder: arbejdstidsaftalen)… ja præcis, bare lige så 
vi ikke går galt i byen af hinanden… Øhm og så vil jeg gerne spørge dig om nogle ting, fordi det 
også er spændende at få ledelsesniveauet med og jeg kommer til at vægte, at jeg gerne vil have 
nogle eksempler fra dig undervejs (SL: ja) øhm, og det kan også godt være, at fordi vi kommer til at 
snakke om forskellige ting, at jeg lige pludselig kommer til at afbryde dig eller et eller andet og så 
får os tilbage på sporet igen. 
 
Skoleleder: Du gør det du skal og jeg skal prøve om jeg kan svare.  
 
I: Og hvis der er et eller andet du er i tvivl om undervejs, så må du endelig sige til ellers tager vi det 
bagefter. Og så for god ordens skyld vil jeg lige sige til dig, som jeg også har sagt til de andre, at jeg 
selvfølgelig anonymiserer det, så hverken skolens navn eller jeres navne kommer til at stå nogle 
steder (SL: nej, fint) det er for undersøgelsen underordnet, hvem jeg spørger. 
 
SL: Og sådan plejer det også at være (I: ja)  
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I: det ville jeg bare lige sige for god ordens skyld (SL: ja) … men hvis du vil starte med at give en 
kort præsentation af dig selv: hvor lang tid du har været leder her på skolen og selvfølgelig også om 
din uddannelse, altså om du er uddannet skolelærer eller hvilken uddannelse du har… 
 
SL: Ja, det vil jeg gerne (griner) Jeg hedder Birthe og jeg er skoleleder på Nordkøbing Skole og det 
har jeg været i ti år (I: ja) og før den tid der var jeg viceskoleleder her i tre år (I: ja) og før det var 
jeg lærer her (I: okay) jeg har en helt atypisk historie (I: ja)  
 
I: Så du har været her i, hvor mange år er det så?  
 
SL: Jamen i 38 eller noget i den stil, det er helt vildt (I: ja) og nu går jeg på pension lige om lidt… 
så  
 
I: Så er det slut.  
 
SL: Så må det være slut, ja (griner)… Men det er sådan den korte version (I: ja) og der er 
selvfølgelig nogle forklaringer på, hvorfor det har sådan, der var noget viden og noget kontinuitet 
som der var rigtig meget brug for, at der blev ført videre på et tidspunkt her, så det var derfor man 
rekrutterede indefra. 
 
I: Ja, altså fra viceinspektør til skoleleder? (SL: ja) og måske også helt fra lærer til vice? 
 
SL: Jamen det var det fordi, at vi var udsat for nogle lederskift sådan ret ofte lige i en periode og 
hvis der overhovedet kontinuitet der skulle gå videre, så blev der fra alles sider lagt vægt på, at der 
var nogle der kendte stedet som… (I: ja) kom med i ledelsen (I :ja)… så det gjorde jeg og det har 
været spændende, og det har godt nok været en tid, hvor der er sket rigtig rigtig meget, det må jeg 
sige. 
 
I: Ja, og med den største reform indtil da, eller indtil nu (SL afbryder) 
 
SL: Ja, og en lærerlockout og alle de ting der nu fulgte af det, der er virkelig sket nogle ting (I: ja) 
Og så har det været en tid i Nordkøbing kommune, som har været ekstremt udviklingsorienteret  
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både på byggeområdet, men også uddannelsesmæssigt… og så er det øh en kommune som gerne vil 
være med helt fremme, hvor tingene sker og gerne vil profilere sig på sit skolevæsen (I: ja)  
 
I: Ja, en forbilledes-kommune eller hvad man kan kalde det? 
 
SL: Ja, så vi står på tæer, og det øhm… det er selvfølgelig hårdt, men det er også spændende og det 
er også udfordrende… og det er også sjovt hmm… der er rigtig mange ting vi får lov til selv og det 
kan man sige, at det er skide besværligt (griner) det kunne være rigtig rart, hvis der var nogen der 
udstak nogle rammer til os og sagde: i gør bare sådan og sådan og sådan. Og så sådan har lærerne 
det jo også med os (I: ja) men det er også udviklende at selv skulle tænke og finde ud af, hvordan 
kan man gøre det her?, hvordan kan man gøre det her, hvordan kan man gøre det her? Bare vi så 
også får tiden til det, fordi det der sker og alt det der sker; der er sådan en tendens til at det skal gå 
stærkt, sådan har det i hvert tilfælde været lidt, nu ved jeg godt, at nu slår alle hælene i og siger; den 
her reform det kan man altså ikke bare til at tage 1 år, det kommer til at tage flere år… øh men det 
har sådan været noget af det, hvor man en gang imellem også lige har skulle slå hælene i og sige: 
jamen vi skal også lige have tid til at implementere noget af alt det her og få det til at rodfæste sig 
(I: ja) … så det er sådan nogle af de ting det sådan har kredset meget om og så er jeg meget optaget 
af at samtidig med, at alt det her sker, så skal vi have en arbejdsplads, som er attraktiv, og som 
medarbejderne kan lide at komme på arbejde på (I: ja) og så tror jeg på, at tingene sker meget 
nemmere og meget bedre. 
 
I: Ja, det er klart. Det ligger lidt op ad det første spørgsmål jeg gerne vil spørge dig om, netop, hvis 
du skal fremhæve nogle af de forandringer som den nye skolereform og den nye arbejdstidsaftale 
har bragt med sig her på skolen, sådan fra et ledelsesperspektiv… hvordan mærkes der så konkret 
forskel i skolens hverdag?  
 
SL: Jamen på medarbejderområdet der mærkes der forskel på, at det samarbejde der skal være 
mellem lærer og pædagoger er blevet udvidet rigtig meget og der er rigtig mange krav til det, der er 
rigtig mange bindinger på det, så vi bruger rigtig meget tid på… altså logistik og på nogle ting som 
er irriterende at skulle bruge tid på i forhold til at kunne bruge dem på indhold og kunne få gjort 
hverdagen mere spændende for børnene, når nu de skal være her i lang tid (I: ja) Så der er et kæmpe 
fokusområde, og det er faktisk det vi har siddet og bokset med i ledelsen hele formiddagen i dag for 
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at se på, hvordan pokker vi kan gøre det her og gøre det så de mennesker der skal arbejde sammen 
om børnene også kan mødes om det de skal arbejde sammen om og få lagt nogle planer for det, 
fordi når lærerne arbejder passer (SL kommer ved et uheld til at skubbe til sin kop med the, der står 
på bordet foran hende, men vi taler videre imens) pædagogerne børn og omvendt jo (I: ja) så det er 
rigtig rigtig svært og det er også frustrerende, at det er sådanne nogle ting der skal tage vores tid 
lige nu, men jeg tror bare det er vigtigt, at vi får brugt tiden på det lige nu og får taget.. og får fundet 
nogle måder at gøre det på. 
 
I: Hvordan… efter i kommet tilbage efter sommerferie, hvordan har stemningen så været? Hvordan 
har du oplevet stemningen på skolen? Nu tænker jeg mellem lærerne og (SL afbryder) 
 
SL: altså mellem lærerne eller mellem lærerne og ledelsen, hvad tænker du på?  
 
I: Mellem lærerne og ledelsen  
 
SL: Ja, jeg synes faktisk, at den er god (I: hm)… jeg synes vi har formået at beholde en ordentlig 
omgangstone mellem hinanden og jeg har i hvert tilfælde gjort mig meget umage for at lytte… det 
kan godt være, at jeg ikke har kunne imødekomme ønskerne, men jeg har i hvert tilfælde lyttet til 
folk og anerkendt, at jeg godt kan se, at der er noget her der er svært, der er noget her der øhm, at 
det kan nok være svært at få tiden til at slå til og sådanne nogle ting uden, at jeg har kunnet gøre så 
meget ved det, men jeg oplever at i og med, at jeg sætter mig ned og lytter til det de siger, så får de 
(red. Lærerne) også afløb for nogle ting og ved jo godt, at jeg ikke kan ændre på det, fordi der er 
altså også nogle vilkår der er givet, at de skal arbejde noget længere tid, de skal være her noget 
længere tid og de skal de der ting (I: ja) Men jeg kan også se, at jeg synes også, at de løber stærkere 
og jeg tror det hænger sammen med, at deres dag er afbrudt hele tiden, hele tiden, så underviser de i 
to lektioner, så har de en pause på en eller to lektioner, så kan de lige nå op og får deres ting frem 
og få begyndt at forberede sig, så skal de ud og lave noget nyt igen. De får ikke, altså de får ikke de 
der lange stræk (I: nej) hvor man selv kan sætte sig ned og planlægge sin tid og sige: nu gør jeg det, 
nu gør jeg det og nu gør jeg det… (I: nej) og det kan jeg sagtens sætte mig ind i, og vi har jo gjort 
det, det har de sikkert også fortalt dig (red. de lærere jeg har interviewet), at vi ikke har lavet fuld 
tilstedeværelsestid, så de har noget tid de selv kan disponere over og det tror jeg kommer både dem 
og skolen til gode. 
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I: Er det noget I besluttede sammen med lærerne, eller er det noget i fra bestyrelsens side har 
besluttet? 
 
SL: Vi har ikke haft bestyrelsen inde over det, det har vi besluttet som ledelse (I: ja)… Vi har lyttet 
til lærerne, vi har sådan nogle, altså vi har et udviklingsråd og vi har en MED-gruppe (red. 
medarbejdergruppe) og vi har sådanne nogle forskellige organer, hvor vi selvfølgelig diskuterer alle 
de her ting, men så er det os som ledelse, der tog beslutningen i sidste ende og sagde: nu gør vi 
sådan – vi fordeler vores arbejdstid ud over 42 uger med så og så meget tilstedeværelse pr. uge, øh 
så det er en udmelding fra os, men på baggrund af de diskussioner vi har haft i de fora der nu er… 
ja.  
 
I: Ser du en forskel på din egen og på lærernes opfattelse af skolereformen? Altså er der nogle 
problematikker som lærerne italesætter som du ikke kan se på samme måde eller er der nogle ting 
der skaber ekstra brug for at snakke om det, kan man sige?  
 
SL: Altså vi har i hvert tilfalde brugt meget tid på at snakke om, hvordan vi får lagt skemaer (I: ja) 
som et eksempel (I: ja) og det har både lærerne, pædagogerne og ledelsen haft et enormt behov for 
og vi har brugt enormt meget tid på det også meget mere tid end der er blevet sat af til det, så det 
skal vi lige have fundet ud af, hvordan pokker vi gør det, men det skal vi nu nok løse øhm… det er, 
det er kommet bag på os alle sammen, hvor svært det er blevet og hvor stor en opgave det er blevet 
i og med at, pædagogerne er kommet med ind og der også skal laves skemaer for dem (I: ja) ja, det 
er en større opgave end vi havde forudset  (I: ja, ja) og den er vi fælles om og det er en fælles 
udfordring og vi er… vi har lovet hinanden, at det er noget vi må tage op, og det må vi tale om i 
løbet af det her skoleår, og så finde ud af om det er denne her måde vi skal blive ved med at arbejde 
på eller om vi skal lave det om, så det er vi i færd med 
 
I: Så den er tentativ, kan man sige? (SL: ja) altså den er til at forhandle? 
 
SL: Ja, ja det er den og det er noget vi taler fuldstændig åbent om og vi ved det godt alle sammen, 
og jeg ved det om nogen, at de har lagt meget mere tid i det end vi havde beregnet i vores samtaler 
før sommerferien om, hvor meget tid, eller hvad det var for nogle opgaver de skulle løse ikke (I: ja) 
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I: Jeg tænker på, har du synliggjort eller italesat din egen holdning til skolereformen og 
arbejdstidsaftalen?... 
 
SL: Ikke tydeligt og ikke særlig bevidst, altså jeg har forholdt mig til, at nu er det sådan det er… og 
så har jeg taget den derfra… og ikke så meget taget parti for nogle af delene, men ligesom prøvet at 
være den der skal få tingene til at glide og lykkedes på en fornuftig måde (I: ja)… og… altså der er 
rigtig meget lærer i mig stadigvæk kan jeg godt mærke, selvom det er mange år siden jeg har været 
lærer. 
 
I: Hvordan det? 
 
SL: Jamen jeg kan bare mærke, at jeg kan sagtens forstå de frustrationer lærerne har, jeg kan 
sagtens forstå, at det er svært at få hverdagen til at hænge sammen, jeg har også lærere i min familie 
og tæt på og sådan noget, så jeg er involveret i det på alle mulige måder (griner) (I: ja) så 
selvfølgelig kan jeg det, samtidig kan jeg da også sagtens som leder se nogle gode ting i det (red. 
den nye reform), så det er da sådan, altså det er da ikke helt sort/hvidt, så jeg kan da ikke bare sige, 
at det er noget møg eller det er skide godt. Jeg tænker, at det er noget vi skal arbejde med og det er 
noget vi sammen skal finde ud af og få til at lykkes, og jeg tror det tager noget tid, eller det gør 
det… og så skal vi nok finde ud af det, jeg er rigtig påpasselig med, at vi ikke kommer til at mane 
os selv op i en krog og siger: ej, det her det er for svært og det gider vi ikke-agtigt, men prøver på 
og, at tage imod med åbent sind og sige: lad os nu prøve at få det her til at gå på en fornuftig og en 
god måde. 
 
I: Kan man gøre det ved, f.eks. at fremhæve de mere positive ting der er i skolereformen?  
 
SL: Det er i hvert tilfælde det vi prøver på, vi prøver på at finde ud af, hvor er der nogle ting der 
lykkes og så prøve på at få dem gjort synlige og få fortalt, at sådan her kan det altså også gøres (I: 
ja)… jeg tænker det er den måde man kan gøre det på (pause) 
 
I: Nu skal jeg lige se, hvor jeg er kommet til (bladrer i interviewguiden)  
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Hvordan har i sådan arbejdet i ledelsen, har I haft en kommunikationsstrategi for den 
forandringsproces i skulle i gang med? 
 
SL: Vi har ikke haft en bevidst strategi, men vi har brugt de der fora, som jeg nu snakkede om før, 
og drøftet tingene af med og sige: så er det her vi ender og så har vi på nogle fællesmøder meldt ud 
fra ledelsen, hvad det nu måtte være, altså med arbejdstiden og med tilstedeværelsestiden og med 
hvordan vi gør det med pædagogsamarbejdet, og hvad er understøttende undervisning og hvad gør 
vi med faglig fordybelse og alle de her ting, men sådan en bevidst strategi har vi ikke haft, vi prøver 
på at være meget bevidste om at få givet de samme meddelelser ud til lærere og pædagoger (I: ja) vi 
har jo både en SFO og et fritidscenter på vores skole og det er jo rigtig genialt, at det ligger her 
fysisk og så videre og SFO’en er under mig og fritidscenteret er under en anden leder, så der er også 
nogle ting der, så vi skal hele tiden have kommunikeret om, hvad gør vi nu og hvem siger hvad, og 
hvem gør hvad og hvornår i forhold til hinanden… og det er vi meget bevidste om, fordi vi kan jo 
heller ikke holde fællesmøder ret tit i hver tilfalde, fordi arbejdstiderne ligger fra 8-17 for os alle 
sammen. 
 
I: Hvordan, altså nu siger du, at I har ikke har haft en bevidst strategi, men det kan jo også godt 
være bevidst ikke at have en bevidst strategi (SL: ja, det kan det godt) har det været i mangel, altså 
nu har I ret hurtigt skulle omstille Jer, har det været i mangel på ressourcer og tid eller?... 
 
SL: Nej, det synes jeg ikke, det synes jeg egentlig ikke, jeg tror bare, at vi har gjort som vi altid har 
gjort, vi har jo holdt de møder og vi har lagt vægt på, at vi var der og kunne fortælle folk, hvad det 
er vi gør, og hvad det er vi går og arbejder med, så de kunne spørge ind til det (I: ja) og så har vi 
bevidst arbejdet med at være totalt synlige og tilgængelige… ikke ude i undervisningen, men ved 
altid at have en åben dør, så man altid kan komme og spørge og det har vi altid praktiseret, både 
viceren (red. viceskolelederen) og jeg, nu er viceren jo blevet skoleleder et andet sted, så der er ikke 
nogen vicer i øjeblikket, det er også derfor, at jeg ligger vandret, men øh, men det har altid fungeret 
rigtig godt for os og for lærerne… så.. 
 
I: Så I har grundlæggende en åben kultur? 
 
SL: Ja, det synes jeg, at vi har og det har vi også lagt vægt på, at vi gerne vil have og det skal være 
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og så har vi jo haft hver tirsdag eftermiddag sat af til at holde teammøder (I: ja) hvor vi så har været 
med rundt på besøg hos teamene på skift, så vi hele tiden har været der og hørt hvad foregår der og 
de kan spørge os og sådan nogle ting, så det er også noget af det vi har gjort og det er selvfølgelig 
bevidst, det er ikke skrevet ned som en eller anden strategi, men selvfølgelig er det bevidst, at vi gør 
det (I: ja) ja.  
 
I: Hvordan… sådan kommunikationen mellem, nu siger jeg dig, for der er jo ikke nogen 
viceinspektør lige i øjeblikket, og lærerne i større fora, f.eks. til nogle møder hvor alle er 
repræsenteret eller til teammøder, hvor du cirkulerer – er der forskel på den kommunikation og så 
når du sidder en til en i forhold til, hvordan folk forholder sig til de her forandringer i står i?  
 
SL: (pause) altså… altså både og, man kan jo godt, når man er i den der forsamling blive grebet af 
en eller anden flokmentalitet, hvis én siger noget for at udtrykke et eller andet og det kan både være 
positivt og negativt, det behøver ikke kun at være negativt (I: nej) så kan man jo godt blive grebet af 
det og løbe lidt med på den vogn, altså måske er man mere ærlig, når man sidder her på 
tomandshånd og kommer og siger: det er sådan jeg har det (I: ja) jeg ved det ikke, altså jeg har, 
grundlæggende synes jeg har et godt forhold til alle mine lærer og et åbent forhold til dem og det 
håber jeg også de synes, det kan jeg jo ikke vide, men det synes jeg (griner) så jeg oplever det ikke 
sådan, jeg oplever det ikke på nogen måde ubehageligt eller stemning imod, fordi jeg nu er lederen 
eller sådan (I: nej)… Jeg oplever det her med: ja vi vil godt være med til at løfte denne her opgave 
sammen. 
 
I: Det er sådan den generelle tendens? 
 
SL: Ja, det synes jeg 
 
I: Denne her situation stiller den nogle sådan særlige krav eller særlige betingelser for din 
kommunikation med lærerne, er der noget du skal have en særlig opmærksomhed på, når du taler 
eller kommunikerer med dem om den forandringsproces i står i?... nogle særlige 
opmærksomhedspunkter? 
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SL: Jeg tror (pause) jeg tror det er… jeg har sagt det før, jeg tror det er rigtig vigtigt at anerkende, 
hvor de er samtidig med, at man ikke kommer til at klynke og får lov til at klynke, men hele tiden er 
opmærksom på, at vi er i denne her situation og der er mange gode ting ved det, lad os bygge videre 
på dem og det er også sådan det vi blev enige om, at lad os nu tage alt det gode med som vi synes vi 
gjorde før reformen kom og så bygge videre på det, så prøve at være bevidste om at prøve at få talt 
om det der virker og så selvfølgelig også anerkende, at der er noget der er svært, men få fokus drejet 
derhen (I: ja) 
 
I: Hvordan virker det, tror du på lærerne, er de med på at (SL afbryder: Ja, det er de til en vis 
grænse) eller er der nogle gange det sidder fast, hvis du forstår hvad jeg mener (SL: ja jeg forstår) 
for man kan jo godt stå i en situation, hvor det er den negative historie der bliver ved med at blive 
italesat  
 
SL: Og det vil det være nogle gange og det må jeg jo også bare respektere, at sådan er det, men så 
en gang imellem må vi jo også bare skære igennem og sige: nu kan vi altså ikke blive ved med at 
stå her, vi skal jo også videre (I: ja) og så kan det godt være, at vi ikke kommer videre den dag, men 
at vi så bliver enige om, at vi så må mødes igen og snakke videre herfra… og altså nogen gange har 
vi også lavet det bevidst sådan, at vi har et kvarter eller hvad ved jeg til at komme af med alt det der 
er, det der nu fylder og så er vi ligesom enige om, at så kommer vi videre herfra (I: ja, ja)  
 
I: Hvad har den største udfordring, indtil videre, hvad har den største kommunikative udfordring for 
dig som leder været i denne her situation, i denne her proces?  
 
SL: (pause) Altså der er jo også nogle forældre (I: ja, hvad med dem?) (begge griner) som fylder 
rigtig meget og som man jo virkelig skal kommunikere med i sådan en forandringsproces her og det 
er rigtig svært, fordi der er enormt store forskelligheder på, hvad man som forældre ønsker og har 
behov for og det er lige fra, altså der er jo nogen der aldrig nogensinde er tilfredse med den 
information de får og så er der nogen der siger kan I dog for pokker ikke holde op med at spamme 
os med alt det der (I: information?) ja, så det er sådan lidt med at finde en eller anden gylden 
middelvej kan man sige og så finde en form som rammer dem, altså der skal heller ikke komme for 
meget ud af gangen, for så læser folk det ikke, det ved vi, så det handler rigtig meget om at få fattet 
sig i korthed og så få de rigtige budskaber ud og det er svært… altså hvis medarbejderne er svære, 
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så synes jeg forældrene er endnu svære (I: ja) 
 
I: Hvordan har I, en ting er at skrive, når I har skrevet noget information og får tilbage, at det altså 
er for meget eller det er for lidt eller (SL: ja) men har det sådan påvirket hverdagen her på skolen, at 
forældrene også har en mening om, hvordan tingene fungerer her? 
 
SL: Arj, ej altså det synes jeg ikke, fordi vi er jo vant til her i det her område, at forældrene har en 
mening om alt hvad vi gør, det er jo ikke noget nyt (griner)  
 
I: Sådan er det gerne i de der ressourcestærke områder  
 
SL: Og så gjorde vi noget ud af, fra starten af skoleåret, at det her, det er nyt og det er tidskrævende 
og det skal vi bruge noget tid på at finde ud af, og jeg gik simpelthen med på samtlige 
forældremøder i starten af skoleåret, de holder forældremøder en årgang sammen og så har de sådan 
en fællesdel  
 
I: Altså hvor alle klassers forældre er repræsenteret? 
 
SL: Ja, og så splitter de sig ud i klasserne bagefter, og så gik jeg med på fællesdelen af alle de der 
forældre møder der var, og forinden havde jeg så sendt et nyhedsbrev ud, eller en informationsmail 
ud om, hvor er vi, og hvad gør vi og hvordan arbejder vi med det her… Og så var det ligesom mig 
de kunne skyde på, i stedet for lærerne, for så kunne lærerne bruge tiden på at fortælle om, hvad de 
arbejder med og så videre, så det kunne blive sådan et forældremøde… det tror jeg var givet rigtig 
godt ud og jeg kunne mærke, at der var stor forståelse på det tidspunkt. Jeg kan også mærke nu, at 
der er nogle forældre der ikke helt kan forstå, hvorfor er I så ikke bare der, hvor det hele så lykkes 
nu (I: ja) og det er jo så kunsten nu at får forklaret, jamen vi er stadig i proces, vi arbejder sådan og 
sådan og vi må jo prøve nogle ting af for at finde ud af, hvordan pokker gør vi, og der er jo altid 
nogle forældre der har nogle gode ideer: hvorfor kan I ikke bare gøre sådan? Men så er der bare lige 
tyve bindinger et andet sted, som de jo ikke kender (I: ja) så graden af detaljer i den orientering skal 
vi jo også overveje. 
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I: Men er det også en kontakt de (red. forældrene) tager til lærerne enkeltvis?  Som du så skal bruge 
tid på? For én ting er jo at bruge tid på det til forældremøderne, men er det også noget du kommer 
til at bruge tid på her nede på kontoret, fordi der er nogle lærer der (SL afbryder) 
 
SL: Ej, det er kun nogle få (I: okay) det er kun nogle få forældre, og de gjorde det også før..  
 
I: det er ikke sådan, at det har ændret sig? 
 
SL: nej, det er de samme forældre… ej ellers er der måske kommet ti mere til (red. efter 
skolereformen er trådt i kraft) altså det er jo ikke overvældende på en stor skole, det synes jeg ikke, 
at det er… 
 
I: Hvordan, altså kritik det kan jo være noget uvant for de fleste mennesker, vi modtager det alle 
sammen forskelligt, men hvordan har du det med at håndtere kritik? Hvordan, er kritik en del af 
hverdagen her på skolen? Og når jeg siger kritik, så behøver det ikke at være negativt eller positivt, 
men at komme med konstruktiv feedback 
 
SL: Ja, men det har jeg det rigtig fint med konstruktiv feedback og jeg har det rigtig skidt og bliver 
rigtig irriteret over, når der bare kommer en eller anden bare lang ”klamamse” om 1000 ting som 
man bare lige synes man skal ændre eller lave om på eller ikke synes er i orden, altså jeg synes det 
kommer rigtig meget an på, hvordan det er, for jeg vil rigtig gerne lytte til gode råd, og og gode 
tilbagemeldinger og få gode ideer og bygge videre på, men … det er bare ikke altid, at det er så 
konstruktivt det der kommer, for når man når dertil i hvert tilfælde for nogens vedkommende, så er 
man bare ikke konstruktiv mere… og jeg har det, jeg kan bedst lide at mødes i møder, jeg synes, at 
det bliver, jeg synes tit det bliver barsk, når man skriver for meget sammen, det optrappes meget let 
og man kan lægge så meget i ord og man kan tolke og man kan gøre alt muligt (I: ja) så så snart jeg 
oplevet, at øhm at der sådan ryger to mails frem og tilbage, så inviterer jeg til et møde i stedet for, 
det synes jeg er meget mere konstruktivt (I: ja) og det får vi meget mere ud af og man kan komme 
og se hinanden, og man kan se hinandens kropssprog og man kan alle de der ting som er super 
vigtige, det kan man jo ikke i en mail, og man kan sagtens komme til at skrive noget, som man slet 
ikke mener sådan som det bliver tolket jo, det kan jeg jo da også selv, det ved jeg da godt, selvom 
man synes, at man gør sig totalt umage og det kan da ikke misforstås, så skal jeg da lige love for at 
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det kan og nogle forældre siger også til mig: ”jamen det er så indforstået det I skriver ud” og nårh 
ja, det kan da også godt være at det er det,  for os der er det jo bare ren logik. 
 
I: Så der er nogle kløfter derimellem, hvordan I forstår de forskellige ting 
 
SL: Ja det er der da, og det skal vi da lytte til (I: ja) og det må vi jo prøve at gøre bedre  
 
I: Hvordan er det med lærerne, har du opfordret lærerne i denne her forandringsproces til at komme 
med kritik i forhold til måden I implementerer den nye skolereform på og den nye arbejdstidsaftale 
på?  
 
SL: Altså vi har jo gjort det, vi lovede hinanden, da vi startede med det, at når der var gået en to-tre 
måneder, så skulle vi mødes, og så skulle vi sætte os ned og så skulle vi kigge hinanden i øjnene 
(fniser), som vi sagde (I: ja) og finde ud af, hvor er vi nu med det her? Virker det, virker det ikke og 
hvor skal vi justere ind og sådan noget, så det gjorde vi her sidst (I afbryder) 
 
I: altså alle sammen, alle lærer? 
 
SL: alle lærer og alle pædagoger sammen, så det gjorde vi en fredag her i oktober… og vi havde 
lavet et kæmpe oplæg omkring de ting, hvor det var vi synes det halter, og det var vi jo heldigvis 
enige om, eller der hvor det var svært (I: ja)…. Og det arbejdede de jo så med en eftermiddag og vi 
fik en masse feedback tilbage i ledelsesgruppen og styregruppe, der havde siddet og udtænkt det 
her... og det har vi så blandt andet siddet og arbejdet med her i dag, i formiddags og skal nu prøve at 
give nogle tilbagemeldinger på, jamen der er i hvert tilfælde nogle ting her vi kan se, at det kan vi 
gøre anderledes og vi har prøvet at imødekomme… det allerstørste ønske der kom den dag det var 
det der med at kunne finde ud af, hvordan kan man mødes lærere og pædagoger, så det har vi prøvet 
at lave et forslag til, hvordan det kunne løses (I: ja), så det sidder vi så og arbejder med nu, så jeg 
synes det er konstruktivt, det der foregår imellem os (I: ja) ja..  
 
I: Så, men indtil da, du sagde i oktober?  
 
SL: ja, vi var også enige om, at der bliver lige nødt til at gå noget tid. 
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I: Ja, for det var lige det jeg blev nysgerrig på, om altså… fra da I startede i august måned, i midten 
af august, har du så bedt lærerne om, at nu må vi lige prøve at se det an, og så mødes vi (SL: ja)  
 
SL: Ja, det har jeg 
 
I: og så skriv ned (SL afbryder) 
 
SL: ja, og meldt ud at der er denne her plan og vi mødes sådan og sådan, vi har de her dage, hvor vi 
gør nogle ting og så har jeg kaldt dem, ind enkeltvis, hvor jeg vidste, at den opgaveplan, som vi 
havde lavet sammen før sommerferien ikke holdte, så dem har jeg holdt møder med individuelt (I: 
okay)  
 
I: Altså en opgaveplan for hver enkelt lærer, bare lige for at jeg er med?  
 
SL: Ja, hver lærer har sammen med mig lavet en opgaveplan før sommerferien, altså i virkeligheden 
er det jo mig, der har kunnet stikke den ud, men jeg har snakket med dem hver især om: er det her? 
Og hvordan ser det ud? Og er det rimeligt og sådan, og vi er så landet et eller andet sted, og så har 
jeg jo kunnet se, at de der skemalæggere, ikke nogen andre, men skemalæggerne har jeg kunnet se, 
at det holdte ikke, så har jeg jo jeg, så har jeg jo kaldt dem ind enkeltvis og snakket med dem om, at 
det kan jeg godt se, og hvordan kan vi, hvad kan vi gøre for at lette dig lige nu? Eller kan du leve 
med det? Eller så gør vi noget på et andet tidspunkt og sådan nogle ting (I: ja) ja, så på den måde 
har jeg været i hvert tilfælde været opsøgende, der hvor jeg vidste, at der var noget der var svært… 
Og så har vi som sagt meldt de her planer ud og sagt vi gør sådan og sådan, ja, på det og det 
tidspunkt.  
 
I: Hvordan, øhm er der nogen der er kommet i mellemtiden fra august til det her fællesmøde og 
sagt: det her det fungerer ikke for mig, eller det her understøttende undervisning det kan jeg ikke 
finde ud af eller du bliver nødt til at sige, hvordan det er jeg skal gøre (SL: hmm) etc.  
 
SL: Det er der selvfølgelig, for det er noget nyt og man ved ikke rigtig, og det står ikke nogle steder 
hvad man skal og ringer man til ministeriet, så får man heller ikke rigtig noget svar, og det er sådan 
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lidt hmm, selvfølgelig er der det, men hvor man jo så må sætte sig ned og snakke sammen om det 
og finde ud af, at det er altså lige det der er vilkårene lige nu og der er ikke rigtig nogle definitioner 
på det lige nu, så vi bliver nødt til selv at prøve og finde ud af det. Det vi så prøver at gøre nu det er, 
at vi prøver at udstikke nogle tydeligere rammer end vi havde gjort i sommer… for at sige: jamen 
hos os der er faglig fordybelse sådan her og hos os, der er understøttende undervisning det her (I: ja) 
samtidig med, at vi også lægger nogle frihedsgrader ind i begge dele, for det skal jo heller ikke være 
sådan, at det er totalt låst, men at man i hvert falde, at man overordnet ved, at det er de her rammer 
vi har at arbejde under… så er der også sådan noget, en hel masse omkring vikar-dækning og sådan 
nogle ting, som bare er totalt trivielle, men som også bare kommer til at fylde rigtig meget (I: ja) ja. 
 
I: Men kan du give et, nu bliver det lidt konkret, og det er ikke fordi du skal sidde og udstille nogen, 
men bare sådan overordnet, kan du give et eksempel på, hvor du synes, at den kritik der kom til dig 
fra en lærer blev afleveret konstruktivt? Og hvordan du synes den var til at arbejde med? 
 
SL: Jeg synes ikke, at jeg har oplevet andet, men men øh…. Mit bedste eksempel er stadig de 
skemalæggere, der er en skemalægger på hver årgang… og det er i virkeligheden dem det har 
koncentreret sig om, fordi de andre sådan set har syntes, at det var, at det var ok, det er jo ikke min 
skyld, at det er skruet sammen som det er, så de har ikke den der, de synes bare, at de løber stærkt 
og ja de har fået flere timer, og de har ikke så meget tid at forberede sig i og alt det der… men det 
har de ligesom, ja sådan er det jo… og det har været, det har været skemalæggerne og så har 
tillidsmanden været her en gang imellem og har sådan på sin fine måde orienteret mig om, hvad det 
er hun ser og der har jeg altså et rigtig godt samarbejde både med hende og med min AMR, altså 
min arbejdsmiljørepræsentant (I : ja) som er helt åbent og vi har også aftalt, at vi holder ledelses og 
TR nogle møder løbende for sådan at høre, hvad sker der og (I: ja) og samle op på nogle af de ting 
der er og måske lave nogle fælles udmeldinger om noget, hvis der er behov for det, så… så det jeg 
har oplevet det er skemalæggerne, der er kommet og sagt: ”det her det holder ikke, jeg har brugt al 
min tid” og jeg har også fortalt dem, at jeg har stort set beregnet det I plejer at få et eller andet skal 
man jo have at gå ud fra (I: ja, ja) (griner) og det har jeg jo kunne se, og det har vi så talt om. Jeg 
har simpelthen ikke oplevet nogen endnu som er kommet og har været totalt frustreret og slet ikke 
har kunnet få verden til at hænge sammen, det har jeg ikke.  
 
I: det er jo dejligt 
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SL: Ja, det synes jeg det er, så kan der være mange andre ting der spiller ind, så sker der noget 
privat i en familie og så sker der noget et eller andet sted, som  kan få noget til at ramle, men det er 
ikke entydigt noget med skolen og reformen at gøre (I: nej)… overhovedet  
 
I: Men hvordan tænker du så, bruger I kritikken eller feedbacken aktivt så for at få det til at hænge 
sammen? 
 
SL: Ja, altså det synes jeg jo, jeg synes jo at der bliver lyttet, og der bliver taget nogle initiativer og 
det der med, at vi lover hinanden, at nu sætter vi os ned og så kigger vi på, hvordan er det vi skal 
gøre næste skoleår, for man planlægger jo et skoleår ad gangen, så vi kan ikke lave det om midt i 
det hele… og det der med, at de føler at der bliver lyttet til det og vi kigger på det her og vi har også 
været inde og se på, vi arbejder med de her fleksible skemaer, det ved jeg ikke om de fortalte dig 
om? (red. de lærere jeg har interviewet forinden)  
 
I: Ja, men det er meget forskelligt fra skole til skole kan jeg forstå  
 
SL: Og det har vi haft fantastisk meget glæde af de sidste seks-syv år, den tid vi har arbejdet med 
det, og været rigtig rigtig glade for det og det har været, altså ansvaret har ligget ude i teamet og det 
har kunnet gøre rigtig mange gode ting, og de har nærmest oplevet, at denne her reform næsten er et 
tilbageskridt (fniser) og det var jo ikke meningen (I: ja) og det har de, fordi der er kommet alle de 
her bindinger på og vi har jo også haft denne her diskussion jamen er det så bedre at gå over til faste 
skemaer? Og sige jamen så er det sådan det er… men så slår man sig alligevel i tøjet og siger: ”Ej, 
der var bare så meget godt trods alt i det fleksible, så det skal vi heller ikke, men hvor den ender 
henne lige nu, det ved jeg ikke, men det er jo fint at vi kan have de her diskussioner, og nu har vi da 
tid til det og så kan man sige: ”ja, men det skulle I da have gjort sidste år” ja, men der havde vi da 
godt nok heller ikke tid til det, og jeg tror måske også, at det var svært, for det er svært at vide før 
man står i det, hvad er det det betyder det her… og vi havde ikke kunne forudse, hvor svært det vil 
være med lærer-pædagog-samarbejdet, det tror jeg simpelthen ikke, at vi havde kunnet (I: nej) men 
det er det… det må vi bare konstatere, at det er det altså 
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I: Men det er jo også det der med, at når to fagligheder mødes og få noget til at gå op sammen (SL: 
ja) 
 
SL: Og så kan man sige, at i indskoling der er det fint nok, for der har de været vant til det, men det 
er jo de der fritidsklub-pædagoger, som jo aldrig nogensinde i deres liv havde taget en 
pædagoguddannelse for at skulle gå ind i en skole og være med til at undervise (I: nej) og så bliver 
de lige pludselig påduttet det  her, det er da også en kæmpe omvæltning for dem og det er vi jo også 
nødt til at tage højde for på en eller anden måde, og det handler ikke om det personlige mellem 
lærere og pædagoger, men det handler simpelthen om, hvordan vi får det her til at give mening, så 
der kommer noget godt ud af det for børnene, for det der foregår lige nu er der ingen af os der er 
tilfredse med (I: nej) og det er irriterende og det der med, at der er nogle folk der går rundt og føler, 
at de ikke er ordentlig forberedte og det ikke er godt nok det de laver, så har man det jo ikke godt (I: 
nej)… og det er vi nødt til at gøre noget ved . 
 
I: Men er det din oplevelse, at der er nogen der ikke kan nå at forberede sig, det hører man jo også 
meget (SL: ja, det hører man rigtig meget) at det er tilbagemeldingerne (SL afbryder  
 
SL: Ja det er det, og det er også tilbagemeldingerne her, i hvert tilfælde for nogen (I: ja) ja.  
 
I: Dem der har det sådan, er det nogen der slet ikke, altså hvor det er så slemt, at de faktisk ikke kan 
arbejde og sygemelder sig eller? (SL: nej) eller er det bare nogen der løber dét stærkere? 
 
SL: Jamen enten løber de stærkere eller også resignerer de lidt og siger: ”hmmm” og jeg tror der 
sker det sidste og det er jo lidt ærgerligt, for det der engagement, som lærere altid har haft og som 
de har lagt i deres arbejde, det betød jo ikke så meget, at man skulle arbejde om aftenen eller man 
skulle se en tv-udsendelse, som man fik noget inspiration af eller hvad ved jeg, det gjorde det ikke, 
men nu er det som om, at jamen nu er der jo trukket noget ned over hovedet på dem, som de jo et 
eller andet sted synes er dybt uretfærdigt (I afbryder: og så mister de motivationen?) så man ikke 
har haft tillid til dem og så mister man motivationen, og så resignerer man og så siger man: ”nå det 
nåede jeg ikke i dag, det var bare ærgerligt” og det synes jeg er ærgerligt og det synes jeg er svært 
at hamle op med (I: ja, det kan jeg godt forstå) og gøre noget ved rigtigt, men der håber jeg jo også 
på, at tiden gør noget og, at vi måske også kan finde nogle systemer og nogle strukturer, som gør, at 
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hverdagen bliver lidt nemmere for alle parter…og hvordan det lige skal være det ved jeg ikke, men 
det er jo også noget af det vi har snakket om…men det er altså, det er det jeg oplever, det er den der 
resignation, argh! (sænker stemmen) og det synes jeg er ærgerligt  
 
I: Ja, men den er der mange der tilbagemelder, det kan man jo læse i medierne, at folk ikke er 
engageret i lige så høj grad  
 
SL: Nej, og så skal man jo også, argh, medierne de får det jo også altid blæst op til at blive…ja, 
men selvfølgelig er der noget om snakken, det er der, jeg kan da også genkende det… men det er jo 
heller ikke ens alle vegne… 
 
I: Nej, præcis men du har ikke oplevet, at nogen, det behøver ikke kun at være her på skolens 
kontor, men at der er nogen der ligesom har været, jeg vil nødigt bruge ordet ”nej-hat” og ”ja-hat”, 
fordi den er ligesom kørt rigtig meget igennem i medierne (begge griner), men der er jo stadig 
truffet nogle beslutninger hen over lærernes hoveder, det er i hvert tilfælde følelsen, at man ikke er 
blevet taget med på råd (SL afbryder) 
 
SL: Ja, det er i hvert tilfælde følelsen hos rigtig mange, altså der er rigtig mange der, der er rigtig 
mange der lider er måske så groft sagt (fniser) men der er rigtig mange der har den der følelse i sig 
stadigvæk, der er også nogen der er videre (vifter med hånden) glem det, vi er videre, så gider vi 
ikke at bruge mere tid på det. Så er der nogen der er rigtig dygtige til at sige: ”jamen det er i mig, og 
jeg arbejder med det, og jeg ved godt, at det er noget jeg bliver nødt til at parkere ét sted i min 
hjerne og så arbejde med min hverdag et andet sted”, fordi de to ting hænger selvfølgelig sammen, 
men de har jo ikke noget med hinanden at gøre på den måde… altså de kan jo ikke lave det om, så 
de ved godt, at de skal ligesom, at det med reformen og den måde de er blevet behandlet på og som 
de har det rigtig rigtig dårligt over, det må de arbejde med på én måde og så må de arbejde med 
deres hverdag på en anden måde… og der er i hvert tilfælde nogen der har det rigtig svært med det, 
men som også har været dygtige til at sige: ”Det er sådan jeg bliver nødt til at arbejde med det, for 
jeg ved jo godt, at det er vilkår og jeg ved jo godt, at du kan jo ikke gøre noget ved det, men det er 
sådan jeg har det” (I: ja)  
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I: Er det noget de har snakket med dig om, eller tror du de bruger hinanden, eller bruger de perso.. 
lærermøder til det eller hvor kommer den frustration ud henne?  
 
SL: Jeg tror de… jeg tror de rigtig meget bruger hinanden, jeg tror de bruger hinanden på 
teammøder, jeg tror også at de bruger hinanden privat, og jeg kan da også høre at så mødes man lige 
som team sammen om lørdagen og drikker en øl sammen og i virkeligheden så synes jeg det er 
rigtig godt, og jeg gik igennem personaleværelset i fredags klokken 14.30 og der sad der er en hel 
flok og fik en fredagsøl, hvor jeg bare tænkte: ”ej, hvor er det dejligt, at de gider det og de ikke bare 
styrter hjem, og de ikke orker noget, så et eller andet er der også, så de prøver også at være bevidste 
om, at selvom de er trætte og selvom de synes det er hårdt, så prøver de at gøre noget i hverdagen 
for også at gide at være sammen og være noget for hinanden og det har været rigtig vigtigt for dem, 
at vi har et fælles personaleværelse, de har aldrig nogensinde ønsket, vores lærere, at få teamrum, 
for dem betyder det der fællesskab rigtig meget (I: ja)..så det har vi bevaret. 
 
I: Men det lyder ikke som om, at det er noget som har været et tema eller en problematik på jeres 
skole, at der har været nogen som bliver ved med at hænge sig fast i den negative fortælling om 
skolereformen?  
 
SL: Nej, altså det synes jeg ikke… altså de gør det jo et eller andet sted i deres underbevidsthed, 
men når vi sådan er fælles sammen om det, så er holdningen: ”Jamen det er her vi er og det er sådan 
det er og så må vi få det bedste ud af det” (I: ja) ”og så må vi komme videre”  
 
I: Øhm…. Men grundlæggende… hvordan vil du så, nu skal I til at have en ny skoleleder, det er 
snart ikke også? 
 
SL: Jo, det er til foråret (I: ja) der er ansøgningsfrist i morgen, det er rigtig spændende (griner)  
 
I: Spændende (SL: ja, ja meget) Hvordan, hvis den nye leder spørger dig om et godt råd eller to 
gode råd om at skulle viderelede denne forandringsproces, hvad ville du så sige til vedkommende? 
Hvad ville være et godt råd?  
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SL: Så vil jeg sige, at øhm de skal gøre rigtig meget for at bevare det arbejdsklima her er (I: ja) for 
det tror jeg er alfaomega for at komme videre (I: ja) og støtte op om det, og alt er ikke rosenrødt 
overhovedet, men der er i hvert tilfælde en bevidsthed om det, så det ville være.. men det sagde jeg 
også tidligere, det ligger mig rigtig meget på sinde, at folk skal kunne lide at komme på arbejde for 
så får man… altså hellere give dem lidt en gang imellem, for så får man det også tilbage igen, det er 
helt klart min erfaring, så det vil jeg give videre  
 
I: Ja, og hvordan vil man helt konkret kunne gøre det? Hvordan vil vedkommende kunne bevare 
den gode kultur? 
 
SL: Jeg tror, at øh, jeg det er rigtig meget med lige at stikke en finger i jorden og sige: ”hvad er det 
her for et sted?” og så lytte, lytte til medarbejderne og finde ud af, hvordan er det her sted? Og uden 
at skulle gå ind og kopiere alt det der er gjort, for det skal man jo heller ikke som ny leder, man skal 
jo ind og sætte sit præg på det og i virkeligheden så tænker jeg, at ja vi har løbet en reform i gang, 
men vi er jo slet ikke på plads med den, der er sat nogle spor, men der er også sat nogle spor, som 
også kan drejes og i en anden retning eller i samme retning eller justeres eller hvad man nu vil…for 
en ny leder, og det synes jeg man skal være opmærksom på… det er i hvert tilfælde det jeg synes 
jeg kan give videre (I: ja) og så er det at have fokus på reformarbejdet, at have fokus på at få 
tingene til at lykkes og have fokus på at have den der hverdag for børnene også at blive en 
anderledes og en mere afvekslende hverdag… der synes jeg ikke vi er (I: nej) så det er noget af det 
der skal arbejdes videre med  
 
I: Og hvornår, nu siger du, at man skal lytte og det sagde du også til at starte med, men jeg kunne 
bare fristes til at spørge, hvornår skal man ikke lytte længere eller byde op til dialog?  
 
SL: Ja, jamen det har du da ret i for man skal jo heller ikke blive ved, for så kommer man jo heller 
ikke nogen vegne (griner) og det er jo rigtig meget sådan en fornemmelse man har og på et eller 
andet tidspunkt må man jo skære igennem og sige: ”nu har vi snakket om det her så lang tid” så må 
man jo ligesom sætte en eller anden tidsfrist på og sige: ”til april der er vi færdige med det og det” 
og så bliver vi enige om, at nu er det sådan vi gør eller hvordan man nu vil gøre det, for selvfølgelig 
kan man ikke snakke i en uendelighed, så sker der jo ikke noget (I: nej, nej) og det er vi selvfølgelig 
også bevidste om, det er klart. 
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I: Har du været blevet nødt til det på et tidspunkt?  
 
SL: Ja, ja det har vi da! Sidste vinter for eksempel var der jo, der var rigtig meget snak om 
tilstedeværelsestiden, så vi fornemmede allerede der i januar/februar, at vi bliver simpelthen nødt til 
nu at finde ud af at få meldt noget ud til lærerne om, hvordan gør vi på vores skole (I: ja) og det gav 
bare, det giver jo sådan en ro, for så havde vi haft mange snakke om det her og så på et tidspunkt, så 
kigger vi bare på hinanden her og siger: ”nu bliver vi nødt til at gå ud og fortælle, hvordan vi gør” 
og det gjorde vi så og fint nok med det… øhm   
 
I: Så når I laver en ledelsesmæssig udmelding, så har det været erfaringen, at så forstår folk det? 
(SL: ja) så er der ikke nogen der kommer efterfølgende og siger ”den er jeg ikke med på”  
 
SL: Nej for så er det jo sådan det er og det synes jeg vores tillidsfolk er rigtig gode til formidle, at 
sådan er det og så er der jo ikke noget at gøre ved det, og så kan man blive sur over det ja! men 
sådan er det,  og det er jo det samme, når vi laver de her teams, som skal sættes sammen, det er jo 
også ledelsen der beslutter, hvem det er… øøh, ja efter dialog og efter vi har snakket om det og så 
videre, men det er jo stadig ledelsens ansvar at få dem lavet, så faglighederne er dækket ind og alle 
de her ting. 
 
I: Altså ja, du tænker de her holdteams ikke? 
 
SL: Ja, så det er jo også noget vi går ud og melder ud og siger: ”jamen det er sådan det er” og så 
melder vi det ud og så lader vi der gå to uger inden de så skal sætte sig ned og begynde at arbejde 
sammen og så har de fået den galle ud, der muligvis måtte være… over dem der ikke har fået deres 
ønsker opfyldt eller hvad der nu kan være (I: ja)  
 
I: Har du været blevet nødt til på nogle tidspunkter at så lave et nyt team? 
 
SL: …. Nej (I: nej)  
 
I: Så I har fundet ud af ? (SL: ja) Hvordan har I fundet ud af det?  
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SL: Vi har, vi har øh lavet MUS-samtaler (I: ja) i løbet af vinteren og talt med alle folk og 
hørt…hvad de tænker om det kommende skoleår og så har vi snakket om, hvad vi som ledelse 
tænker om det kommende skoleår, og så har vi snakket om, hvad vi tror der kan lade sig gøre og de 
har jo også fået at vide, at det jo ikke er sikkert, at det kan blive sådan her… og så har vi, på 
baggrund af det har vi så sammensat teamene og meldt det ud… og vi har også, og så har vi 
bestræbt os rigtig meget på, og jeg tror sådan set det stort set er lykkes, at inden vi så melder det ud 
offentligt, der hvor vi så ikke har været enige, og der hvor vi ved, at vi går ud og laver noget som 
folk bliver kede af eller utilfredse med, så har vi nået at snakke med dem inden, så de har været 
forberedt på det inden, at det bliver meldt ud i det store forum og nu ser det sådan her ud (I: Så de 
får beskeden individuelt?) ja, og der hvor der ikke er lavet noget om og der hvor vi bare har 
imødekommet ønskerne, der gør vi det selvfølgelig ikke… så på den måde har vi gjort det (I: ja)  
 
I: Og det har fungeret? 
 
SL: ja, det synes jeg har fungeret fint, det synes jeg  
 
I: Jeg tror jeg er ved at være færdig, nu skal vi lige, hvad er klokken?  
 
SL: Jeg ved det ikke, ti minutter i tre  
 
I: Jeg vil jo ikke overgå din tid 
 
SL: Jamen det har du jo heller ikke gjort, du har sagt en time, så det er da meget fint (I griner)  
 
I: (Bladrer i interviewguiden) for en sikkerhedsskyld (SL: ja, du må hellere lige kigge) så der ikke 
er et eller andet jeg fortryder, at jeg ikke fik spurgt dig om  
 
SL: Ej, ellers så må du ringe (I griner: ja, tak) eller skrive (SL griner) Jeg håber bare, at du kan 
bruge noget af det til et eller andet  
 
I: Det kan jeg i hvert tilfælde, det kan du tro, selvfølgelig  
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(pause)  
 
I: Nå ja, jeg var bare lidt nysgerrig på, det var i forhold til noget du sagde… denne her dag I lavede 
i oktober måned, hvordan var det, var det alle lærere der havde været med eller repræsentanter for 
alle lærere? 
 
SL: Nej alle lærere og alle pædagoger var med 
 
I: Alle lærere og alle pædagoger  
 
SL: Vi lukkede simpelthen fritidsordningen om eftermiddagen… og nede i SFO’en der bad vi 
simpelthen forældrene om at holde børnene derhjemme, og så satte vi en vikar på til dem der var 
der. Så vi havde simpelthen en eftermiddag og en aften sammen  og så gjorde vi det, at vi lavede en 
faglig eftermiddag og så lavede vi en hyggeaften (I: ja) , det var en meget god kombi tror jeg  
 
I: Og de ting I så fik med der fra, altså den feedback og den kritik og de positive udmeldinger der 
måtte være der, hvad har I… det var jo noget af det du siger, at I har brugt formiddagen på at 
diskutere i dag (SL griner: ja) men hvad kan I gøre med det? Er der noget af det som skal 
implementeres som en del af den måde (SL: ja det er der)  
 
SL: Det kommer der en plan for nu… vi laver nogle, vi laver nogle tiltag frem til jul, som så skal 
træde i kraft efter nytår, nogle nye måder at arbejde sammen på lærere og pædagoger (I: ja) og lave 
nogle større team (I: ja) i de der understøttende undervisning og faglig fordybelse, for eksempel slå 
hele mellemtrinnet sammen i stedet for at arbejde på årgange og sådan nogle ting og have lavet 
nogle planer for, hvordan teamene kan mødes og nogle andre så kan passe deres børn den 
halvanden time de så skal mødes hver fjortende dag eller, det er det vi er endt på.. øhm så det er 
sådanne nogle ting, sådanne nogle helt konkrete ting, som vi kan melde ud, at vi kan gøre sådan og 
sådan og sådan og så prøver vi det (I: ja) så det var ét stort ønske, det var, at der kom en eller anden 
måde de kunne mødes på. Så var der et stort ønske om at få defineret, hvad er faglig fordybelse for 
os, og hvad er understøttende undervisning for os? Så det er de tre ting vi har koncentreret os om 
lige nu, så er der nogle flere ting vi skal arbejde videre med (I: ja) men vi har så gjort det, at vi har 
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lavet nogle rammer for de her områder, så vi kan sige, at det er de her rammer vi arbejder indenfor 
og så kan vi gøre sådan og sådan og sådan… og det melder vi så ud i løbet af denne her uge, hvis vi 
ellers når at at få det skrevet færdigt (I: ja) ja. 
 
I: Men hvordan gjorde I? Sad i alle sammen sammen og snakkede frit eller var I ude i nogle grupper 
der skrev noget ned eller? 
 
SL: Altså på den dag der? (I: ja) Vi gjorde det, at vi lavede nogle workshops med de her seks 
temaer, som vi havde valgt ud og det var workshops der var sat sammen, altså de havde ønsket sig 
ind på workshops, så det var på kryds og på tværs af årgange og teams og lærere og pædagoger og 
så videre og der skulle være lærere og pædagoger i alle workshops (I: ja) der sad de så og arbejdede 
og snakkede de her temaer igennem og så mødtes de i deres egne team bagefter og havde så noget 
viden med tilbage fra den der workshop, som de kunne arbejde videre med… og så skulle de så 
komme med nogle tilbagemeldinger til os i styregruppen, vi har haft en styregruppe der har bestået 
af både lærere og pædagoger og så ledelsen til at køre det her, og det er så os der arbejder videre 
med det nu og så skulle der jo gerne komme noget konkret ud af det (I: ja) og det gør der så nu. 
 
I: Men er det så dem, altså de øh, om samarbejdet mellem lærere og pædagoger der synes mest 
fremtrædende (SL: ja) altså så har I valgt, hvad der synes mest fremtrædende… man kommer vel 
også i sådan en proces til måske også at vælge nogle ting fra?  
 
SL: Ja, det kan godt være… men øh, sådan… det er jo også et vilkår vi arbejder med, vi havde jo 
også valgt hvilke temaer det var der skulle arbejdes med (I: på forhånd?) på forhånd… øhh… og ja 
så i og med at vi har valgt dem, så har vi også valgt noget andet fra (I: ja) men vi kan heller ikke det 
hele på én gang (I: nej) vi har jo valgt det vi syntes var mest presserende… 
 
I: Og det er måske også på baggrund af, hvad I har fået af tilbagemeldinger op til? 
 
SL: Ja, og hvad vi også selv, jo 100 procent godt ved, og der er jo ikke nogen der er uenige i det, vi 
er enige alle de ansatte, vi er enige med ledelsen, vi er enige med forældrene om, at det er her det er 
svært (I: ja)… så der er ikke noget, der er slet ikke noget mærkeligt i det på den måde, det er logisk 
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at arbejde med det og med de områder som vi synes er svære (I: ja) såå øhm nu må vi bare håbe, at 
vi øh, at vi kommer et stykke videre (fniser) 
 
I: Spændende, det er en spændende tid  
 
SL: Ja, det er en rigtig spændende tid, og det er jo virkelig, det er jo virkelig omvæltninger der vil 
noget… det må man sige  
 
I: Ja, og det må jo også være frustrerende for lærerne og nu at skulle forholde sig til en ny reform, 
som nogen begynder at sige nu ”den bliver trukket tilbage, og der bliver lavet nogle ting om” altså 
hvad ben skal man stå på?  
 
SL: Ja, jamen det er da også det. Det er også frustrerende at opleve, at der var faktisk nogle af de 
intentioner der er i denne her reform, dem gjorde vi før og nu kan vi ikke mere på grund af 
forskellige bindinger med, at så er der nogle arbejdstidsregler for pædagogerne, at de ikke må være 
der og altså på de og de tidspunkter, for så bliver deres dag for lang i den anden ende og alle de der 
ting (fniser) som gør det svært, og dem havde vi jo ikke før (I: nej) og det der med, at man 
kunne…planlægge på en anden måde, og man kunne lave temaer på en årgang og man kunne lave 
fællesdage og man kunne lave ting på kryds og på tværs på årgange (I: ja) det er blevet, det er altså 
desværre blevet sværere  
 
I: Det må være frustrerende for lærerne, at skulle, at de har følt, at de har haft stor frihed og nu er 
der blevet lagt endnu mere frihed formelt over på dem (SL: ja) men at de ikke føler, at du kan 
praktisere den (SL afbryder) 
 
SL: Men de føler bare ikke, at de har den, kan føre den ud i livet i hvert tilfælde, fordi der er nogle 
andre ting der låser for det, og det er det selvfølgelig (I: ja) helt klart… men vi er også et 
skolevæsen der prøver at hjælpe hinanden i denne her proces her, for eksempel skal vi mødes, vi har 
mødtes en gang alle sammen for at snakke om, hvad gør vi ved det her lærer-pædagog-samarbejde? 
Har vi nogle gode ideer vi kan give hinanden og berige hinanden med, og nu skal vi mødes igen i 
næste uge, for at se hvor er vi nu og nu kan det være der er noget nyt der er opstået og noget nyt vi 
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kan hjælpe hinanden med (I: ja) så på den måde er det… det er jo også godt nok, det er ikke sikkert, 
at det giver så meget, men der gøres dog noget (I: ja) ja. 
 
I: Jeg tænker, det må også være et voldsomt krydspres som skoleder at både at skulle stille 
medarbejderne, altså dine medarbejdere, lærerne her på skolen, at være leder for dem og samtidig 
med, at du også har nogle forpligtigelser og noget ansvar på den anden side i forvaltningen du skal 
leve op til? 
 
SL: Man sidder nogle gange lidt som lusen imellem to negle ikke? (I: ja) for man kan jo ikke gøre 
alle tilfredse og det skal man heller ikke, det ved jeg jo godt, men man vil jo også godt have tingene 
til at glide… øh men sådan er det, og det er jo et vilkår i denne her situation vi er i, så sådan er det, 
så det er sådan set ikke,  altså det er ikke det der fylder for mig i hvert tilfald, det er bare sådan er 
det… jeg tror også, at det er rigtig vigtigt, at man kan sige det der til sig selv en gang imellem, der 
er nogle grundvilkår her, som bare er som de er, så lad dog være med at bruge kræfter på dem (I: ja) 
fordi du kan alligevel ikke gøre noget ved dem, så brug dog kræfterne, der hvor man kan gøre noget  
 
I: ja, ja (pause) Nå ja! Jeg fik slet ikke spurgt dig om, til at starte med, har du en 
ledelsesuddannelse?  
 
SL: Nej, ved du hvad det har jeg faktisk ikke (I: nej) Jeg er jo bare sådan en der er groet op fra 
bunden af som lærer (griner) og så øh… så havde jeg forskellige tillidshverv der i årene inden jeg 
blev konstitueret som vicer og så er det bare sådan, det er kommet til mig på en eller anden måde (I: 
ja) så har jeg selvfølgelig taget det der var kommunalt man kunne tage og der var sådan en 
grunduddannelse man kunne tage i ledelse, da jeg så startede og den fik jeg selvfølgelig og så har 
jeg fulgt alle de ledelsesuddannelser der har været på kommunalt plan for skolelederne, men jeg har 
ikke en diplom og jeg har ikke en master, men skulle jeg have forsat, så skulle jeg have haft noget 
ledelsesuddannelse, det er jeg ikke i tvivl om  
 
I: Hvorfor tænker du det? 
 
SL: Ej, det tænker jeg, det er et must i vore dage (I: ja) og der har også, der bliver også lavet noget 
fælles i kommunen for skolelederne og det er rigtig fint og det er jeg selvfølgelig en del af, men jeg 
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tænker at hvis…. Nu kunne jeg jo se… og for to år siden, vidste jeg jo også godt, at jeg snart skulle 
stoppe, så det var der jo ingen der syntes, at de skulle poste penge i det, og det syntes jeg jo sådan 
set heller ikke selv, at jeg skulle poste energi og kræfter i (I: nej) Jeg har, jeg har stået i mesterlære 
kan man sige… jeg havde en fantastisk skoleleder de år jeg var vicer, jeg har lært al min ledelse af 
ham, det var virkelig fantastisk, og så var jeg lige, og det tror jeg også var rigtig godt, så var jeg lige 
lånt ud et halvt år som vicer, fordi der var en anden skole der puha havde det rigtig rigtig hårdt 
(griner) og der kørte det jo bare på skinner her, fordi vi havde en rigtig dygtig skoleleder som bare 
havde fået mig lært op… og så var jeg lige væk det halve år der, det tror jeg var super godt (I: ja)…. 
Så ja jeg har stået i mesterlære kan man sige… det er der jo ikke så mange der oplever i vore dage 
kan man sige (I: nej det er rigtigt) (Begge griner) 
 
I: Men du sagde lige, at hvis du skulle være forsat så var det et must, tænker du det bare er sådan, at 
så ”skal” hvis man kan sige skal i gåseøjne have en ledelsesuddannelse?  
 
SL: Ja, det tænker jeg da også, men jeg tænker da også at det ville give mig noget ballast, altså jeg 
gør jo rigtig meget, ja altså selvfølgelig læser jeg noget, selvfølgelig hører jeg noget… og 
opsnapper al muligt og får masser af inputs, men samtidig tænker jeg, at den der teori der ligger til 
grund for var det jo nok meget rart lige at få på plads (I: ja) så det tænker jeg, at jeg ja det synes jeg 
man skal have, hvis man skal være leder i vore dage, jeg synes det er enormt krævende at være 
leder, så jeg tror da at det kan give en noget ballast, at man har sin baggrund på plads og man har 
sin baggrundsviden på plads (I: ja) ja, så det vil jeg da i hvert tilfælde anbefale, hvis man skal søge 
en lederstilling i dag, så skal man enten være i gang eller også så skal man være indstillet på at gå i 
gang. 
 
I: Har det egentlig været et krav for den nye I søger nu?  
 
SL: Nej, jeg mener ikke, at det står som…men jeg kan jo mærke, at dem som jeg har talt med, har i 
hvert tilfælde enten er de i gang eller også så har de en eller anden form for ledelsesuddannelse… 
jeg tror man mærker i dag, at det er så komplekst, så det er man simpelthen nødt til… og jeg tænker 
i hvert tilfælde indenfor forandringsledelsesområdet og den strategiske ledelse, der tror jeg det er, 
det er rigtig rigtig gavnligt (I: ja) så kan man sige, at så er der mere man har flair for end andet, tror 
jeg, det ved jeg jo ikke, men det tror jeg bare… 
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I: NU vil jeg stoppe, så jeg ikke tager mere af din tid 
 
SL: Så synes jeg du skal spise noget chokolade (I: tak) det vil jeg nemlig gøre (griner)    
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Bilag 11 Transskribering af telefoninterview med skoleleder Birthe 
 
Transskribering af telefoninterview med skoleleder på Nordkøbing Skole ”Birthe” 
 
Telefoninterview  
Fredag den 30.1 2015 klokken 11.00  
Interviewets længde: 14:28 minutter  
 
Interviewer (I) = mig 
Skoleleder (SL) = ”Birthe”, men jeg har valgt at referere til hende som skoleleder, da hun er den 
eneste skoleleder jeg har interviewet.    
 
 
Interviewer: Har I fået ny skoleleder? 
 
Skoleleder: Jeg tror der er fundet en løsning, men der er ikke noget officielt endnu 
 
I: Nå okay, så vi må vente i spænding 
 
SL: Det er meget spændende 
 
I: Nå okay, det lyder godt… Som sagt vil jeg gøre det kort, så du ikke skal bruge mere tid på det 
 
SL: Det er rigtig godt, for jeg er lidt presset   
 
I: Jeg skal prøve at gå det så hurtigt igennem som jeg kan…til at starte med vil jeg spørge om, i 
forhold til sidst vi snakkede sammen, som er ved at være noget tid siden, om I i ledelsen har haft 
nogle forskellige ting i forhold til implementeringen af reformen oppe til diskussion (SL: Ja, det har 
vi) er der nogle tilbagemeldinger fra lærerne? 
 
SL: Vi arbejder rigtig meget med at justere ind med de ting vi gør i år, så det kan blive bedre næste 
skoleår, det er vi jo gået i gang med  
 
I: Ja, og har I fået yderligere inputs fra lærerne siden workshoppen i oktober? 
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SL: Nej, det har vi ikke, vi skal evaluere den første indsats nu her lige i starten af marts, fordi vi har 
delt det her halve år op i tre gange to måneder, og så arbejder vi med et indsatsområde, og det 
evaluerer vi så efter (I: Ja). Så det skal vi lige i starten af marts samtidigt med, at vi sætter det næste 
i gang. 
 
I: Okay, så I har ikke oplevet noget akut, omkring nogle problematikker lærerne synes er besværligt 
eller problematisk i forhold til det nye? 
 
SL: Arg, ja jeg synes faktisk, at det vi fik lavet den gang (red. workshoppen i oktober) det har 
hjulpet på nogle af de ting, altså selvfølgelig…det er jo ikke 100% på plads, det har i hvert tilfælde 
hjulpet efter vi havde…det møde, og vi fik sat de her ting i gang og vi fik lavet en plan  
 
I: Og så vil jeg spørge, da vi snakkede sammen sidst, da kom jeg til at tænke på; er det rigtig 
forstået, altså groft sagt, kan du huske, at vi talte om, hvordan lærerne har reageret efter reformen er 
indtruffet og hvordan de forskellige har integreret sig med det…Som jeg forstod det var der groft 
sagt tre tendenser, som du beskrev på jeres skole; de her lærere som siger ”Vi er videre” og går på 
med krum hals (SL: Ja), og så var der dem som stadig er påvirket af lockout og politisk triumf, men 
som forsøger at parkere det ét sted og så leve videre i hverdagen og så beskrev du dem, som på en 
eller anden måde resignerer eller trækker sig…er det rigtigt forstået? 
 
SL: Det er rigtig forstået, ja, og den sidste gruppe er altså absolut den mindste  
 
I: Ja, ja, det var også sådan jeg forstod det (SL: Ja)… men kan du prøve at forklare mig, hvordan de 
tre typer, hvis vi kan kalde dem det, hvordan de ligesom sådan kommunikerer til fællesmøder, altså, 
kan du se nogle tendenser i, hvordan de ytrer sig?  
 
SL: Åh, det tror jeg altså jeg har haft for få fællesmøder til, at jeg sådan kan se, hvordan de gør 
sådan i det store forum… men jeg synes jo i virkeligheden, at øh, at det ligner lidt det det altid har 
gjort, at det er dem der siger noget, der siger noget… hvis jeg sådan lige hurtigt skal sætte ord på 
det (I: ja) Jeg ser ikke den store forskel, det gør jeg ikke. 
 
I: Men dem du siger, der plejer at sige noget, er det så f.eks. dem som resignerer?  
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SL: Ej, det er jo også dem som er fremme i skoene, er videre og gerne vil, som er på, på i de 
situationer. Men jeg synes også der bliver givet tid, og man er gode til at lytte til hinanden. Men det 
er måske et andet sted man giver udtryk for frustrationer…man har jo via sin tillidsmand mulighed 
for at komme til sådan nogle faglige klubmøder, og det er jo der hvor man giver udtryk for det, 
fordi når vi sådan sammen skal snakke ”hvordan kommer vi videre her?” så er der jo rigtig meget 
fokus på effektiviseringen af denne her folkeskolelov og reform (I: ja) så er det ikke så meget det 
andet der kommer til udtryk, det kommer måske mere til udtryk i et andet forum, tror jeg, men der 
deltager jeg jo ikke af gode grunde  
 
I: Nej, det er klart, men de fora, faglige klubmøder f.eks.  
 
SL: Men dem har jeg ingen indflydelse på jo 
 
I: Nej det er tillidsrep. (SL afbryder) 
 
SL: Det er TR der holder møde med lærerne  
 
I: Ja, tror du det kan blive sådan en, altså nu ved jeg godt, at du ikke deltager, men bliver det sådan 
et slags pusterum eller en ventil, hvor man lige kan komme ud med nogle af sine erfaringer og… 
 
SL: Det tror jeg godt man kan gøre, men jeg ved også bare, at tillidsmanden har rigtig meget fokus 
på også at få tingene til at glide og fungere og kigge fremadrettet og lade være med at hænge sig i 
det, men jeg tror da godt, at man der lige kan få lidt luft, hvis ikke man får det ellers (I: ja). Men det 
er ikke det der er fokus, fordi jeg har jo et meget, meget tæt samarbejde med hende og ved hvad 
dagsordnerne er og kan jo se, hvordan det virkelig er fremadrettet de prøver at arbejde. 
 
I: Er der så tillidsrepræsentanten der faciliterer de her møder og sætter dagsordenen for dem?  
 
SL: Ja 
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I: Okay, ja…Dem som du fortæller der resignerer, nu er det en lille gruppe jeres skole (SL: Hmm) 
kan man ikke let, som skoleleder og kollega, komme til at gå lidt på listesko over dem…forstår du 
hvad jeg mener? Hvordan leder man og stiller krav til lærere som trækker sig? 
 
SL: Jamen det kan du godt have ret i, fordi man også lige nu ved, at folk er pressede, så stiller man 
måske ikke de samme krav som man ellers ville gøre…og det er jo sådan en balance man skal finde, 
som man er nødt til at være rigtig meget opmærksom på (I: ja)… altså, jeg synes det glider meget, 
jeg synes det glider meget nemt her, men det kan godt være, at man er lige lidt mere forsigtig end 
man ellers ville være…tror jeg, det tror jeg du har ret i  
 
I: Har du tænkt over det? Eller er det kun, fordi jeg spørger nu, eller er det noget du har tænkt over i 
din hverdag?  
 
SL: Øhh…altså jeg tænker jo hele tiden over det der med, hvordan er det jeg får stillet de mest 
rimelige krav til folk, så vi også kommer fremad…det er jo ikke nyt for mig, det er noget der er i 
den måde jeg arbejder på hele tiden, men jeg ikke tænkt i og prøvet at sammenligne med, hvordan 
det var før (I: nej) men det er noget man gør konstant, tænker jeg. 
 
I: Ja, jeg tænker, at én ting er at, du skal jo selvfølgelig lede en stor medarbejdergruppe, men hvis 
du ved, at nogle af dem er lidt sårbare og trækker sig lidt, så kan det måske også medvirke til, at du 
tænker ”nu skal jeg ikke være så kritisk overfor dem, eller kravsættende overfor dem” ? 
 
SL: Ja, og det vil jeg jo, jeg vil jo overveje situationen fra gang til gang ”hvad er det jeg har med at 
gøre her?” og så vil jeg jo prøve at gøre det derfra, men jeg vil ikke presse unødigt…jeg vil hellere 
have, at vi er her og at det daglige arbejde det glider end, at jeg vil lægge så meget pres på folk, at 
de trækker sig og giver op  
 
I: Ja, ja…Noget andet, hvordan oplever du det, hvis folk hænger artikler op om skolereformen på 
opslagstavlen, eller jeg ved ikke om i har en opslagstavle, men sådan får nogle kritiske perspektiver 
ind på jeres skole, altså en politisk dagsorden som kører i medierne… hvad tænker du om sådan 
noget? 
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SL: Der tænker jeg, at det er ok…altså åbenhed fremfor alt, og få nu de meningsudvekslinger der 
skal til, og så må vi forholde os til de ting; ”gælder de også for os eller ser vi noget andet, eller 
hvordan er det hos os?”…så det har jeg ingen problemer med  
 
I: Det tænker du ikke forstyrrer jeres implementering af reformen? 
 
SL: Nej det synes jeg ikke. Og det er jo fuldstændig ligegyldigt om det hænger eller alle mulige 
andre steder, eller om de læser om det andre steder. Jeg ved også, at der er nogen der har sagt ”jeg 
gider ikke at læse alt det her negative der hele tiden bliver sagt” så der er sådan meget forskellige 
tilgange til det…så øh, det generer mig ikke  
 
I: Men i prøver at rumme begge tilgange på skolen?  
 
SL: Ja  
 
I: lægger kommunen op til, at du som skoleleder bidrager med erfaringer, feedback og kritik fra 
jeres skole? Har de givet udtryk for, at de gerne vil have noget fra dig og jer hver gang i mødes? 
 
SL: Nej ikke hver gang, vi mødes jo, det er ikke sat sådan i system. Men det er klart, at det her er jo 
på dagsordenen, for det er også svært for os som ledere og det fylder rigtig meget i vores hverdag 
”hvordan får vi det implementeret godt, og har vi stadigvæk en attraktiv arbejdsplads?” får driften 
til at køre samtidigt med, at vi skal udvikle, så det fylder meget, og det er noget vi taler rigtig meget 
om… Og også prøver at få sat noget tid af til at kunne tale om det sammen, for det er jo ligesom 
vores måde at få denne her luft på, få denne her ventil på…vi skal også have det et sted  
 
I: Og det kan I så gøre jer skoleledere, når I er sammen med kommunen eller forvaltningen? 
 
SL: Ja, det kan vi sagtens…vi kan gøre det der, og vi har jo også vores faglige klub, hvor vi kan 
gøre det, så det er der altså mulighed for  
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I: Men de aspekter som lærerne på din skole f.eks. italesætter som problematiske, eller ”nu har vi 
gjort os de her erfaringer og vi bliver nødt til at omstrukturere her og her”, som er noget som du qua 
strukturerne ikke kan gøre noget ved…kan du videreformidle det til kommunen?  
 
SL: Ja, det kan jeg sagtens og vi mødes faktisk også om nogle af de her ting, for det er jo 
nogenlunde de samme ting, som fylder rundt omkring og som er svære rundt omkring…vi laver 
faktisk også sådan nogle seancer, hvor vi mødes og får delt ud af noget erfaring og får hørt 
”hvordan klarer I det her?” og der er da nogle knaster som er fælles for os alle sammen, hvor vi kan 
lære noget af hinanden… Og det gør vi! 
 
I: Ja, Hvis du nu har viderebragt nogle erfaringer fra jeres skole til kommunen, altså nogle punkter 
hvor de ligesom kan gøre noget, er det så noget du kan videreformidle lærerne; ”nu har jeg været 
oppe og vi har snakket om det, og så bliver der gjort det og det?”  
 
SL: Ja sagtens, og det kan også være, at jeg kan sige, at nu arbejder man med det, eller det kan ikke 
blive lige nu, fordi der er nogle andre prioriteter nu, men jeg kan i hvert tilfælde sige, at det er 
blevet formidlet videre og man kan forvente at få et svar på ”jamen det er ikke lige nu” eller ”det 
melder vi tilbage på” eller hvad der nu måtte ske.  
 
I: Så I har et konstruktivt samarbejde med kommunen? 
 
SL: Ja, det har vi, meget!  
 
I: Okay, jamen så tror jeg da, at jeg kom omkring 
 
SL: Ellers så må du ringe igen Nanna  
 
I: Ja, tak skal du have…Og Birthe sig endelig til, hvis der kommer nogle møder, nogle fællesmøder 
eller et eller andet, hvor jeg må være med 
 
SL: Er du interesseret i nogle, hvor vi er en lidt mindre forsamling eller er det bedst, hvor vi er alle 
sammen? 
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I: Begge dele, altså det kommer selvfølgelig an på, hvem de mindre forsamlinger er…hvis det 
omhandler noget af det jeg spørger ind til, og det er ledelsen f.eks. så synes jeg det er interessant  
 
SL: For vi kommer til at få nogle møder her i løbet af marts, men det er sådan med en ti-tolv 
stykker af gangen… det kommer til at handle om at få fulgt op på nogle af de indsatser vi nu har 
gjort, hvad skal næste indsats være og sådan nogle ting  
 
I: Ja, det synes jeg lyder spændende  
 
SL: For så kunne jeg jo godt lige tænke dig med der og give dig nogle datoer 
 
I: Det må du meget gerne. Hvis du hurtigt kan skrive en overskrift på hvert møde, så kan jeg jo 
melde ind  
 
SL: Ja, nemlig, så kan du jo se om, det er noget  
 
I: Ja, 
 
SL: Det kunne jeg sagtens gøre 
 
I: Det må du meget gerne… men nu blev jeg lidt interesseret i de her faglige klubmøder, tror du det 
er noget jeg må være med til, eller er det sådan noget meget strengt fortroligt noget de har sammen? 
 
SL: Jeg kan jo prøve at spørge hende  
 
I: Det må du altså gerne, og jeg lover fuld fortrolighed  
 
SL: Jeg giver hende dit telefonnummer, for så kan hun jo ringe og snakke med dig og så kan du selv 
forklare, hvad det er du gerne vil 
 
I: Det vil være super fedt, det må du meget gerne  
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SL: Det gør jeg  
 
I: Tak for det og tak for din tid, god dag 
 
SL: Tak i lige måde, hej  
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Bilag 12 Transskribering af interview med skolelærer og tillidsrepræsentant 
Rikke 
 
Transskribering af interview med skolelærer og tillidsrepræsentant ”Rikke” fra 
Nordkøbing Skole  
Tirsdag den 24.02.2015 klokken kl. 8.00 
Sted: mødelokale tæt på lærerværelset  
Interviewets længde: 57:16  
 
Interviewer (I) = mig 
Rikke (R) = et pseudonavn  
 
Interviewer: Tak fordi du ville tage dig tid. Hvis jeg sidder lidt underligt nogen gange, så er det 
fordi jeg var ude for et mindre trafikuheld i weekenden, så jeg har fået trykket mine ribben, så jeg er 
sådan lidt svajende. 
 
Rikke: Jamen du lægger dig ned eller gør lige hvad du vil, jeg kan godt høre alligevel (griner)  
 
I: Som sagt hedder jeg Nanna  og jeg studerer ved Roskilde Universitet, hvor jeg har studeret 
arbejdslivsstudier, som er sådan et lille fag og kommunikation, som jeg nu skriver speciale i. Jeg 
har interesseret mig rigtig meget for arbejdsmiljø og ledelse igennem hele mit studie og nu skulle 
det så være folkeskolen, som jeg ikke har beskæftiget mig med før og ikke har nogen decideret 
direkte relation til 
 
R: Nej, men der er også nok at tage fat i i disse tider, så det var vel oplagt at vælge folkeskolen 
(griner)  
 
I: Præcis, jeg syntes det var så spændende… Overodnet, som jeg også forklarede dig i telefonen, så 
skriver jeg speciale om kommunikationen imellem, især imellem lærere og skoleleder i lyset af den 
nye folkeskolereform, men også lidt imellem skolelærere generelt (Rikke: Ja). Grunden til, at jeg 
gerne ville interviewe dig var fordi jeg er alene om at skrive det her, så jeg har ikke lavet så mange 
interviews og jeg tænker derfor, at en tillidsrepræsentant er en spændende position på en skole nu 
(Rikke: Ja). Det er vigtigt at sige, det siger jeg til alle, at det ikke er sådan noget med, at jeg sidder 
og fisker efter nogle bestemte svar, du kan ikke sige noget forkert, så du skal ikke sidde og tænke 
over, hvad du svarer på mine spørgsmål…jeg kan bruge det hele (Rikke: ja)… og det kan altså godt 
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være, at jeg afbryder dig undervejs, hvis vi kommer ud på et sidespor (Rikke: det er i orden) og så 
skal jeg nok få os tilbage på sporet (Rikke: godt). Jeg beder dig måske også om at give nogle 
eksempler, det giver tit et mere levende billede. Og så er det igen vigtigt at pointere, at jeg i mit 
projekt anonymiserer skolen og giver den et helt andet navn, som slet ikke findes, så man ikke lige 
pludselig kan finde noget et eller andet sted…og det samme med alle navne, det er også nogle 
andre, bare sådan så i ikke bliver nervøse for, at i ender et eller andet sted 
 
Rikke: Ja, ved navns nævnelse, ja det er fint, godt  
 
I: Ja, det kommer ikke til at ske, og hvis der er et eller andet du er i tvivl om, så må du endelig bare 
spørge og ellers så kan vi også tage det bagefter (Rikke: ja), hvis der er noget du er i tvivl om, og 
det kan også være, at der er noget jeg gerne vil have dig til at uddybe bagefter. Men hvis du vil 
lægge ud med at forklare, hvor lang tid du har været uddannet lærer og hvor lang tid du har været 
her og hvornår du trådte i kraft som tillidsrepræsentant. 
 
R: Ja, jamen jeg blev uddannet for, jeg har jo helt glemt det efterhånden…18 år siden tror jeg og har 
været på Nordkøbing Skole faktisk før, for jeg startede herude i praktik (I: ja) og så blev jeg 
tilkaldevikar, og da jeg blev færdig med min uddannelse blev jeg ringet op og bedt om at tage et 
vikariat og har været her lige siden, så jeg har haft min gang på Nordkøbing Skole de sidste ja 20 år  
 
I: Hold da op, det er lang tid 
 
R: Det er lang tid ja. Og så har jeg haft forskellige funktioner på skolen som teamkoordinator, og så 
har jeg været AMR, arbejdsmiljørepræsentant og ja…sådan lidt forskelligt… og siddet i 
skolebestyrelsen. Og så lige pludselig så åbnede muligheden sig for at kunne blive TR (red. 
tillidsrepræsentant), så det stillede jeg op til for tre år siden, så jeg er i gang med min anden periode 
nu. 
 
I: Ja, så de løber (R afbryder) 
 
R: Det er toårigt, du bliver valgt for to år af gangen  
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I: Okay, ja…og hvor gammel er du? 
 
R: Jamen jeg er…43, når man når min alder, så glemmer man om man er 42 eller 43 (begge griner) 
 
I: Jeg tænkte bare, at 18 år det er lang tid  
 
R: Ja, det er det også 
 
I: Vil du prøve at beskrive, hvordan det har været at være tillidsrepræsentant efter arbejds, hvad 
hedder det, hele lærerkonflikten, hvis vi kan starte der, det er ikke fordi det kommer til at handle om 
det, og den nye folkeskolereform? Hvad har det været for en periode for dig?  
 
R: Altså, jeg trådte jo ind faktisk midt i det  
 
I: Gjorde du det? 
 
R: Ja, det gjorde jeg. Jeg tiltrådte august for tre år siden, og jamen så nåede jeg at være her som 
”almindelig”, gammel TR i x antal måneder (I: Ja) og så var det jo i gang alt det her med lockouten 
eller optrapningen til, og så lockouten der kom i april, så jeg har jo faktisk…jeg trådte ind, da alt det 
her gik i gang med forhandlingerne og det hele brød sammen, så jeg kom ind lige midt i orkanen, så 
jeg har faktisk ikke…synderligt meget erfaring med at være TR i det gamle system, for jeg trådte 
ind da det hele startede (I: Ja)…Så det var lige på og hårdt med tillidsmandsposten  
 
I: Og hvordan, hvad var det for en tid?  
 
R: Jamen altså for det første, så træder man jo ind, som i hvert tilfælde her i Nordkøbing, var en, 
en….altså når du sådan kommer ind som TR’er, så deltager du i noget der hedder NKL, altså den 
lokale kreds, der deltager du jævnligt i møder, hver anden, hver tredje uge, du er på internater og 
alle mulige forskellige ting og du kommer selvfølgelig også på uddannelsen. Da jeg startede 
dernede, der var det jo TR.-folk der havde siddet i det her hverv i 12,13, 14 år…så jeg syntes det 
var rigtig svært at komme ind som ny, jeg var den første nye der kom ind. De var jo en indspist 
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folk, der kunne samtlige paragraffer, forhandlingsaftaler, de kunne jo det hele. Så jeg syntes det var 
hårdt at starte op og være helt grøn, og jeg kom måske også med en anden tilgang til det. 
 
I: Ja, hvordan oplevede du, at du kom med en anden tilgang til det? 
 
R: Jamen, jeg er jo ikke så meget paragrafrytter, for jeg hæftede mig meget ved min funktion, som 
er at få tingene til at fungere…at man skal få det til at fungere mellem skolen, altså mellem ledelse 
og gulv, og det er min vigtigste opgave…og så kan man jo hænge sig nok så meget i paragraffer, 
men det er jo ikke altid på en skole med den virkelighed vi har, at paragraffer kan løse ting. Så jeg 
var meget mere orienteret på samtalen: jamen hvad er det egentlig der går galt mellem de ansatte 
og med ledelsen i stedet for…som TR at gå ind og holde på, ”at der står i den her paragraf, at det er 
sådan her det skal løses”. Det var den tilgang de andre havde til det, det syntes jeg var svært. Jeg 
kunne jo sagtens gå ind og slå op i TR-håndbogen og finde de forskellige paragraffer (pause) Men 
man kan så sige, at så startede alt det her lockout og så fik jeg en funktion, som jeg måske ikke 
syntes, at jeg var 100 procent klar til i og med, at det stadigvæk var nyt for mig at være TR, men jeg 
blev kastet ud i det, og så bliver man jo nødt til, så agerer man jo i det (I: Ja)  
 
I: Hvad var den største udfordring for dig i den periode, under lockouten?  
 
R: Det var måske ikke under lockouten, men op til lockouten og holde styr på alt det der 
foregik…for det var ikke en del af min verden, alle de forskellige instanser med KL, lærernes det 
ene og det andet…alt det der foregår bag kulissen det skulle jeg jo have styr på og hvem der var 
formand for dit og dat og finde ud af det (I: Ja), paragrafferne, og hvorfor siger de det og hvorfor 
gør de det? Jamen det gør de på baggrund af OK08 (red. overenskomstforhandling 2008), altså der 
var en masse ting jeg skulle…altså det var nok det sværeste, at jeg skulle finde ud af alt det…alt det 
der foregår bag kulissen, at holde styr på det. Og så være den der turde at spørge, når man sidder i 
en forsamling med gamle garvede TR’ere, som jeg havde dyb respekt for, de kunne jo sørme ALT! 
Så det kræver sin mand at skulle være den der siger ”Det forstår jeg simpelthen ikke noget af. 
OK05, hvordan er det lige den er strikket sammen, og hvad har det med mig og min skole at gøre? 
Og hvad betyder det egentlig, når vi har en der er på særlig ordning?” Alle de der ting, jeg skulle 
have helt fra bunden af, det syntes jeg var svært…eller det der var hårdest. 
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I: Og hvad så, hvordan efter den nye skolereform, som i mødte ind til efter sommerferien i 2014, 
hvordan oplevede du det var for dine kollegaer at komme tilbage efter sommerferien og skulle 
vænne sig til alle de her nye ting? 
 
R: Altså i, man kan sige under gamle havde vi jo tal og paragraffer, som vi kunne forholde os til, 
når vi skulle ind og snakke med en leder og det foregik som regel, eller det foregik gennem 
mig…for jeg kunne jo til hver en tid gå ind og sige (red. til skolelederen) ”jamen der er sat denne 
tid af, personen har brugt så og så meget, hvad gør vi ved det?”  I den nye (red. skolereform) ligger 
der jo, at det er medarbejderen selv der har ansvaret…du skal selv ned og forhandle, du skal selv 
ind og snakke med din leder. Så hvor folk før kunne komme til mig og sige: ”Rikke, hvad står der 
omkring det og det og det?” og så kunne jeg give dem et konkret svar, ind og slå op, jamen der står 
sådan og sådan ”godt jamen så er det det vi går ned og går efter”… det kan man ikke mere, nu er 
det mere sådan på ”Jamen jeg føler, at jeg ikke har tid, jeg føler jeg ikke” og min opgave er jo ikke 
længere at gå ned til ledelsen og sige ”Prøv at hør her, vi har et problem på gulvet, vi har ikke tid 
nok til skemalægning, hvad kan vi gøre ved det?”. Det kan jeg jo ikke mere, jeg skal jo gå over til 
min kollega og sige: ”Prøv at høre her, jeg kan råde dig til det her, det her og det her” men du skal 
selv ned og tage samtalen. De der ti skemalæggere, det var bare et eksempel, som vi har, hvor jeg 
før i tiden kunne gå ned og forhandle for dem, fordi vi har et fast timetal, det var helt konkret, så 
handler det nu om, at de ti mand hver især selv skal ned og forhandle sig frem til noget (I: Ja)… så 
nu kommer der måske ti forskellige resultater ud af at der sidder ti mennesker og har det hårdt, hvor 
det før i tiden, der kunne jeg gå ned og forhandle et samlet resultat hjem, så alle følte sig ligeligt 
behandlet, eller retfærdigt behandlet. Nu oplever man jo, at en er kommet ud og har fået tre fridage 
og en er kommet ud og har fået ekstra arbejds, eller hvad hedder det ekstra løn eller noget i den dur 
ikke? (I: Jo)  
 
I: Hvordan har lærerne reageret på det?  
 
R: Jamen de synes det er rigtig svært, for det handler også meget om, hvem du er som person lige 
pludselig, er jeg god til at forhandle eller er jeg ikke. Har man et indtryk af, at min leder kan lide 
mig eller kan han ikke? Og det har jo stor betydning for udfaldet af den forhandling du er nede og 
foretage dig. 
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I: Det bliver mere personligt? 
 
R: Det bliver meget mere personligt. Og så er der jo faktisk en del af kollegaerne som ikke, som 
aldrig nogensinde kunne drømme om at gå ned og snakke med deres leder, fordi det er så 
grænseoverskridende for dem. 
 
I: Hvorfor tror du det er grænseoverskridende? 
 
R: Vi er jo forskellige som personer og nogen er lige på og lige til og kan gå ned og servere, ”jamen 
det er det her jeg ser, det er det jeg oplever, og det her det er det jeg ønsker”. Og det er der bare 
nogen der ”Uh ha nej, det er min leder, det kunne jeg ikke finde på at gøre”. Så det er meget 
forskelligt nu…hvad folk rent faktisk gør. Nogen de æder det og bider det i sig, for de skal absolut 
ikke ned og snakke med ledelsen (I: hmm)…sådan er det bare…der er nogen der iskolde, som godt 
kan gå ned og snakke med deres leder og der er nogen der har det rigtig skidt…med det (pause) 
fordi, tænker jeg også lidt…det er jo også at…du skal jo ned som medarbejder og fortælle din leder: 
”Jeg kan faktisk ikke klare den opgave du har givet mig” (pause) det er ikke noget som vi lærere, vi 
bryder os om at gøre (I: Nej), fordi det viser jo, at vi er sårbare, at vi ikke er i stand til at udføre en 
opgave, som vi blev bedt om, det kan være et gevaldigt nederlag  
 
I: Så det bliver den svære samtale? 
 
R: Det er den svære samtale  
 
I: Ja, men de som har svært ved at gå ned til ledelsen og sige ”Jeg kan ikke leve op til de krav der er 
blevet sat”, tror du…altså hvad ville man kunne gøre ved det? Er det en kulturændring på skolen, er 
det noget man skal ind og arbejde med sammen med hver enkelt person eller, hvordan kan man 
komme det til livs? For det ser ud til, at det er den vej det går, du kan ikke sidde og forhandle for ti 
mennesker ad gangen (R: nej)…hvordan kan man sikre, at den enkelte, at det i hvert tilfælde bliver 
bedre? 
 
R: Altså min opgave er jo…jeg kunne med det samme se, at der er et problem her med 
skemalægningen…i stedet for at bruge den der ene time, nu er der jo ikke tid på, men det var der så 
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lidt alligevel, man skulle cirka bruge en time om ugen på at lægge skema…de brugte jo tre, fire, 
fem timer på at lægge skema og jeg kunne jo se, at den ene efter den anden var grædefærdige, når 
de kom på arbejde og havde det rigtig, rigtig svært, så jeg tog en samtale med dem og sagde: ”prøv 
at hør her, i har de og de handlemuligheder. Jeg synes i som samlet flok bør gøre opmærksom på, at 
denne her arbejdsbyrde den svarer ikke til det i indgik en aftale om ved skoleårets start”. Så var jeg 
nede hos min leder og sige: ”prøv at hør her, kan vi blive enige om, at skemalæggerne sidder med 
en opgave som ikke svarer til det vi, eller i blev enige om ved skoleårets start?” På den måde har jeg 
jo været nede og bane vejen for, at ledelsen er klar over, at hov her er noget der ikke er som det skal 
være og jeg har fortalt min skemalægger ”du er ikke alene, der er ti andre som også synes det her 
det er svært”, så er der allerede åbnet lidt op for, at de kan tale sammen. Og der er jo ikke nogen der 
fortæller, hvordan det skal være, men jeg var nede og snakke med min ledelse ”Jamen, hvad har vi 
af handlemuligheder på det?, hvad kan de forhandle om?”  Og der blev vi så, eller jeg blev enig 
med min ledelse om: der er noget omkring fridage, der er noget omkring nedsættelse af, eller skære 
nogle opgaver væk… så jeg kunne gå tilbage til min skemalægger og sige ”prøv at hør her, der er 
åben for en samtale, i har de og de muligheder, og i skal selv ned til vores leder og finde den model 
der passer jer bedst”  
 
I: Lykkedes det så? 
 
R: For nogen af dem, ja, men der er stadigvæk nogen som synes det er svært og ”så nej deeet, så 
bider jeg hellere i det sure æble og så bruger jeg fire timer på skemalægning” det er 
grænseoverskridende for nogen at gå ned og sige: ”Jeg skal ha’ tre fridage for, at jeg kan klare mit 
arbejde”  
 
I: Jeg tænker de som så ikke får det gjort, de må da på et eller andet tidspunkt med en vis periode 
med så meget overbebyrdelse, så må de da knække nakken på det?...eller hvad? 
 
R: Ja, men det er der så også nogen der har gjort  
 
I: Ja, men hvad kan man ikke…nu siger du, at du havde været nede ved, vi kan også godt sige 
Birthe, fordi jeg kan skjule det hele…men hvis du har været nede ved Birthe, kan du så ikke sige til 
hende…eller hvordan fungerer det – kan du sige, at ”X og Y de kommer ikke til dig, men jeg ved, 
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at det er svært for dem, men de kommer ikke til dig, vil du komme til dem?” Kan det fungere 
sådan? 
 
R: Det kan det godt (I: ja) det kan det godt, men det er jo en hårfin balance for den fortrolighed jeg 
har med mine kollegaer  
 
I: Ja, det er klart  
 
R: Jeg har da tænkt det, jeg kan bare gå ned og sige, at det er den og den det drejer sig om…men det 
er jeg meget, meget påpasselig med, fordi jeg er tillidsmand for mit gulv, og jeg er nødt til at sørge 
for, at de har tilliden til mig…så hvis jeg går ned til Birthe inden, så er jeg henne og spørge dem ”Er 
det okay, at jeg går ned til Birthe og siger at vi har det og det problem?”  Jeg har….den er svær og 
jeg vil sige, at det afhænger lidt af situationen, om jeg kunne finde på at gå ned og navngive en 
person på gulvet (I: Ja) Det skal man virkelig passe på med  
 
I: Ja, det er klart (pause) Hvordan sådan helt overordnet, har du oplevet en relations ændring 
mellem lærerne og ledelsen efter den nye reform er trådt i kraft? Eller er det uændret sådan som du 
opfatter det? 
 
R: ….Jamen jeg tror da, at relationen til ens leder bliver mere vanskelig i og med, at du lige 
pludselig skal ned og (puster dybt ud) for du kan ikke undgå, at man også bliver bedømt på det 
personlige, når du sidder i en forhandling det kan simpelthen ikke undgås, og hvor god du er til at 
sælge dig selv og servere det du nu en gang vil have…og det tror jeg helt klart ændrer et forhold til 
en leder. Nogen vælger at de skal ind og græde ikke? Fordi puha, jeg bryder fuldstændig sammen, 
hvis jeg ikke får det her. Og det tror jeg ændrer et forhold mellem en leder og en ansat, at man på 
den måde er nødt til at gå ind og bruge det personlige for at få noget igennem (I: Ja)…Så ja, jeg tror 
det ændrer noget, helt klart. Man kan sige, altså den professionelle distance ryger måske en lille 
smule  
 
I: Ja, tror du folk bliver mere, nu sagde du jo det her før med at man måske ikke føler, at man kan 
leve op til kravene, men tror du folk bliver mere berøringsangste for at udstille sig selv generelt set? 
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R: Jamen det tror jeg, ja fordi det handler om din professionalisme… jeg vil gerne lykkes, jeg vil 
gerne være god, jeg vil gerne kunne mit job, og jeg vil gerne kunne det som min leder forventer af 
mig…sådan tror jeg de fleste mennesker har det. Hvis man har en følelse af, at man ikke lykkes, at 
man ikke lever op til de krav der bliver stillet til en, jamen det gør noget ved dig, det gør det  
 
I: Så i virkeligheden, sådan som jeg forstår det, så har du før i tiden kunne fungere som ”the 
messenger”…du har kunne sige ”Vi har ti mennesker her, eller vi har fem mennesker her, jeg går 
ind og forhandler på deres vegne” (R: Ja) Så de har faktisk på en eller anden måde, nu er det mig 
der frit tolker, kunne putte et skjold på (R: Jeg har været deres skærm, ja) og ikke som sådan blande 
sig ind, mikse deres personlighed i hele ledelsesaspektet (R: Ja, det er helt korrekt) Men hvor nu, så 
kræver det meget mere af læreren som person…i hele denne her arbejdsforhandling og forholdet til 
ledelsen  
 
R: Ja, det er rigtigt, jeg var helt klart deres skærm, og de kunne gå igennem mig og jeg kunne gå 
ned og forhandle fælles ind til alle…alle følte sig ligeligt og retfærdigt behandlet, for alle fik det 
samme. Det sker jo ikke i dag (I afbryder)  
 
I: Men kan man så sige, at førhen, inden den nye skolereform trådte i kraft, at der havde ledelsen 
måske i virkeligheden en bedre fornemmelse af, hvad der foregik på gulvet?  
 
R: Det tror jeg! Helt klart, det tror jeg! Også fik efter den gamle model, der var alting jo gjort op… i 
tid, så det var meget nemt for os at holde øje med ”Hov der er noget der ikke stemmer overens med 
mine arbejdsopgaver, jeg bruger al for meget tid” Den har du ikke i dag, i dag der er det en følelse, 
som den enkelte skal have eller har og skal reagere på ”Jamen jeg føler, at jeg har for meget at lave” 
(I: Ja) og den er altså svær, ”jamen jeg synes jeg har alt for meget at lave i forhold til…” Så bliver 
det en følelse i stedet for, hvor det i gamle dage var et fact: ”Det her det er den tidsramme du har sat 
af til min opgave, det kan jeg ikke holde mig indenfor, det kan jeg se sådan og sådan” I dag er det 
en følelse og det er svært at gå ned og forhandle på en følelse  
 
I: Så det her med at miste ansigt, det lyder så voldsomt, men det her med at udstille sig selv, det kan 
jo netop godt komme til at gøre sådan at 1. at ledelsen ikke har den samme grad af føling med, hvad 
der foregår (R: Ja) men måske også, tænker jeg, at folk de trækker sig lidt? Jeg tænker, at hvis jeg 
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var på en arbejdsplads, hvor jeg ikke havde lyst til at sige, hvordan jeg havde det og dermed ikke får 
en løsning på, hvad der måtte være mit problem eller min udfordring, så ville jeg måske tænke ”ok, 
jamen så trækker jeg lige…” Så kan jeg jo ikke lægge det samme i mit arbejde, hvis der er noget jeg 
går og holder tilbage på  
 
R: Nej, man kan jo også sige, at det skaber en uligevægt på gulvet, fordi der de stærke, dem som har  
det i sig til at sige ”Nej fandeme nej! Det vil jeg da ikke det her” og ned til lederen og sige duk, duk, 
duk (laver en hurtig lyd med munden) ikke? (Banker i bordet) ”Hvad skal vi gøre ved det?” og så 
har du den anden del af gulvet, som ”Nej, arg nej…det prøver jeg lige selv og ser om jeg ikke kan 
løse”. Så du har dem der kommer ind og får forhandlet og får taget timer væk, og får gjort dit og dat 
og kommer derfra med ”Nå, men det gik sgu da meget godt, det kan jeg lige gøre igen i næste uge, 
fordi jeg kan se, at der kan komme noget ud af det”  Og det skaber jo også, at der kommer en 
uligevægt på gulvet, fordi det handler om, hvem du er som person, hvad du kan få forhandlet 
hjem… Og så skal man jo i øvrigt ikke tage fejl af…så skal man passe på, det bliver…. (holder 
tænkepause, trækker vejret dybt og holder tilbage)…ja, der er jo personlige relationer nogen gange 
mellem ledelse og gulv, hvor i det gamle der kørte vi efter timetallet, det var svært at se relationen 
mellem leder og gulvet, hvor nu der er det jo baseret på en personlig samtale (Pause) Det er heller 
ikke en ligeværdig samtale, hvis lederen sidder med en kammerat…til en forhandling…så den skal 
man også have med…  
 
I: Hvordan tænker du, hvis lederen sidder med en kammerat, hvem er kammeraten? 
 
R: Jamen en ansat på gulvet. Der er jo rigtig mange skoler som sidder med ledelse, hvor ledelsen er 
rekrutteret fra gulvet af (I: Ja, ja) så man har jo været kollega i sin tid og har haft middagsklubber 
eller biografklubber, litteraturklubber eller hvad man nu har haft og pludselig sidder man som leder. 
Vi har også ledere, det findes på alle arbejdspladser og det kunne sagtens tænkes, at du har en leder 
eller en viceleder som har en kæreste på gulvet, det giver jo også en lidt besynderlig forhandling (I: 
Ja) Og så kan man sige, at hvis lederen har en kæreste på gulvet, så kan viceren tage den, men så 
sidder viceren stadig og forhandler med bossens kone (I: Præcis)…så der er nogle ting i det, som 
man skal være opmærksom på lige pludselig, hvor det var lidt nemmere i gamle dage, hvor man 
havde tallene, hvor man sagde: ”Jamen du kan ikke blive forfordelt, fordi” det er hele er givet på 
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forhånd. Hvis det er det her du vil, jamen så er det så og så mange timer, hvis det er denne her tjans, 
så er det så og så mange timer, nu er det lige pludselig en personlig forhandling. 
 
I: Hvilke tilbagemeldinger får du som tillidsrepræsentant fra lærerne omkring ledelsens rolle som 
forandringsproces-facilitatorer? Hvilke tilbagemeldinger får du på, hvordan det går med hele 
reformarbejdet? 
 
R: Altså med at implementere reformen?  
 
I: Ja med implementeringen  
 
R: (Pause) (tager en dyb indånding) Jeg…hører og ser…at…gulvet, det kalder jeg os, os der render 
rundt og udfører det hele (slår neglene hurtigt mod bordpladen), at vi øhm…at ledelsen faktisk ikke 
påtager sig det ansvar som de bør, men at de lægger det ud til os der render rundt ude på gulvet: 
”Det må i finde ud af”, ”Det må i løse”, ”Det må i gøre som i finder bedst i jeres team”, ”Jamen det 
kan vi ikke sige, for det kan være forskelligt fra team til team, hvordan i vil løse det”. Så vi sidder 
meget ude på gulvet og skal opfinde vores egen lille reform i ti små grupper, fordi vi er 
årgangsdelte, altså første årgang, anden årgang, tredje årgang, så tredje årgang sidder selv og finder 
ud af ”Jamen, hvordan skal vi lave bevægelse, hvordan skal vi køre de her lektiecafeer? Hvad er 
UU (red. understøttende undervisning) indhold hos os?” Det skal vi selv finde ud af og det gør vi jo 
så i ti forskellige årgange og det vil sige, at vi får ti forskellige reformer på Nordkøbing Skole…Det 
er et enormt hårdt arbejde, der er jo ikke sat den fornødne tid af til det, øhm…Så er der 
pædagogsamarbejdet, som vi også har fået nogle pædagoger ud, og det fungerer jo ikke, men vi skal 
selv løse det…så jeg tror nu nok, og det ved jeg, at vi på gulvet har jo råbt og skreget op ad til 
”Kom nu med nogle rammer (bakker i bordet), kom nu med nogle forslag (banker i bordet) til, 
hvordan det skal fungere på Nordkøbing Skole, vi vil ikke sidde og selv opfinde det i de enkelte 
årgangsteams, det er ikke vores opgave!”   
 
I: Er der så?... (R afrbryder) 
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R: Nej! Vi har kørt i et helt år nu med ”Jamen det må i selv finde ud af, det kan i bedst selv finde ud 
af. Jamen den beslutning vil vi ikke tage for jer, for det kan i selv bedre administrere nede på 
gulvet” 
 
I: Gad vide, tror du det bunder i, at ledelsen har det sådan, at i er selvledende teams, så det skal i 
selv kunne finde ud af, eller er det faktisk fordi, at der ikke rigtig er nogen der ved, hvordan 
opgaven skal løses? 
 
R: Der er ikke rigtig nogen der ved, hvordan opgaven skal løses 
 
I: Nej, og så er det nemmere for ledelsen at sige, at den får i selv 
 
R: Så er det klart, ”Den må i løse ude i teamet, for det ved i jo bedst, det er jer der sammen med 
børnene”  
 
I: Ja, så det har været frustrerende for gulvet, at der ikke har været nogen klar udmelding? 
 
R: Meget, frustrerende, meget, meget, meget frustrerende, og vi kæmper stadigvæk…vi har 
stadigvæk forskellige fokusområder med den nye reform for at finde ud af, hvad er det for en 
størrelse? Hvad er det egentlig det handler om?  
 
I: Hvad nu, nu kom jeg bare til at tænke på, hvornår er det i får ny skoleleder?  
 
R: Det er den 1.marts, det er lige om lidt (I: det er lige om lidt ja) lige om et øjeblik 
 
I: Har du kunne mærke, at folk tænker åh nej, nu skal der en ny ind over og hvad bliver det så? Eller 
tænker folk puha, nu kan vi starte på en frisk eller?   
 
R: Altså jeg ville jo personligt, da jeg sad i alt det her som leder, eller som TR med min leder, 
havde jeg jo gerne set, at min leder var fortsat i to år efter reform start, fordi så havde vi en 
mulighed for, og det er jo fordi jeg kender relationen til min leder, så for mig var det nemt, eller 
nemmere, at jeg ved, at jeg har en god relation til min leder…her kan vi snakke sammen om 
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reformen og vi kan nogenlunde være garanteret her på gulvet, at vi har noget indflydelse og vi kan 
være med…så jeg havde håbet på, at hun var forsat i to år, så vi var kommet lidt mere ind i det, for 
så ville det også være nemmere for os på gulvet at få en ny en ind…Når nu det er sket, at der 
kommer en ny leder, så har reaktionerne været meget blandede… og det er jo det her med, at man 
står overfor noget nyt og noget fremmede og det være for nogen være angstprovokerende, det er 
noget nyt, og hvad er det vi kan forvente os? og det kan være skræmmende for nogen. Og den 
anden halvdel af gulvet siger ”Fedt! Spændende, det trænger vi til. En der kommer med friske øjne, 
en der kan se på os på en anderledes måde. En der kan tilføje os noget, måske kan se noget i 
skolereformen, som vi ikke har set”. Så det er meget blandet, hvordan folk har det med, at der 
kommer en ny. Og jeg tror, det er helt naturligt, at du har den ene del af gulvet, som tager afstand 
og føler frygt og så har du den anden halvdel der siger, at det lyder spændende og så er det jo at 
finde en balance derind imellem ikke? (I: Ja)  
 
I: Er i sådan løbende blevet opfordret til at give skoleledelsen feedback omkring implementeringen 
af skolereformen? 
 
R: Nej! Det er vi ikke! (I: det er i ikke?) Nej! Det har ikke rigtig været på tale  
 
I: Hvordan har det virket?  
 
R: Det er slet ikke noget vi har snakket om, så det er sådan helt ”Gud, kunne man have gjort det 
sådan?” det er egentlig ikke noget vi har tænkt over, altså Birthe min leder og jeg blev fra start af 
enige om, at vi skulle følge op hver tredje måned, at vi tog et kvartal af gangen, og så skulle vi lige 
snakke sammen om, hvad virker og hvad virker ikke  
 
I: I to, eller flere?  
 
R: Os (viser to fingre)…men at vi som gulv skulle have…altså det har ikke været italesat…det er 
nok sket uden at have været italesat, at ”det er processen, det er det vi gør” for selvfølgelig har vi 
givet noget tilbagemelding på ”Jamen det fungerer ikke med pædagogsamarbejdet. Det fungerer 
ikke med de her UU-timer (red. understøttende undervisning), der er ting der ikke kan lade sig gøre 
med FF-timerne (red. faglig fordybelse)” 
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I: Ja, er folk så kommet til dig og sagt, at ”det her fungerer ikke, vil du” (R afbryder) 
 
R: Nej, det har de enkelte teams jo gjort (I: Ja), fordi man selv sidder i det enkelte team og skal have 
det til at gå op i en højere enhed  
 
I: Så i virkeligheden den feedback der kunne, der har været garanteret, den har jo så også været 
båret af, at det så har været nogle teams der har besluttet ”At okay, nu går vi til skoleledelsen og 
siger, at det her fungerer, det her fungerer ikke”  
 
R: Jep, ja  
 
I: Så det har nok også været meget blandet, går jeg ud fra? 
 
R: Meget blandet, ja 
 
I: Hvordan tror du, at, nu kalder jeg det også bare gulvet (R: Ja), hvordan tror du gulvet har oplevet 
muligheden for at kunne ytre sig omkring hverdagsproblematikker? Nu tænker jeg mere i 
småtingsafdelingen, at få hverdagen til at hænge sammen?  
 
R: Altså det her med at få lov til at fortælle, hvordan det er? (I: Ja, ja) Jamen altså, man bliver jo 
præget af det man hører i pressen og det man hører fra vores top, ikke kun her via vores ledelse, 
men også længere oppe i kommunen, altså forvaltningen af skolen til det her med, at vi skal tage 
”ja-hatten” på…at man må helst ikke udtale sig negativt, at man skal helst være glad og positiv hele 
tiden og man må ikke være en tude Marie og man skal bare se at komme i gang ikke? (I: Ja)  
 
I: Har det både været følelsen eller meldingen indirekte fra kommunen, men også her? 
 
R: Jae, jeg tror nu nok, at det er sådan en der ligger lidt over det hele…at ret ind eller forsvind ikke? 
…Vil du være her eller vil du ikke? Det er dit eget valg…og hvis du vil være her, jamen så bidrag 
positivt…jeg tror bare, at de glemmer lidt, at en forandring er svær, forandringsprocessen er svær 
og der skal være plads til i en forandring, at man også kan få lov til at ytre sig om de ting der ikke 
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fungerer og de frustrationer man har (I: Ja) så sådan som jeg oplever det, så har man været frustreret 
internt, men vi har absolut ikke været gode til i samlet flok at råbe op…det har vi ikke, fordi det er 
der heller ikke blevet lagt op til, at det var lovligt, at det måtte man gerne. Hvis man har ytret sig 
negativt på lærermøder eller andre ting, jamen… så er det ikke blevet vel modtaget, fordi der ligger 
en forventning til at…det er godt det her og (I afbryder)  
 
I: Hvordan er det ikke blev vel modtaget? (R: Jamen der er blevet stillet) Er det sådan indirekte eller 
har ledelsen sagt det direkte?  
 
R: Jeg…det er helt klart blevet opfattet, at en del af ledelse har vendt tilbage med…altså negativt 
igen på den der reagerer negativt i stedet for at tage det til sig og sige: ”Jamen jeg hører, at du er 
frustreret, det har jeg fuld forståelse for”, så er det blevet modtaget med et ”humf!” ikke? (I: Ja)  
 
I: Så det er måske sådan lidt her på stedet, og måske også mange andre steder, at kritik og 
forandring det går ikke hånd i hånd…nødvendigvis?  
 
R: Altså jeg vil sige, at det er blevet bedre, det var mere i starten, da vi var kritiske omkring alt det 
der skulle ske…at der var den der ”Slap nu af, i ved ikke hvad det er, prøv det nu lige, inden i bliver 
sure” ikke? (I: Ja) Det var mere den holdning der lå til nu, hvor vi er midt i det, og hvor ledelserne 
rundt omkring i de danske folkeskoler mærker presset og begynder at forstå, at hov, det er svært det 
her, og ja der er mange ting der ikke kan lykkes i forhold til det der er blevet stykket ud fra 
regeringen….så der er måske kommet en større forståelse fra ledelsen af, at det er svært det her  
 
I: Så nu når i er i gang, så har det måske vendt lidt?  
 
R: Ja, det synes jeg 
 
I: Og hvor i heller ikke er lige så kritiske mere måske? 
 
R: Jeg ved ikke om vi, det ved jeg ikke noget om, om vi er lige så kritiske, men man kan måske 
sige, at nu står vi med fingrene nede i suppen og kan komme med konkrete eksempler på, hvad det 
er der ikke fungerer (pause) ”Værsgo ledelse, vil i være søde at tage jer af det?” 
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Så nu sidder ledelserne rundt omkring på skolerne med en masse ting der ikke virker og ikke 
fungerer, så jeg tror, eller det er min fornemmelse helt klart, at de er blevet bedre til at håndtere den 
her kritik der også kommer, for de kan godt selv se det  
 
I: Ja, ja…så vil du sige at det kan godt lade sig gøre nu som lærer her på stedet at ytre sig kritisk 
omkring skoleledelsens implementering af skolereformen?  
 
R: Ja, det synes jeg, ja, det kan man  
 
I: Men det har som sådan ikke været noget der har været inkorporeret i forandringsarbejdet eller i 
forandringsprocessen, sådan som det har været faciliteret af ledelsen, sådan som du siger, at i har 
ikke fået en klar opfordring til ”Nu går vi i gang, der går så og så lang tid, men vi vil faktisk rigtig 
gerne have jeres kritiske inputs, så vi også kan viderebringe de ting vi ikke selv kan gøre noget ved 
til kommunen” (R: Nej) for i står jo også i nogle situationer (R afbryder) 
 
R: Nej, det har ikke været italesat på den måde…og hvis man skal kigge bagud, så tror jeg, men det 
er også fordi, at det blev kastet så hurtigt ind, så de enkelte skoler og ledelserne har slet ikke haft tid 
til at sætte sig ind i, hvordan implementer vi bedst så stor en forandring? Så de enkelte ledelser 
rundt omkring de har jo famlet lidt i blinde…der skulle man have været meget mere professionelle 
oppefra og haft nogle, måske have haft nogle konsulenter på og sige ”Vi har erfaring med, at det er 
sådan her processen den skal foregå, vi skal have de her workshops undervejs, vi skal have de her 
informationscafeer” eller hvad det nu måtte være ikke…der har hver skole jo sådan (sutter på sin 
finger i stikker den i vejret) ”Hmm, hvordan gør vi det?” Fordi jeg kan jo høre mange af de ting du 
siger…ikke har været italesat, men på en eller anden måde, så har vi jo været igennem det 
alligevel…men det kunne have været rart, at det var italesat, for det gør det lidt mere, altså lidt 
mere, det gør det nemmere at navigere i, hvis man kender processen (I: Ja)  
 
I: Man kan også sige, at det som medarbejder eller som lærer i dette tilfælde er nemmere at komme 
til en ledelse som selv har budt én op til dans (R: Ja!) end det er den anden vej (R: Jo) og komme og 
banke på en dør, for så bliver det jo igen et spørgsmål om, hvem man som person er (R: Helt 
korrekt), om man er en der træder et skridt tilbage eller om man går ind og råber op ikke? (R: 
Jo)….øh, nu skal jeg lige se…Men altså har der været nogle ting, hvor i så har sagt ”Jamen det kan 
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vi faktisk ikke få til at fungere her på skolen, men vi har faktisk heller ikke ledelsesretten til at gå 
ind og lave det om, vi bliver faktisk nødt til at tage det op på kommunalt niveau” har i haft nogle 
ting der? Hvor i har sendt ledelsen af sted? 
 
R: Nej, og så langt kommer det ikke, for de enkelte ledere tror jeg slet ikke har…altså vi bliver ikke 
informeret om, at nu går de videre med det (I: Nej, okay) altså man er…følelsen er, at vi er alene 
om det, vi er ladt alene og det er ledelserne der har ansvaret, det skal udføres  
 
I: Ja, så det er ikke sådan at (R afbryder)   
 
R: Nej, følelsen er, at det starter heroppefra (løfter højre arm og anviser et niveau) og så bliver det 
kanaliseret dernedad og så står vi på gulvet, og så skal vi ellers løbe hurtigt. Vi har ikke en 
fornemmelse af, at vi kan gå den anden vej og så sige ”Det er en ommer!”…den følelse eller den 
fornemmelse har vi ikke på gulvet  
 
I: Så i har ikke en fornemmelse af, at der faktisk er en kanal op til dem der kan gøre noget ved det i 
sidste ende ? 
 
R: Nej! Nej! For når det først er blevet sendt ud heroppefra (løfter igen højre arm og anviser et 
niveau) så er det ”Det skal i gøre!”  
 
I: Så det er en envejskommunikation? 
 
R: Det er en envejs, sådan er følelsen, det er en envejskommunikation, ja 
 
I: Hvad med sådan nogle, hedder det ikke MED-udvalg? 
 
R: Jo 
 
I: Er det ikke faktisk ikke en instans der gør, at man kan få kommunikation den anden vej, altså fra 
gulvet og op? 
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R: Jo, det tror jeg nok der står på papiret, men hvad der rent faktisk sker ude i den virkelige verden 
der bliver MED jo hurtigt noget omkring, hvad der sker på skolen ikke? på budgetter og har vi styr 
på sygesamtaler og alle de der ting ikke? det er jo sjældent, at vi på gulvet når til enighed om, at det 
her sender vi videre igen og hvis vi gør, så når det til Birthe, så når det kun til ledelsen…jeg skal 
ikke kunne sige om Birthe når hun er til ledelsesmøder bringer noget videre, det ved vi faktisk ikke, 
det er jo et lukket forum, det er ikke noget vi bliver informeret om, vi bliver ikke informeret af 
vores leder om ”Det her! Det går jeg fandeme videre med! Det kan vi ikke løse på vores skole” det 
får vi aldrig at vide om, og derfor er den jo lukket, og derfor har vi jo ikke en fornemmelse af, at vi 
kan gå den vej op. Og jeg tror simpelthen, at det er fordi der ligger et pres på lederne oppefra ”Det 
skal i” resultater, resultater, resultater ikke? 
 
I: Ja, men de her faglige møder, hvordan har i brugt dem efter den nye folkeskolereform? Har der 
været nogle tilbagevendende emner? Jeg aner ikke rigtig hvad det er? 
 
R: Faglig klub det kan være alt mellem himmel og jord som jeg ønsker at vende med gulvet til at 
have et mandat til at kunne gå ned og forhandle. Nogle af de punkter vi har haft oppe på faglig klub 
det har været noget omkring arbejdstiden, det har været noget omkring sjette ferieuge, vi havde ikke 
ret til at holde sjette ferieuge, det har vi ikke haft, vi har kunnet få den udbetalt eller kunne få den 
indregnet i årsnormen året efter, og det er en af de ting vi på gulvet har arbejdet meget for det vil vi 
faktisk gerne forhandle med vores ledelse om, at vi kunne få lov at afholde den, så har jeg sammen 
med suppleanten lavet nogle retningslinjer og fremlagt dem på faglig klub: ”Hvad siger i til dette, er 
vi enige om, at det er det vi går videre med til ledelsen?” det er sådan nogle ting. Arbejdstiden, 
hvordan tænker vi på gulvet arbejdstiden tilrettelagt i forhold til, at vi før var meget fleksible, at vi 
nu skal være her med fuld tilstedeværelse, det var i hvert tilfælde oplægget, da vi startede ikke? (I: 
Ja) Så det fik jeg mandat til at gå ned til Birthe og snakke med hende om og sige: ”Prøv at hør her, 
det giver arbejdsglæde, det giver fleksibilitet, det bliver glade medarbejdere osv., hvis vi kan lave 
denne her aftale” Så det er sådan nogle ting vi bruger det til. Det kunne for eksempel også være…vi 
har jo 200 skoledage, i den nye reform skal vi have 210, det vil sige, at vi skal indlægge ti dage, og 
dem kunne ledelsen jo i princippet lægge lige præcis, hvor de vil, der er vi kommet med et forslag 
til, hvordan vi ønsker de ti dage placeret  
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I: Når du så kommer efter faglig klub og har nogle helt konkrete tiltag og løsningsforslag, kan du, 
hvordan er forhandlingen så mellem dig og ledelsen der? 
 
R: Jamen jeg går jo ned til Birthe, jeg plejer altid at gå ned med min dagsorden inden og siger 
”Birthe, det er det her jeg gerne vil snakke med gulvet om, har du nogle punkter du synes der kunne 
være vigtige, at jeg tager op i forhold til, hvordan du ser, hvor vi er lige nu?” og så går jeg til faglig 
klub og snakker alle de her ting igennem og får et mandat til at kunne gå ned og forhandle og får 
afklaret og så går jeg tilbage til Birthe og gennemgår min liste og siger: ”Det er det her vi snakkede 
om, det er det her vi godt kunne tænke os, hvordan ser du på det? Er der noget her der kan lade sig 
gøre?” 
 
I: Fungerer det samarbejde godt? Altså når du går ned til Birthe?  
 
R:  Ja, det synes jeg, det gør det  
 
I: Hvordan…de her møder, tror du de kan blive brugt som et pusterum eller en ventil for kritik? 
Eller… 
 
R: Ja, helt klart! Det kan de  
 
I: Der kan i snakke i et lukket forum? 
 
R: Der kan vi snakke i et lukket forum om ALT! Ja, det kan vi 
 
I: Og der er ikke noget, du er ikke blevet instrueret fra ledelsens side omkring, hvordan du skal (R 
afbryder) 
 
R: Nej, faglig klub er mit møde, og de har slet ikke adgang til det. Jeg har valgt at være åben 
omkring min dagsorden, fordi jeg har en eller anden ide om, at ledelsen skal vide, hvad det er der 
foregår på gulvet, og de skal vide, hvad det er der rør sig, og de skal vide, hvad det er vi snakker 
om. Jeg behøver i princippet ikke vise min dagsorden, det er et lukket møde, det har jeg valgt at 
gøre…og jeg har valgt at vise hende den, og sige: ”Den ser sådan ud” og jeg lægger den også ud til 
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hende, så hun kan se den og beder hende om at komme med punkter, hvis hun har noget, hun vil 
have, at vi skal snakke om. Så det er et lukket møde  
 
I: Men hvordan….de ting der bliver diskuteret, og de ting folk siger, kan du mærke forskel på, at 
det her det er et møde, hvor ledelsen ikke er til stede? End hvis det havde været et fællesmøde, hvor 
ledelsen er tilstede? 
 
R: Jae, det er klart, folk er lidt mere åbenmundede og folk tør godt sige, hvordan de har det, og hvad 
de tænker og ting der ikke fungerer og ting der er dårlige, ja det synes jeg! Helt klart, det kan jeg! 
Det kan jeg, der er ting vi snakker om mere åbent, fordi ledelsen ikke er tilstede, helt klart! Og det 
kan være ledelsesbeslutninger, der er taget, hvor vi diskuterer ”Jamen var det fornuftigt?” altså, der 
er mange ting i det. Det er jo også mit sted, hvor jeg kan informere om, hvad det er der foregår i 
Danmarks Lærerforening, hvor jeg kan forklare om strategierne, hvad det er der er tænkt, med for 
eksempel forhandlingsforliget, hvad er strategien bag. Det er der jeg bruger til at informere 
medlemmerne omkring ”Det ser sådan her ud, det er det her der er forhandlet hjem, aftalen består af 
de her femten punkter” og så gennemgår jeg det med dem. Det kan også være et sted, hvor vi 
diskuterer lønsedler, hvor jeg siger: ”Næste gang, så tager i lønsedlerne med, så gennemgår jeg den 
for jeg” for jeg ved ikke, om du har set en lærerlønseddel, men den er helt sort! Fuldstændig sort og 
uigennemskuelig. Så der har  jeg også lavet et forum, hvor jeg har åbnet op for: ”print den og tag 
den med, jeg gennemgår den, og så kan i stille spørgsmål til lønsedlen”…det er også praktiske ting  
 
I: Man snakker meget om, at man skal kigge fremad, det progressive og vi skal være positivt 
indstillet også videre, hvordan synes du det har været på jeres skole? Kan man være progressiv, 
men også have nogle kritikpunkter eller er man kun progressiv, nu sagde du selv det her med at tage 
ja-hatten på og uden at stille videre spørgsmålstegn sige: ”Vi gør det bare”… Hvordan har 
balancegangen været her på stedet? 
 
R: Altså vi har et utrolig godt lærerkollegium med mange glade mennesker og jeg tror nok det er 
det der har båret os igennem, at vi er enormt humoristiske…så vi har egentlig vendt meget af det til 
at gøre lidt grin af det, altså vi griner lidt af det i stedet for: ”Arg nu tager jeg lige min ja-hat på 
(signalerer, at hun tager en hat på med hænderne), kan du se hvor positiv jeg er?”, altså vi har brugt 
den humoristiske tilgang til at komme igennem det her, og det tror jeg er rigtig vigtigt (I: Ja), fordi 
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man altså, selvfølgelig skal der være plads til at ytre sig negativt, men man skal jo heller ikke tage 
fejl af, at hvis det er det man hører hele tiden, så bliver man jo i dårligt humør og åh det bliver en 
tung dag at komme på arbejde, og den periode har vi haft, og det var fandeme hårdt, hold kæft, hvor 
var det hårdt at komme på arbejde, for man var bare ikke glad… Så jeg tror vi har brugt humoren til 
at komme igennem og… altså på et tidspunkt der træder hverdagen jo tilbage igen og de 
forandringer der nu en gang er på vej og i gang…og så kører det jo bare derudaf, vi har jo stadig et 
primært formål, der hedder eleverne, og jeg tror der er rigtig mange af os der har valgt at fokusere 
på, jamen jeg fokuserer på min undervisning, for det kender jeg, der har jeg min primære opgave, 
og det er det jeg egentlig godt kan lide…sådan har jeg det også personligt, alt det andet det ligger i 
baggrunden og det fylder, men så længe jeg sådan kan sige, at det jo egentlig ikke er mit ansvar, det 
ligger egentlig et andet sted, det kan godt være, at jeg er inddraget på alle mulige måder, men jeg 
kan holde fokus på min undervisning. Det er det der vigtigt! Det er det jeg skal lykkes med i første 
omgang ikke?  
 
I: Nogen af dem som mister deres engagement, trækker sig lidt eller resignerer, der er mange ord 
for det (R: Ja) hvor stor en del af lærerne på skolen tænker du, at det kan du godt mærke at der er 
blevet trukket noget ned over hovedet, eller de går lidt mere på listetæer end de plejer at gøre eller? 
 
R: Det er der rigtig mange der har gjort (I: Ja) Det er der mange der gør. Som sagt var vi igennem 
en lang periode hvor det var ingen arbejdsglæde og hvis du går ud og spørger, så er der stadig en hel 
del der synes at arbejdsglæden den mangler sgu stadigvæk, men man kommer jo ind i en hverdag 
igen. Men jeg tror, at det er de færreste på gulvet, der har den samme arbejdsglæde, som de havde, 
inden reformen gik i gang… vi er her, vi gør det vi skal, men glæden ved at være her og glæden ved 
at være skolelærer i den reform vi har nu…det er ikke, det er ikke glade mennesker. Vi gør, hvad vi 
skal, fordi vi er glade for at undervise og være sammen med børnene, men vi har ikke den glæde 
som vi havde før i tiden, det har vi ikke. Vi kan sagtens grine sammen og hygge os sammen, men 
der her fornemmelse af at det er fedt at være på arbejde og jeg glæder mig…den har vi ikke rigtig 
mere  
 
I: Men hører nemlig nogen gange, det har jeg både læst og set i fjernsynet, at man fandt ud af, hvor 
meget man arbejdede før i virkeligheden inden den nye arbejdstidsaftale, og man måske før var 
drevet af ”Jeg går lige hjem og tænder for DR2 (R: Yes!) , fordi jeg har det her undervisning i 
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morgen, og jeg har set, at det her det kommer” den del er der nogen der tilbagemelder, at den kan de 
ikke mærke længere  
 
R: Nej, det er det, gnisten er der ikke. Den der glæde ved at være lærer, at du er på 24 timer i 
døgnet, netop at du er klar til, netop ”hov der kom sgu lige noget der jeg kunne bruge klokken 22.00 
om aftenen” eller ”Jeg fiser lige på biblioteket søndag, fordi der er lige noget jeg skal bruge til et 
projekt og jeg skal bruge nogle bøger om pirater, eller hvad det nu kunne være”, altså den er der 
bare ikke mere, den er der ikke!  
 
I: Er det noget ledelsen gør noget ved, eller går de lige så meget på listetæer overfor dem som 
trækker sig lidt? Altså jeg tænker, det er jo også en anderledes situation for ledelsen at skulle lede 
nogen som ikke har det tilsvarende engagement som de havde før?  
 
R: Jeg tror ledelsen så rygende travlt, så det er slet ikke der de er lige nu. De skal have det her til at 
fungere, og det er det de arbejder på, de knokler! De knokler, knokler, knokler…de er et andet sted 
end at skulle, og det er jo forfærdeligt, end at skulle bekymre sig om arbejdsglæden på 
lærerværelset. Selvfølgelig gør de det, men de kan jo ikke (knipser) få den der tilbage igen…det er 
jo noget der er blevet lagt ned over os 
 
I: Oplever i, at ledelsen er kommet længere væk fra gulvet efter (R afbryder) 
 
R: Helt klart! Ja, det gør vi! De er jo…de sidder til møder bag lukket dør konstant. Der ligger også 
en anden arbejdsopgave på dem nu end der gjorde før  
 
I: Kan man ikke i samme grad lige komme ind og lige sige: ”Hey sådan og sådan”  
 
R:… Joe, men det, Birthe har altid været åben, men vi møder tit en lukket dør nu, det gør vi (pause) 
men hun kunne ikke drømme om at sige nej, så det presser jo også hende (I: Ja)…så man sidder jo 
bare udenfor indtil døren er åben, og så er man klar til at gå ind  
 
I: Ja, har i egentlig mødt den nye leder? 
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R: Nej, han, Gud ved om det ikke er i dag han kommer?, han bliver præsenteret en af dagene, hvor 
han lige kommer ud og siger hej 
 
I: Har du gjort dig nogle overvejelser om, det kommer jeg til at tænke på nu, hvis der er nogle, du 
siger der er en del her, som ikke har det samme engagement som de har haft før, jeg tænker er du 
bange for, hvad der sker med dem, når der kommer en ny leder og får øje på det, at de ikke er lige 
så dygtige som de har været?  
 
R: Det får han jo ikke øje på den nye leder, han har jo ikke set dem før i tiden (I: Nej)  
 
I: Men hvad kommer han med, har han været skoleleder et andet sted? 
 
R: Han har været skoleleder et andet sted, det har han. Han træder jo ind helt blank, og han ser det 
billede der tegner sig lige nu. Han har jo ikke nogen ide om, hvordan det var at være lærer på 
Nordkøbing Skole inden da eller hvordan skolen fungerede for to år siden, det kommer han jo ikke 
ind og ser… Men altså vi skal nok, Nordkøbing Skole er en stærk skolen og vi skal nok med et 
robust, som jo er det nye hurra-ord i hvert tilfælde i Nordkøbing, vi er et robust personale på gulvet, 
så vi skal nok klare os, men det er den personlige, den der ”jeg er lærer, yes” den har vi ikke mere. 
Jeg er lærer, ja, men kunne jeg noget andet? Den tror jeg vi går rundt med  
 
I: Ja, ja  
 
R: Trist. 
 
I: Ja, det synes jeg også. Så kom vi hele vejen rundt, tror jeg  
 
R: Nå, det var godt  
 
I: Hvis du ikke har et eller andet du vil spørge mig om eller  
 
R: Nej, jeg synes faktisk, at det var interessant, fordi du fik stillet nogle spørgsmål, hvor jeg tænkte: 
ja, men det var da egentlig en del af processen, men det var ikke italesat, det tænkte jeg, det var da 
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egentlig interessant…og det slå mig lidt (I: Ja), hvor lidt ledelsen har været, det kan godt være, at de 
har snakket om hvordan processen skulle være, men den har ikke været, den har ikke været tydelig 
nok, den har måske ikke været professionel nok. Den har været deres egen fornemmelse af, hvad 
processen skulle være i stedet for at sige: ”Hold nu op, her har vi brug for hjælp ud fra, vi hiver…” 
men det er jo igen økonomi, det har der nok ikke været råd til, men hvor jeg tænker, at der kunne 
man måske være kommet meget af det til livs ved at få personer ind ude fra, som ikke var farvede af 
det der foregik, men som udelukkende fokuserede på implementeringsprocessen, fordi mange af de 
ting du sagde er jo noget vi har snakket om sådan ”Nå ja, det er jeg noget vi har snakket om”, men 
det har ikke været italesat, at nu er vi det vi gør  
 
I: Nej, og så bliver det jo noget man sådan tager ad hoc (R: Ja) på gefüll og, hvis det bliver det, så 
bliver det måske de lærer som altid siger noget i forvejen, som (banker i bordet) føler sig hørt, set 
og anerkendt  
 
R: Jo, men nu kunne det jo have været interessant for dig at gå ned og tage et interview med Birthe, 
for hun har jo nok et helt andet billede af, hvordan implementeringsfasen den har været og hvordan 
den har foregået ikke? (I: Jo) Der kan du snakke om kommunikation, fordi hun har jo højst 
sandsynligt et billede af ”Jamen så gjorde vi sådan og så gjorde vi sådan og så skete der det og så 
havde vi den dato og så havde vi den deadline” ikke? Hvor måske har vi en anden opfattelse af hvad 
der foregik på gulvet, hvor ledelsens implementeringsproces (I Afbryder)  
 
I: Men der er hun måske ikke tydelig nok i sin kommunikation, altså fordi hvis hun har en oplevelse 
af, at det gjorde vi faktisk, det kan jo godt være, at man som leder har det (R Afbryder) 
 
R: Og det tror jeg helt klart, at de har, ellers så er det jo en dårlig ledelse, hvis de ikke har haft en 
ide om, hvordan de vil implementere 
 
I: Men hvis dem man leder ikke har det, så er der jo et eller andet i det spænd der går fejl ikke? 
 
R: Jo, men det tror jeg også, sådan er det i al kommunikation, det tror jeg  
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I: Men man kan jo også sige, at lederne har stået overfor en meget stor udfordring i og med, at de 
lige pludselige skal være forandringsledere, det er jo noget folk uddanner sig til (R: Yes)  
 
R: Det er også derfor man godt kan tillade sig at kritisere hele denne her proces der har været ikke?  
 
I: Jo. Det var spændende Rikke 
 
R: Ja, men jeg ved ikke hvor meget du fik ud af det? For meget af det er jo intern snak, jeg ved ikke 
hvor forståeligt det er for udefrakommende  
 
I: Jamen, jeg er efterhånden ved at få et godt begreb om, nu har jeg læst meget om folkeskoler og 
reformen og mange artikler  
 
R: Ja, men det er så svært for udefrakommende, som ikke er en del af det her og forstå, hvordan det 
er vi arbejder for folk tænker: ”Jamen 8-16, hvor svært kan det være?” men det er bare ikke, det er 
ikke det, sådan er det bare ikke, og så tror jeg folk de tænker ikke over ”Jamen det er du uddannet 
til, det har du selv valgt” men de tænker ikke over det her med at stå foran en flok i seks timer i 
streg og hele tiden at skulle være på og være forberedt til fingerspidserne med ”jamen så gør vi 
sådan, så har vi en elev der gør sådan og” for når vi har undervist i seks timer, så er vi færdige 
(hamrer hånden i bordet), så er vi trætte. Så det der med ”Jamen, du kan bare være der 8-16 og så 
kan du lægge alle dine møder frem til klokken 16 eller 17” jamen vi kan ikke tænke en tanke på det 
tidspunkt vel, der er vi drænet. Det er ligesom om at være en foredragsholder der skal holde 
foredrag i seks timer i streg, og så skal du oveni købet gøre det dag efter dag efter dag, det gør man 
jo ikke. Og det tror jeg virkelig, det skal man prøve på egen krop for at kunne sige…at stå og 
undervise i seks timer i træk, det er jo noget med relationen, altså den der relation du hele tiden skal 
være skarp på med 27-28 elever, det er fandeme hårdt. Og det er ikke noget med at tude eller ej 
hvor har vi det hårdt, men folk der er i relationsarbejde, de ved hvad det handler om , så  
 
I: Det kunne jeg sagtens forestille mig. Jeg tænker også, at det må være svært lige at sætte sig ned 
og reflektere over, både over hvordan man kan gøre det bedre, man vil jo gerne udvikle sig (R: Ja) 
men også samtidig at skulle tage stilling til den organisation man er i, som lige nu er i gang med at 
forandre sig så meget (R: Ja)  
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R: Men det er også derfor, jeg sagde på et tidspunkt, at det jeg oplever folk har gjort det er, at de 
vender tilbage til deres undervisning og fokuserer på den, fordi det er jo egentlig det der er 
kernen…alt det der skolereform, vi kan ikke tage stilling til det, vi kan ikke rumme det vel? Vi kan 
ikke, nu gider vi ikke mere, nu må i ledelse komme med noget og når i er klar, jamen så kan i putte 
det ned over os igen…. Nå, godt! 
 
I: Tusinde tak for din tid  
 
R: Velbekomme      
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Bilag 13 RUDAR-kvittering  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
